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BISE OCIOS l i A O M I N I S T f i l C i m 
Pretáos de 
Í V¿ memB~ §21.20 m 6 1 1 M „ 
8 i d — * 6.00 
Í Í 2 m e s e s - $15.00 pt* 6 i d ™ . 8,00 8 !d«i»«« «»00 Sg 
í 12 meaes- §1109 pta. 
M8>bsnft«iMM« < ^ td^«.» 7.00 
I 8 i d ^ , 8.75 „ 
Be anoche. 
Madrid, Febrero, 15. 
PREÜAÜOIONBS. 
Madrid continúa tranquilo á pesar de 
lo cual signen las precauciones militares 
y se ha redoblado la vigilancia por parte 
de la policía. 
E N P R O V I N O I A S . 
También continúan las precauciones 
adoptadas en las provincias, especialmsn-
te en Sevilla y Valencia-
P E R I O D I S T A S P R E S O S . 
Han sido reducidos á prisio'n varios pe-
riodistas por desobedecer órdenes dadas 
por el encargado de la previa censura. 
DIMISIÓN. 
J E l I m p a r c i a l publica la noticia de 
que el Presidente del Consejo de ministros 
general Ázcárraga» está decidido á pre-
sentar la dimisio'n de su cargo. 
L O S L I B E R A L E S . 
El mismo periódico se muestra parti-
dario de la entrada de los liberales en el 
poder y en que éstos serán llamados á 
Palacio antes de diez días, por entender 
que con la vuelta al poder del partido l i -
beral, se evitarán graves complicaciones. 
L O S T E A T R O S . 
Se ha dado permiso para que vuelvan 
á abrirse los teatros. 
E L T E L E F O N O . 
Se ha vuelto á abrir al público la co-
municación telefónica entre Madrid y las 
provincias. 
r N E V A D A 
Ha caldo una gran nevada en Barcelo-
na y en Bilbao. 
E N S E V I L L A 
Un gentío inmenso recorrió anoche las 
calles de Sevilla en manifestación tumul. 
tuosa. 
Las tiendas de la capital andaluza 
parmanecen cerradas hoy. 
L A R E U N I Ó N 
D E L O S P E R I O D I S T A S 
En la reunión ce lebrada ayer por los 
directores de todos los períóiicos de esta 
Corte, el director de JE l L i b e r a l se 
opuso á que se suspendiese la publica-
ción de les periódico?, hasta ver si son 
sinceros los propósitos del Capitán Gene-
ral de Madrid, monifestados en telegrama 
anterior. 
L A H U E L G A D E GIJÓN 
Continúa con el mismo carácter pasivo 
y sin que hasta ahora haya ocurrido su-
ceso alguno desagradable, la huelga de 
los obreros de &ijon. 
L A SITUACIÓN 
Hasta ahora no hay más detalles de la 
agitación en provincias» pero sin embargo 
está en el ánimo de todos que la situació n 
signe siendo grave. 
FONDOS P U B L I C O S 




Bonoa rogístrados da los KttádOi 
i por cknto, ft 113.1 ^ 
Centrífngae, D. 10, pol. fcfi, ecsto y íW-e 
en plaza A 2.9il6. 
Oentrlfagaa en plasa, fi 4.1i 4 ot 
Mawabado, en plaxs, á 3.3[4 c. 
AKÚoar do miol, ©n plaza, á 3.1i2. 
E l mercado do azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oesfcp, «¡n íetoerclas, á 
$13,80, 
HíifiapaULt MJriiescl»,* 54.30. 
Ldmlffas, Febrero 1G. 
Aifiear de remolacha, & entregar m 30 
dina, á 9 s. 3.3[4 d. 
Aettcar cenürífaga, pol. 86, A lia. 9d. 
Maioabado, á 10 s. 9. d. 
OonaolMados, & 97.9|l6. 
DeMuento, Banco Inglaterra, 4i por 11 f. 
Ousíro por 100 eapafiol, á 71 i . 
Faris, Febrero 16, 
Sente francoBa 3 poí ciento, 102 foancoi 
27^ céntimos. 
Se cura el ASMA, el AHOGO v la TOS nerviosa can solo usar los acreditados CISAREOS ANTIASMATICOS del Dr. M. VIETA. De venta en todas las Boticas. 
i o - " ' » 26d-17 F 26*-)H P 
J , . -• ' - . . . . . . . . . . . . .L , , ., ' . . . — . . . . . ' • - -
'aliar de Estanillo, 
Por este medio pongo en conocimiento de mis favorecedores que 
he establecido el escritorio del Almacén de maderas en la calzada del 
Monte 272, frente al taller destruido, á donde se servirán dirigir la 
correspondencia y pedidos que tengan por conveniente en la seguridad 
que serán atendidos con la prontitud y esmero que siempre acredita 
á esta casa. 
1169 y 1193 
Pedro A, Estanillo. 
26-14 P 
Febrero 16 de 1901. 
A í ú O A B a s , — Cierran sin variación los 
mercados extranjeros y aquí se han hecho 
las siguientes ventas: 
2.000 s. centrf. pol. 95i, & 4-53 rs., en 
en Almacén. 
1,500 s, id. idl, pol. 96i, a 4.58Í en Para-
dero, 
1.400 s. Idi Id,, düh á rs., en Paula. 
1.500 a. id., id., dUh, á 4-75 ra., en id, 
6.000 s. id., id , 90, á 4-55 ra., en Cárde-
nas, 
Cotizamoa: 
üenírííogaa, • para embarque Habana, 
pol. ÍÍ4 A 95 de 4.40 á 4.00 ra, 
Paula y paradero de 4.55 á4.75 ra. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABACO. —Cierr aesto mercado muy quie-
to á consecuencia de las cauaaa auterior-
mentes avisadas. 
CAMBIOS—Este mercado cierra encal-
mado, sin ninguna variación en las cotiza-
ciones, 
Cotizamoa: 
Londres, 60 d i v » — « 19* á 19§ por 100 P. 
3div 2üi á 20f por 110 P. 
Paría, 3 d p . „ 51 & Gh por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 23 á 224 por 100 D 
Hamburgo, 3 div 4 i á 4& por 100 P. 
E. Unidos, 3 div 9* á 9 i por 100 P. 
M03xia>A« BStsAsarirsaAS. — Be isoelaaü 
hoy oemo signe: 
Oro amerícímr^..,.,....» Bi & 9 poí 100 P 
©sfíseabaeka^»^. . . . . 8J á 9 por 100 P 
Plaíi&mejieÉma, nneva. 5y & 51 por 100 V 
ídem idsr?, áüüigaá.- 50 á 51 por 109 V 
Idem americana sin. a-
Uafei-o^^.—.^»«. Si & % por 100 P 
VALOEm—A última hora prevalece me-
jor tono y senos informa haberse efectuado 
algunas transacciones importantes á pre-
cios de alza, particularmente por acciones 
de ferrocarriles. 
Hiiiétes M Banco I&y&M Id la IÚ& 
•Vals?. 
Servicio de l a Prensa A s o c l ^ á 
Nueva York, Febróro 10. 
Washington, Febrero 16. 
E L A Z U C A R B E L G A 
Se áloe qne el secretario de Hacienda, 
Mr. Gage, ha firmado una orden elevando 
los derechos que pagan los azúcares, pro-
cedentes de Bélgica^ á su entrada en los 
Estados Unidos. 
Washington, Febrero 1C. 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
SI Presidente Mo Kinley, según ase-
giran personas que pasan por bien infor-
madas, convocará el Congreso á sesión 
extraordinaria tan pronto como se reciba 
en esta capital federal la Constitución cu-
bana. 
Manila, Febrero 1G. 
B J E O U O I O N B a E N F I L I P I N A S 
Han sido ahorcados en Pangasman cin-
co tagalos, á quienes se les acusa de ha-
ber dado muerte á varios filipinos que se 
habían mostrado amigos de los ameri-
canos. • 
tOttÚÚB PUSL-í.CGS. 
AymníiEüjiiaiiSo.« avit^.» •««« 
Sülefias HipolsecaJioa (1« i« í*Ja 
Ettaco JÉspaEol ¿le 1» isla fifi 
Oompiiaía fia íi!»!íiroó&veilo3 Gja) 
Hon d« la F.SilbBua y AlcaaiBe-
nea 4a E.egla ( L S ^ i a d s ) . » . , 
Í",̂  • - vv da Ofcininoa de I l t * -
ftro da Odrdanas v 3 t a z m í a 
m o da SSftiana&í & Oaba&lilft 
OoiníjíiSíta &>A Sfefsaoftinfil é.ñ\ 
0«? OalííJae O e s t t ó KKU.̂ÍUS 
I-.ícir- Küc.r.i aoftíviaes, 
Boiio» do la CompaCía CisbB-
Cloms^a do Gas HÍÍ;M2Í}-Á~ 
BASAS HlpoSiíoajrSaa ¿Ó )«». OMB-
pa«£* i » £M* í!«Sií«Jláada~. 
do(i £!« ' ^ 0*aioUáado. . ,« • 
Sied Te]»Jf»ialíi>i d* í í a t aan 
Ooco&üla As AlTBfeasaí» ds 
gttiiisnási 
Ooffiysfiía da AJcieotínes d6 D¿ 
Obligadanes HlprtíacftíJña de 
EToeva Fábrlaa di» Hiolo...ni,a 
Oocipsfcíg de Almnoenc» da 
ñSSiiR CtMtclia&.Do.Kâ .Kt.ajia 
O m'Qt^ia, Loulft de Vívéie8«i 
Jfístooayr!.! de Gibajr» á Holguin 
A«OlO&ae.D..<.aaa<.aai.!.a3£-
ObÍi^O«ÍOIl9S.SOaaax«>ii««<<».. 
S'ftirrMaíril da Sft& 6&7a&&^o 
Ob%£OÍOfi«S .a a a a am¿k aaa i 




m m m o m m m t m 
Bmva X&rJs, Febrero 16. 
medio d a. 
Oeatene*, A $4.78, 
Decornato papel ccicereí»?, EC djr. de 
3.^2 á4.1[2 por Gi&iito. 
Osmbloa gobrs Loudre«, 50 b s o -
queroi, á 4.84.3,8. 
Cambio sobre Londres á la vista á 
$4.87 5i8. 
OemWoaobre Psría (50 dv?., ISUQÜÍÍÍOF, Í 
5 francos 18.3[4, 
Idem «obro Hamburgo, SO Q ^ , , b i n q u e -






















































R E V I S T A D E L M E R C A D O 
A C E I T E D E M A N I . — Poca demanda, buena 
exiatencia. Precio de 70 á 75 cts. lata. 
A C E I T E D E O L I V A S , — Baona exiatonola.— 
Se detalla íl $ l l j á $14 ql. en latas según marca. 
ACífilTB D E CARBON.—Mediana existencia. 
CctizamoB los diez galones petróleo & $3.60 o. h m 
Brillante ii $1 c. Bencina á 5.50 o. Gasolina á 
$4-29 o. Todos de 19 galonea. Haciéndose ventas & 
menos precio. 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, buena da-
manda de 50 •1 55 cents, barril. Las que vienen en 
serotaa de 20 & 25 cts. cuftetioo. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escasea y au-
me.jla ]a demanda. 
AJOS.—So c;,tizan de 1 á 2 rs. mancuerna, 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
á 35 oís. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — Buenas existencias y regular 
demanda, de 35 á $35} qtl. 
A L M I D O N , — Cotiatimos, De 6 á $5i qtl . de 
yuca: centeno á $3 y maiz, $3.50. E l que viene de 
los E. ü . se vende de $3 á 3 i qtl . y de P. Rico de 
$4i á 5 qt l , 
A F R E C H O —Buena oxiatencia, á $1.60 qt l . 
A L P A R G A T A S . — Mallorquines legítimas á $1 
90 ct», y las de imitación baonas de $1,30 á 1.40.— 
La^ corrientes vizo.-duas se dan á$ í .26 y $1.40 las 
grandes. Las de badana de $1.30 á 1.35, segúa t a -
meEo. 
E S C R I T O R I O S 
P l a n o s y de c o r t i n a e o r r e d i s a . 
M E S ^ S d e 
S I J L I L Í A S , S O F A 8 , B U T Ü C A ^ 
C A M A S d é I - I I B H H O . 
J T J H Q O S d© C U A R T O y B A X . A . 
J U E G - O S de C O M 1 3 D O H . 
M U E B L E S p a r a O F I C I N A S , 
E S C U E L A S , H O S P I T A r . B e , & . 
UNICOS'. A G E N T E S ' D S I Í A M A Q U I H A D E E S C R I B I R 
ALPISTE,—Regular existencia, cotlziindoae no-
minalmente á $3f qtl . 
ANIS,—Regular existeaeia, CotizaEas el bueno 
da $7* á $7i qtl. 
ARENCONES,—Morcado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: da $1.10 á $l.S0cl 
grande y de 22 á 25 cts. c. chica. 
ARROZ.—Bl de Valencia escasea, $4} á $ l | 
qtl . Canillas viejo de $3.S0 á $3.55 qtl. Semilla de 
primera de $2,90 á 3. 
AZAFRAN.—Corta demand» por permitirse solo 
la venta de los puros: el de la Mancha de $13 á 19. 
AVELLANAS,—Escasea. De $6 á $7 qtl. 
AVENA,—Buena existencia 6. $1.60 qtl; poco 
consumo, 
BACALAO,—De Noruega, Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $9^ á $9J. El de Ha-
lifax abunnda. Cotizamos: bacalao de $5^0 á $5.90 
qtl. robalo de $4i á $5 y pescada de $4 á $4i qtl . 
CAPE.—Corriente de $16 á $17 q t l ; bueno & 
superior de $1RÍ & $19. Hacienda de $18 & $18^ 
CALAMARES-Regular demanda. Da $3,50 á 
$3.75 los 48 i4 latas, segdn marca. 
IIASTAÑ AS.—Sin dsmanda: sedan á cualquier 
precio, 
CEBOLLAS—Según estada y procedencia de 
$2.80 á $2,85 quintal. 
CERVEZA.—Las inglesas y alemanas son las 
más solicitadas. Cotizamos de $S & IOJ caja de 84[2 
botellas 6 tarros. 
La de los Estados Unidoi á $1 docena da medias 
botellss, en cajas y barriles, hibiando otras da 
$7,60 á 12,50 caja y barriles da 8 doooaas de medias 
botellas. 
La de España tiena corta solicitud y hay poca en 
plaza, ofreciéndose la da Santander á $3} caja de 
48 medias botellas, y la da Gljón en caja de 7 doce-
nas do $7i á $8, 
CIRUELAS,—Regular existencia y corta de-
manda. Precios de $1 & $1,25 según clase, la caja, 
COMINO,—Corta existencia y poca demanda. 
Cotizamos: á $10^ qtl, 
C O Ñ A C — É l francés: tiene prafarencia y so co-
tizan las clases corrientas á $7 y $ l 0 i caja, entre 
ellas las marcas «Versney» y (B¡3cuit> y laa especia* 
los de $20 á $25 e, 
Bscíisean las buenas y acreditadas de Jerez, Oo-
tlsamos: clase corriente de $5 á $3 neto la oaja 
de 12 botellas, según marca. 
Los oofíaos del país obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 á. $t,75 garrafón y da $4.50 á 5J 
caja, según fabricante y clase. 
CHOCOLATE.—Regular existencia y mediana 
oolicitud. Cotizamos: de 18 á SOsogftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.12 á 1.15 lata, de Bilbao de 
$2 30 á $2.40. 
Siguen viniendo da los Estados Unidos que t ie -
nen solo vista y carecen do deiaauda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y poca 
demanda. Precio d« $3.35 á $3.40 qtl, De Méjico & 
$2. 
ESCOBAS.—Las fabricadas en ©1 país da $1.50 
& $4} docena. 
PIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$5 & $6 las 4 cajas. Los del país da $4.50 á $ 5. 
FRIJOLES.—Cotizamos: Los de México de $2 70 
á $ H qtl . Blancos E. U. de!:$5| á $55 qtl . Colorados 
de $5.ti0 á $5.90 qt!. Negros del pala, de $1 ú $4J qtl 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocotones se v é n d e n l e $2.85 á $3.25 
las 24[2 latas según marca. Las da Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.35 á $4.25. 
GARBANZOS,—Poca demanda: cotizamos me-
dianos á $ l q t l , y gordos fccspaciales ¡¡de $5.05 & 
6,25. Loa de México so venden de $3.30 á $ t . l 0 qt l . 
los medianos, gordos corrientes de $4i ú4f y los gor-
dos esp6ci«iles.á $6 60 & 7.10, 
GINEBRA,—La buena de Amberea y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
do $12 á $ 13 en cajas, según tamaüo. Da la que se 
fabrica en el país sé hace oí mayor consumo, y so 
cedo de $4 garrafón y de $4 S 3 caja, según crédito 
y marca, 
GUISANTES,"—Peninaularea, buenas existen-
cias que se detallan con solicitad á $1,50 las 24 
medias latas corríen-tes y de $1:50 á 2 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3,25 
4 3.75 los 48T4, 
HABICHUELAS,—No hay existencias, 
HARINA,—Surto el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y procios vendiéndose 
de $5i á $ 7 saco de 200 libras, las clases bue-
nas á infariores. 
HIGOS,—Lepe 75 cts. c. Sraivna de $11 á 12 qt l . 
JABON.—El Amarillo daRocamora de $5 i á 
$5a qtl. E l Blanco de Mallorca de $6 á 7 í caja. 
JAMONES,—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $ l H á $18|. 
Los neninsulares sostienen sns procios: cotizamos 
de 30'i á $20i quintal, 
JARCIA,—No ha ocurrido variación en los pre-
cios de osle artículo. Cotizamos la de Manila ú 
$ 13i qtl . y la de Sisal á $9.50 quintal. 
LACONES,—Tiene buen precio esto articulo, 
muy escasa en plaza, que so vendo da $2^ á 3 | d? 
L A U R E L , — L a solicitud os poco activa se cot i -
za á $10i qtl . 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven-
de de 4} á 5 rs, libra, 
LISAS.—Se venda á nomina!, 
L E C H E CODENSADA, — Grandes existen-
cias y demanda buena. Cotizamos: Aguila & $8 
Magnolia y otras marcas Jde 4^ á $5 caja. 
MANTECA.—Hay grande» existenaiaa. Cotiza-
mos: en tercerolas do $10 á $10i y en latas según 
envase, de $1?.c0 á $15, 
MANTEQUILLA,—Regular existencia. De As-
turias de $17 ú $ 26 qtl. Americana de $17 & 
19i ó menos según clase y la Oloomargarina á $14 
y 16 qtl . Copenhague $39 y 43 qtl. 
MOTAD ELLA.—Regular demanda J mediana 
existencia, de 40 á 50 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solici-
tadas; se vonden de 87 á 90 cts. lata. 
MAIZ.—Abunanto el amorioauo, so yenda de 
$1,38 á 1,40 qtl. £1 del país aa vende de $2.65 á 
$3.60, 
M A I Z E N A , — A $6^ qtl, con escasa demanda, 
OREGANO,—Grandes exitencias y escasa de-
manda, cotlíamos de $9J á 10 qtl, el moruno negro, 
PAPEL,—Grandes existencias del de la Penín-
sula. E l zaragozano á 85 cts, resma. Catalán y V a -
lenciano de 18 á 20 cts. y el estracilla de 18 á 20 cts 
resma. Abunda el do los Estados Unidos y A m -
beres & diferentes precios, según ¿tamaño. 
P I M E N T O N , —Regular existencia. Poca deman-
da $11 á $1H qtl. 
PIMIENTOS,—Buena exisSencla y regular de-
manda á $2g las 2i\2 latas. 
PATATAS.—Isla, España y otras de $ U & 5j 
barril. 
PASAS.—Escasean: cotizamoa de $ l i á $2. 
QUESOS. — Patagrás según oíase de $ 18 á 
19 qtl. Flandes de $15 á $17 ó mas. Crema de 
$24 á $25 qtl. 
RON.—Baoardí núm. 1 á $8. Número 2 á 6 pesos. 
Selecto & $12. 
SALSA D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1.25 41.30 las 24(2 latas y á $1.63 los 48iA 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena exis-
tencia de 11 á $19 qtl. 
SARDINAS.—Un latas. Es buena la solicitud 
do esto artículo y se vende á IH y 18J cts. los 4 
cuartos en aceito y tomate respeatlvamauta. 
Mn ta iakf . Hay clases buenas y so venden dea-
do 85 á 100 cts. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja do $2.50 S. 8 caja. Cima á 
$3.75 y $4.25 c. de 12 botellas y do 2i[2. La Golon-
drina á $2.50 or. 
SAL.—Abunda. La molida & $1.40 reales, fa^ 
negaen manos de especuladores. En grano de 90. 
SUSTANCIAS.— Regulares existencias. Coti-
zamos de $4 á 4.50 carne y aves y da $3.50 á $3.75 
laa 24j2 latas pescado. 
TURRON GIJONA.—De $38 á $39 qtl . Yema 
de $3í á $33 qtl. 
TABACO BREVA,— Mediana existencia. De 
$24.50 á 30 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO.—Buena existencia & 
$18.50 estuche. Indio á $20 qtl . Meditación á $30 
quintal. 
TAPA 8.—Grandes existencias de 56 centavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas & $1.30 & 
1.38 los 48 cuartos y $1.65 á 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $11.50 á 12 qtl. descuento especial. 
TOCINO.—Da $9.35 á $10J. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$12.25 las grandes y á $6.25 las 4 cajas da las chicas, 
De Rocamora de $6i á 1J, segdn tamaño. 
V I N O TINTO.—Cotizamos do $43 á $47 pipa, 
según "marca. 
V I N O A L E L L A Y NAVARRO C A T A L A N . — 
Corren éstos parecida suerte que loa tintos comu-
nes, sin buen mercado conaumidor, aunque á mej or 
precio. Cotizamoa de $47 á $49 los 4x4. 
T I N O SECO Y DULCE.—Es algo sollcisado le 
egítlmo de Cataluña, y aa vende á $5.75 el mistela, 
el saco á $6,^5 barril, precios á que cotizamoa. 
V I N O N A V A ERO.—En estoa vinos ha habido 
demanda, oscilando los procios sagún marca entre 
$51 y 52i pipa. 
V I N O E N CAJAS,—Da Jerez, Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedeneia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para embotellarde en el país. Sus 
precios varían sagún las clases y loa envasass. 
De otras procedencias, espaoialmenta da Cata-
luña, vienen también algunos vinos geaorosus y se-
cos que hallan cabida en el mercado. Cotizamos de 
$52 y 58 las 4[4. 
£1 vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se venda de $4.50 á $5.50 
>>aia. 
WHJSKEY.—Aumenta el consumo y se vende 
el escocés de $7.50 ú $11; dal Canadá de $ 10 á 
$11; el americano da $-1.50 á $10^ y dal pala de 
$4 a $10. 
Y D E L A M A Q U I N A C O P I A D O E A " N E O S T Y L E " 
Importadores de Muebles en general 
Obrapía|5i y 57, esquina á Oomposícla. Edificio V I E T A 
I Í O M J A © E Y I Y S R B S 
Testas efectuadas 
Ahnaceni 
e! dls 16 
£0 24 PÜ vino Navarro Es-
trella $51 los 4¡4 
25 2i p{ vino tinto Estrella. 47 las ^2 
W Q( vino moecatel Babert U una 
20 c? id Jerez Pajares 
60 j4 p? vino Navarro 
20 4̂  P2 vino navarro E s -
parducer 
10 4/ p; vino Navarro R. 
BoBch 
50 C[ 12(2 b[ vino Riscal.. 
50 C! 25(2 b[ id. id 
100 q̂ueso 
40 c} aceite refino Conill.. 
200 leche La Lechera.. 
21 tía. manteca Sol 
g 50 tls. manteca Gloria. 
200 gruesas fósforos Bryant 
x May 
1000 C2 chocolate Estrella.. 
100 s; harina La Eopañola. 
20 82 harina Indiana 
10 P2 vino Estrella 
200 02 cerveza pip 
250 C2 id. T . . . 
100 C2 cerveza Pilsener T . . 
150 q maicena El Globo., 



































V A P O B E S D E T R A V E S Í A 
S E E S P B H A N 
Feb. J7 Séneca: New York. 
. . 17 Montserrat: Veraeruz y eec. 
. . 17 Pío I X : Barcelona y e&calas. 
18 Masootte: Tampa y Kay West 
. . 18 Seguranza: Veraeruz. 
. . 18 Excelsior: New Orleans. 
20 Morro Castle: New York. 
. . 20 Ramón de Larrinaga: Liverpool. 
¿3 Ardanrose: Móbila. 
. . 20 Ornaba: Veraeruz y ese, 
25 Miguel Gallart: Barcelona. 
2K Chalmote: N . Orleans, 
. . 27 México: New York. 
27 Catalina: New Orle&ni. 
. . 28 Francisca: Liverpool yesc, 
. . 24 Sma: Hamburcro y e«o. 
Marz. 6 Transit: Halifax: 
Pbro, 17 León X I I I : Veraeruz y esa, 
. . 18 Masootte: Cayo Queso y Tatapa 
. . 1S Séueoa: Veraorae 
. . 19 Segu ranea: New York. 
. . 20 Montserrat: Coruüa y escalas. 
. . 23 Morro üastie: New York. 
M 23 Excelsior: New Orleans. 
. . 25 Ardanrose: Mobila. 
M 26 Orizaba: New York. 
. . 28 Catalina: Barcelona i asd. 
Marz. 1 S;ria: Hamburgo y eso. 
V A P O E B S C O S T E R O S 
B E M S F E E A N 
Fbro. 17 Joteflla: en Batabanó, procodenta ds Cu-
ba y escalas. 
. . 24 Antlnógenea Menondes, au Batabanó, 
procedente Ja Coba y aso. 
SAILDEAST 
Fbro. 21 Joaañta: de Batabanó para Cianfuegos, 
Casilda, Tunas, Júcaro , Manzanillo y 
Cuba. 
28 Antiuóganes Menéndoi, de Batabanó pa-
ra Cleníuegoa, Casilda, Tunas, Júcaro , 
Manzanillo y Cuba. 
A L A V A , ds la Habana, los miércoles & la» 6 de 
1» taids para Sagua y Caibarién, regresando loa 
uas.—Se despacha ábordo*—Viada de Zuluaía. 
S «JADÍANA, daU Habana ios sábados á íaí 6 da 
a tarda para Río del Medio, Dlm&s, Arroyos, La 
Fé y ^fiMiani»..—Sú daíuaolift i bordo. 
UNION.-—Todos los uábados para Babia Honda' 
Rio Blaooo v San Cavetano. 
F -ÍJSETO D E L A H A B A M A 
Día 15 
Do Brnoewick en 12 días gol. aro. Mary A. Hall , 
cap. Hatkál l , trip, 7, tcua. 381, con madera, a 
la orden. 
Día 16: 
Bi loxi en 4 días gol am. Clara A. Pblney, ca-
pitán Phiney, trip. 8, tons. 810, con madera, á 
B. Duran. 
Tampa y C. Hueso en 8 horas vap. am. 011-
vetta, cap. Smithy tr ip. 45, tona. 1604, con co-
rrespondenoia, carga y pasajeros, á G. Lawtou, 
Childs y cp. 
Pia 16: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap, am. Ollveíte, cap. 
Smith. 
N . York vap. am. México, cap. Me Stovens. 1 
N, Orleans vap. am. Chalmette, oap. Blrney. 
Mananillo vap. ñor, Stalhain, cap. H ; l l . 
Delaware vap. fng. Jessioa, cap. Drevery. 
MOVIMIENTO DE FASAJEEOB 
L L E G A R O N 
De Tampa y C. Hueso, 
En el vap. am. O L I V E T T E : 
Sres. J . Rogers—O. Smllh—P. Sanas—A. M u -
ñoz—W. West—C. Scott—C. Jones—K Moran— 
W. Kenny—B. Jones—E. Jones—M. Moolvine— 
— M . Ferrin—H. Suutherland—í. Schurman—L 
Miliken—Robart H U I - A . Browü—Manuel Péraz— 
Julián Robarts—Francisco Fernandez—A. Mart í -
nez—Angel López—Francisco López — Petronila 
Rodríguez—Matía Valdós— América Cormea—A. 
Cormea—Rafael Valdés—E. Rodíígnei—Luís Val ; 
dóa—Pedro Catvj—José Lamadrid—Julia Valdós 
—T. Oreen. 
S A L I E R O N 
Para C. Hueso y Tampa, 
En el vap. am. O L I V E T T E : 
Sres. Isabel Gaspar—Adela Hernández—Angela 
Peniohot—Bernardo Menéndez—Felicia Rlvero— 
Francisco Gómez—Candelaria Govin—Rafael Gon-
zález—C. Merrian—M, R. Sweatt—Manuel I . I r a -
gulrre—José Oberto—B, Qaiglj—Mercedes Rndrl-
goez—B. Long—José Vihanueva—Librada Medloa 
- J o s é Cruz—Benito Vázquez—Rafael M . Ihor— 
Salvador M. Ib»r—GK Reopar—J. Qlaoeun—Fran-
oisco Fleitas—J. Loire—J, Wtoite—Rafael Rodrí-
guez—O. Langlum—3. M . Jarris—W. Wetmore— 
K, Mooddy. 
Día 16: 
De Cardonas gol, A ni ta, pat, Alemañy, con SO p i -
pas aguardiente. 
Cárdenas gol. Angelita, pat. Cuevas, con 28 
pipas aguardiente. 
Sagua gol. Joven Marcelino, pat. González, 
con 1000 sacos carbón. 
Jaruco gol. Pta. de Jaruoo, pat. Nadal, con 
400 cacos carbón. 
Canasí gol. Sibds, pat. Simó, con 500 sacos a-
zúc&r. 
——S. Morena gol. Emilio, pat. BnseSat, con 800 
sacos carbón. 
S. Morena gol. Isla de Cuba, pat. Enseñat , con 
800 sacos carbón. 
Despullados de eaMífiJd 
Día 16 
Para San Cayetano, g. Hermosa Guanera, p. Yene. 
-Mariel g. Altagracia, p. Pé r . z . 
S. Cayetano g. Crisí l ida, p. Alemafiy. 
Cardonas g. Anita, p. Alemañy, 
— C á r d e n a s g. Angelita, p. Cuevas, 
Nuevitas g, Tínlma, tr. Piara. 
Canasíg, Sabas, p. Simó. 
ISa<pes Que bao atolerte regSutit 
Dia 16: 
FaraN. York vap. amer, Segurauoa, cap. Rogers, 
por Zaldo y Cp. 
Baque» deapaehaiti 
Día 16: 
Para Manzanillo vap. ñor. Stalheim, cap, HUI, por 
Diruba y Várela, 
En lastra. 
Tampa, vía Cayo Hueso, vap. am. Oliyette, 
cav. Smiht, por G. Lawtan, Ohlld» y op. 
6 tercios tabaco 
21 tercios tabaco 
170 paca* tabaco 
23000 tabacos torcidos 
21 caja dulces 
£5 bultos provisiones 
2 bultos efectos 
17 bultos envases vacíos. 
N . Orleans vap. am, Chalmette, cap, Birney, 
por Galban y cp. 
| 59 iGO tabacos torcidos. 
5 kilos picadura 
17 huacales piñas 
1 oaja dulces 
170 barriles botellas vacías. 
9560 sacos azdcar 
N . York vap, am, México, cap, Steyens, por 
Z sido y cp, 
36 paoaa tabaco 
2 paquetes tabaco 
7¿ barriles tabaco 
3854 tercios tabaco 
3189183 taba<?PB torcía?* 
Domingo 17 de febrero de 1901 
FUNCION POR TANDAS. 
PROGRAMA 
A l a s 8 7 l O 
El Guitarrico 
A las 9 y l O 
La noche de San Juan 
P.or la López y Piquer 
A l a s l O y l O 
Octava prasentación d t l Sr. La Presa, 
La revista E L GRAN CONCÜfiSO, delSr. La 
presa. 
Frecíos por la tanda 









O b.,820 15-16 F 
GrUléi 
Palcos. . . . . . . . a a n 
Lnnaiacon enn-aaa.. . . . . . . . . . . 
Butaca con Í d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Asiento de tertulia 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . . . . . . . 
Bntrada g e n e r a l . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem á tarcuiia ó p a r a í s o . . . . . . 
j ^ - M u y pronto, AVES NOCTURNAS del Rr. 
La Pros»; N O C H E F A T A L , L A FUGA D E E -
V A N G E L I N A y otras, 
Eb#°Pr6ximamente, estrano de la zarzuela L A 
Cfcl-OSA, 
ItlP'Muy pronto, estreno de la zarzuela 
























Btuiies een registre atol erle 
Para Montevideo boa. esp. Josefa, cap, Cabot, por 
J. Balcells y cp. 
— Brnuswlek bca. italiana Eugenia, cap. A m -
brosio, por S. Prats 
Coruüa y Santander vap. etp. Monserrat, oap. 
Moreno, por M, Calvo. 
Veraeruz vap. esp. Loon XIII oap. Gómez, por 
M. Calvo. 
St. Nszalre y'escalas vap. francés Saint Nazal-
re, por Bridat, Mont'ros y op. 
Buques á la carga. 
Para Cienfaegos y Manzanillo 
está cargando el ve" ero bergantín 
B a n H a f a e l 
su capitán Pujol, admitiendo un resto de carga. 
1045 8-10 
Vapores de travesía. 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosoa vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lines, Miércoles 7 Sábados 
entrarán por la ma&ana saliendo á las dos y media 
de la tarqe para Cayo Hueso y Tampa. 
HabiándoEe puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
je, el certificado que se expide por el Dr . represen-
tanta del Marinó Hospital Servioe. 
En Port Tampa haoen conexión oon los trenes 
de vostíbulo, que van provistos de lo» carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios y refao-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destine. 
Para conveniencia da los señoree pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
IMPORTANTE.—Habiéndose levantado a oua-
rentena en la Florida los Sres. pasajeros sol'o ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr . á cargo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sns representantes 
en esta plaza: 
gi , X^awtom C h i l d s & C 
M B R O A D B B B S 22, A L T O S . 
o 85 7*— 1 K 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
D B 
Pinillos, Ispierdo 7 C.a 
D 33 C A D I Z 




Saldrá de este puerto SOBRE el 28 de 
Febrero DIRECTO para los de 
Santa Crnz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
TamMón admite un resto de carga lige-
ra incluso tabaco. 
Eara mayor comodidad de los Sres. pa-
jeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarloi 
Xa. M a n e n © y C p . 
O F I C I O S 1 9 
o 196 1 F 
PiSU 
General Trasatlántica 
m m coras tases 
V A P O R 
T 
capitán B A B G U J L I A T . 
Este vapor saldrá directamente para 
S a n t a n d e r y 
B t . RTazaire 
sobre el 16 de Febrero. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
La carga «e recibirá finlc&mente el dia 
14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormenorea informarán sus eon-
Ugnatario*, BRIDAT, MONT'ROS f Cp., 
Mercaderes ntlm. 35. 
c 810 9-8 
VAPORES COMEOS 
A N T E S D E 
AírTOMOJLOPEZ Y 




S a n t a n d e r 
si dia 20 de Febrero á las 4 de U tarde, llevan 
do la oorrespondenoia pública. 
Admite pasajeros j carga general, incluso taba-
copara dioboa puertos. 
Éeoibe aidoar, café y cacao en partidas á flete 
corrido f oon conocimiento directo para Vigo, Q i 
¡én Bilbao, j San Sebastián. 
I*o» Müeíss de pasaje, aclo serán expedidos has-
ta Ifts diez del dia de salida. 
lias pólizas de carga se flmar&n por el Consiga 
aatarlo antas de oorm-laa, sin fluyo requisito mftD 
aula». 
ge reciben los documento» d« embarañe hft;ti «1 
Oí* 18 7 la ggrgft £ \QH» fcftite el dift 19» 
KOTA.—Ssta Goínp&Ría tiene abierta wna p611-
ftaflotanta, así para ésta línen mmo p&ra todas 1 &» 
demás, bajo la cual pneden-aaagnrarse todo* loe e-
feotes que se embarquen en aaa rapares. 
Llamemos la atención do loa se&orec pasajeros 
liaoia o! articulo i l del Eegianiíínto do p^sajos y 
del áráóa y régtmon internos de ios Taparea do esta 
OompaSta, ©1 rnal dice mU 
«Los paaojaroa deberán escribir sot-tis Its balio» 
de su equipaje, su nombra j el puerto do an (tattl* 
no y con todas sus letras ycoa la mayor claridad. 
L» Üomp&fiift nosáir-Hiíé 'imito alguno de cqulpa-
1» que uo lleva olaiamento aaiampado el nombre / 
apeiMo de su á í Í&O, ssf oorao ol del puerto de 
destino. 
De más pwmenores impondrá su eonslBnfcí arlo, 
Sí. ü f tho , O&oios n. 23 
m m a m m r g m m m , 
Xsia OompiSia no respond* ¿oí reirseo 6 ín-isa-
íío que sufran los bsitos de Qftíga qu» uo Uevasi 
w3lampf.doi oon teda, claridad di destino y ma rcas 
>l« ISM mercancfsB,, ni tampoco ds laa íoolfiiaaelO" 
«.«B q«$ &a baf an, pan a a l mvhet- 7 M í a i « ptuisJ»-
tu as ln« miííasis, 
«71 T 78.1 E 
Bétvi-ulo rsgultr tía v i e r e s sit?«eD ¡Uü^l^tUí 
«stfcfe les ptc í fos (i<j^»aiftfii 
H&bana 
Hf&sŝ u 
Sigo, d® Onfoít 
Frogissi ííampeef.» 
FfcnstíT» 
8ft!id« ds Ntsva "SToi-k pasa, la Habana y pAeríí** 
le México los ml&aolwi & las iva» de la $b.?á* y p*-
ta la E £ l a » a i-iHaa U» fi¿V5¿»3 í la usa &s U 
Salidas St l& S&fcuift p>«ra Xtt . tm C&is lú§a¡¡ U 
martes y t&h*ñ.<s¡i & la una és la UÍAB COICO sigue: 
B S Q Ü E M Í G A 
I IAVÁNA 
OBSTABA ,sa««»¿:»a«««-j»«,« 





JPASAJJfS.—Kstc-s henéosbs ie.'S'&tm ñ&iV>M de 
la seg^rldíid que briBdsn í lo* vimHref fcaí-e» 
«s* diales oníre la Hobana y N . York en 6S h t t u . 
AVISO.—Be avisa- & los e» pasajeros qr^ 
aaíse de poder obtaner el bíliote de pasaje, iieoeíi 
an proveerse de oerilfload-í, del Dr . GlaauaK en 
Sra-í-oiirado SO. 
ROSaBBF02?DS!B¡íülÁ.— hi ce?jpijosífieaéíB 
se admitirá fodeaiaítiita feu 1* admln/sJraisiáa se 
uer&l d* ecirsaaa, 
OASGA. - 'La sarga se t m l M hn el rau^llB A( 
Cíabaillerla fii>lamíir.te »1 día áiteá Ao la f««ba da 1» 
«alida y «e admita carga paia ítiglatessa, Hasibur 
go, Bíemea, Ameteídam. Eoi te íüan, Havra y Am 
barís; Bvenos ASros, Montortdeo, SmiM> y 
Jaaairo oon coMcaiKiSontie ¿IrostoB. 
FLm'iSa.—PRPa üoteí dMianso w ^ B*. LS>SSÍ 
V. PUoA Cubo 19 7 t » . i?! áeta ,U Ja cft*«a paí» 
puertos de SSájtco sf><-& pt^ado po* !»d)!iisiB.%aíií» 
mostazo %,?OIVA(ÍB.H>. <í «« wií^] t t r : i t i ¡ 
SANTIAGO D S ¡DUBA y M4N53AN1LLO.— 
También «e despacba pastaj» desdo la Habana baa-
a Santiago de Cuba y Manianillo en eombinaoiÓB 
con los vapores de la línea de W&rd que saloi; 
de CMeafnegos. 
Esta Compoíiía se raaerva el derecho do cam-
biar los dias y horas de sus aaMaa, 6 uustituir saa 
vapores sin previo aviso. 
torios 
066 B 
(.fe H A M B U E G O «1 28 de «aáa asta, yam la H A -
B A N A tuja «sisalK en F U m m > m ü O 
La S & ^ m a admito igaalmoato oarga nava JSa-
la&sas, OárdenM, Oieafaegos, Banílaga de Oaba y 
malquier ofrío puesto de la acata W ctíís y Sur d«i la 
-jla de üub», sií-rapí-o qae kaya lia aaíf» Bufiaioaic 
ara ameritar ia ess&ls. 
T&mbiín so reciba cssgc. QOm Ü O ^ O i r m m m -
t O ñ 1>IEJ3€T0S parí* la Xíia de Ouba de IOÍ-
jsiaalpftles pueítos ae B!u?ojja euíra otros da Ame-
íiizáam. Ambón», BiKaiaghüa, Bordeaus;, Bra-
fflan, Ouor^ourg, Oopenha^íín, ^Cnova, íMmsby. 
M'o&cboütdf, Londres, KTÉpoloa, So&ibampi&&. So-
íieedam y Plymouth, dgblsado los oásgadosas di?i-gie á loa agantes de la ÍIssapsEía m áíehss paa-i para mí.s yozmMiwu, 
P A M A 1 L M A V B H Y M A M B U B ^ O 
oon esoelaa oventaalos op COLON y ST. T H O -
MAS, saldrá sobre el día 1? «le Maizo de 1901 «I 
fapor tonoo al»J3&at de S807 toneladas -
e a p f t á a K U S O H . 
¿tómilo ea í sa para los otiadoa puestas y taü&bi^s 
ttancbordos cea conaaJvaieji'oas dheoíos para 
gsm aámero de B Ü B O F A , ÁM.«ÍS;!OA del MUE 
A M A , AFE^OA y A Ü S T E A Í - I A , esgSn pem*-
nares «¡us sefacdlltan es i * ohi* ^aad^^^sia. 
SOTA.—La aarga ¿«atli'i&da & p^ttrliao invAs B> 
iooa el vapor, será í-,í»sl'G?.ds:í5& ©H 'B2mh,&f$e á «i 
al Btoflr». * oonTS&ioaoia d« sa Mmywsz, 
Seta vapor, feaí'í» auova owdas, a* adsaila i»aav 
IfeíOS. 
tus oxig i te íseiba pa? ai xisnitlls da Otí taUpte; 
La Qsmapou&sBcia ssio&s s a ^ a p o r l a A í » 
¿ b n á s v í i i r o i A ; íMFOBTA.Kt í i 
íEsla ümptesa pone á la dtspogioida fie ios Ba*o 
isa e»?gidovcis sus vapores para sátilM? saEga m 
aao 6 más pusrtoi de la emfa tíísít» r BUÍ de h 
isla i& (Juba, «iompra qse la «assa üiS-t se ofraaoj 
«a au&oients para ameritar la ess^ia. Itioha «arg;; 
i» admite pwa R A ¥ E B y HA5SBO& SO * 
para ouftlc[ul¿» o im gssítá, (tan «irsisbovéo «> 
íía^ra ft Hambaxgn i s m ^ m i d ^ s , data Ksapsíis* 





Viajes decenales por la costa Nor-
te de Vuelta Abajo. 
Para S IO B L A N C O . 
SAN CAYETANO, 
P L A Y Ü E L A B , 
ARROYOS, 
L A FJ5 y 
G U A D I A N A . 
¡Saldrá el próximo día 19 á las olnoo dé l a tarde. 
Reoibe caiga en ol muelle de Luz, desde la vís-
pera hasta las tres de la tarde del día de la salida. 
He despacha 6. bordo por el Capitán. 
Para más iiifermes dirigirse á B, Darán , Obra-
pía 32, altos. o 26i 26-5 F 
ANTES 
tsqm k FüüfiBto y KaTegaetóB dsi Su 
E L VAPOR 
ANTOLIN DEL COLLADO. 
Desde el día 12 de enero sale todos los 
sábados del Muelle de Luz directamente 
para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O I T , 
F U N T A D B C A S T A S , 
B A I L E N , 
7 COHTK53. 
Los despachos se harán en la Oficina de 
la Compañía, Ofloiot 28, (Altos) 
So pone en conocimiento de los seüores cargado 
res que esta Empresa de aouerdo con la acreditada 
de tieguros United States Lioids les puedo propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co-
modidad de asegnrarlo sus morsaaoias desda la 
Habana á Punta Cartas y vloavorsa bajo la base de 
una prima módica. 
Cftft. 231 • P 
| EMPRESA DE VAPORES 
D E 
lOBRINOS DE HERRERA 
V A F O B 
eapttán GONÜSALWX. 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
Además de los puertos mencionados tam-
bién recibe carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
oon conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de ñete. 
P A R A C I B N F U i i a O S 
(8 arrobas ú 8 piéa cdbioos) 
Mercaneias 80 cts. 
Víveres y l o z a . . . . . . — . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería 50 id. 
P A R A S T A . C L A R A . 
Víveres, ferretería y loza.- $ 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 id. 
P A R A C A a i J A O - X T A S . 
Víveres, ferretería y loza 05 cts. 
Mercancías 90 Id. 
Ebtos precios son en oro esp«Sol. 
Para facilitar el tráfico mar í -
timo por vApor, entre esta ca-
pital y SAGU A y CA1BA1ÍIEN, desde el miárcolcs 
20 del corriente mes en lo adelante, los flotes para 
dichos puertos se reducen á los dguieutes tipos: 
Vírerea, Ferretería y loza, 20 cts. la carga. 
Mercancías SO ,, ,, 
Tercios de Tabaco, (de ambos puertos á la Ha-
bana) á 20 centavos uup. 
TODO ORO B S P A Ñ O L . 
g@ tIofips,'¿hft por ems &rmador«» 
San Pedro a. 6 
FOBRINOS DE líSEUEHA 
_«69 t» * B 
Sociedad Benéfica de lustrneció» 
y Recreo del Pilar. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, el martes 19 
jueves 21 del corriente celebrará esta Sociedad 
dos mageílicoa bailes de dlefraces, admitiéndose 
eooioa hssta última hora confoime al Reglamento. 
En este bulle, como on los anteriores, .tocará la 
primera orquesta do Felipe Valdés. 
Nota—Es requisito indispensable la presenta-
ción del último recibo. 
Habana 16 de ITebrero de 1901.—El Secretario, 
Federico García. 1249 4-17 
CoiÉa fiel Femcirril fie Matanzas 
Secretaría. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizados en el corriente 
aBo, el dividendo n. 78 de dos por ciento en oro 
sobre el capital social. Des le el 20 del que cursa 
pueden ocurrir los Sres. accionistas á hacer efecti-
vas las cuotas que les correspondan, en esta ciudad 
á ia Cottaduría, y en la Habana, de una á tres de 
la tarde, á la Agencia de la Comptíiía, á cargo del 
vocal Sr. J o t é I . de la Cf niara. Amargara 31. 
Matanzas Febrero 15 de 1901.—Alvaro Lavasti-
da, Seoretirio. 
DE VAPORES COSTEEOS. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán Ü E R Ü T I B E A S C O A , 
Viajes semanales entre Habana, Sagna, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los sába 
dos & las cinco de la tarde y llegará á Sagna 
los domingos por la mañana, continúan 
do viajo en el mismo dia para llegar a) 
amanecer el lunes á Caibarién. 
De Caibamón retornará para Sagna loe 
miércoles á las ocho de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde 
llegando á la Habana los jueves por la ma-
ñana. 
Recibe carga loa jueves y viernes todo 
el dia y sábado basta las tres de la tarde 
Para pormenorea: Oficinas de la Empre 
«a, calle de loa Ofiolos armero 19. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
Determinada la numeración de les acciones de la 
Compañía, de que carecen las que ésta tiene en 
circulaoióo, la Junta Directiva ruega á lo» señores 
accionisias que presenten los oert ficados que t i e -
nen en tu poder, bien en eala ciudad, en ia Conta-
duría; bion en la Habana, en la Agencia á cargo del 
vocal Sr. José I . de la Cámara, Amargura Si, co-
mo les sea más cómodo, para anotar en ca la uno 
de ellos los números correspondientes á ¡as accio-
nes de que consten; y desde el 1,8 del actnal estos 
túmeroa se harán constar al dorso de, ios nuevos 
certificados que se expidan. 
En los traspasos que se hagan desde el misme 
día 18; se entenderán cedidas las accionas por ol 
orden do los números «x presados en loa certifica-
dos que dén lugar á aquellos ^r^spasos, á menos 
que on éstos se consignen especiain ente las que se 
oleran enegonar. 
Matanzas 15 do febrero de 1901—Alvaro Lavas 
ttda, Secretario, 
E n viitnd del Acta del Parlamento 
de Oanadá, 63 y di Victoria, eapítti 
loa 103 y 104, el nombre dol 
MERCHANTS BANK OF H41IPAX, 
se cambiará el día 2 de enero de 1901 
por el de 
THE BOYAL BANK OF CAMBA. 
E. L , PEASE, 
Administrador OeneraL 
H A L I F A X Noviembre 1? do 1900, 
C 1697 alt 39-16 N 
Banco [spanol de la Isla de í é á 
No habiéndose reunido el número sufioietiíe de: ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta gfaa-
ral ordinaria convocada parahov, se cita á LC^V» 
Junta para el día 15 del actual, á las 12, con objeto 
de proceder á la lectura y reparto do la Memoria y 
Balances de las operaciones del año último, y dft 
las proposiciones que el Consejo de Dirección so-
mete á la considortioión de la misma refererts» á la 
conveniencia de convertir en acciones al po t a -
dor las propias del Establecimiento, á ¿ilición de 
los señores accionistas quo lo deseen; de la TtíVi»^ 
de los artículos 2,.,, 16, 17, 19, inciso S9 dol F3, atri-
bución 5? del 39 y ariíoulo 47 do los Eatatuws, en 
el supuesto de que se acuerde la conversió i do if a 
acciones en la for ma expresada, / además da la re-
forma del .artículo 7? de dichos Estatutoe; y para 
el dia 20 del mismo mes, también á las doce, para 
discutir dicha Memoria y Balances, las refondats 
fnoposic ones, y proceder & la elección da Cctsc-eres y Supernumerarios; debiendo hacer presenta á ios interesados que conforme á lo prevenido eu 
el artíuculo 44 de los Estatutos tendrán efeeto d l -
obas Juntas y so ejenutarán los acuerdos quo se to-
men cualquiera que sea el número <3e acoionibUs 
que concurran y que oon arreglo al artículo 8 > del 
Beglamento, y entre la primera y segunda seisióu 
pndeu usar del derecho que les concedo el á r t ica '^ 
81 del mismo. 
Habani9daPebrerode 1901.—El Diiec.i¿v. Ur-
cardo Galbis. 1257 alt 6-10 f 
fie Cito Cenlfal Railwajs, Liiitel 
(Farrooarnlos Centrales do Cuba..) 
SECRETA K I A. 
Dosde el día 1? de marao próximo SCÍ ÍÍI uatí; f -
chas por esta Compañía laa cinco oblí^nlionas q>i9 
so sortearon ol primero del actual y los •ív-tsu»; H 
dol semestre 17 del empréstito do $300,000 ea 
potla extinguida Compañía U t ida db los Ferroea-
rriles de Caibarién fusionada en Sita Empreaa. 
Los señoras Tenedoros de las ObligaftioneB T'vc-
mladas y de los cupones icprouautrtivos de dichos 
intereaea so servirán presentarlos en esta Beoreta-
ría, Aguiar números 81 y 8;J, altos, de una S tres da 
la tarde, donde previas las formalidades de compro-
bación y conteo, so les extenderá la order. ofr. í*.!-
pendiente al Banco Español do la l \ h \ par:», qúo por 
la Caja del mismo les sea pagado un imparia. 
Habana 14 de febrero de Vtoií.—Juao Val/iéd Ve,-
gés. c 319 3-16 
COMPAS IA A N O N I M A 
N u e v a Fábr ica de F ó s f o r o s 
"LA DEFBKSi" 
Proveedora de la Real Casa de Sspailr, 
S E C R E T A R Í A . 
Acordado por la Juuta géneral de ¿eñards aoclo-
niatfs, celebrada el 27 del p. p, mes de Enero, el 
reparto del dividendo n. 5, soíire el capital en,i:t-
do en acciones, la Junta Directiva ha acordado ee 
de comienzo al pago de dicho dividendo el ludes IR 
del corriente mes, cíjntinuaado en todos loa d as 
hábiles sucesivos de doce da la mañana á l r t« de ia 
tarde. 
A este fln, loa señores acoioHistaB, conouniráa 
en los días y horas señaladas á esta SeoreUií ; , 
Calcada del Monte ó Príncipe Alfocso n. 21, ea 
donde se Ies expedirá el documento necesario para 
el pago eu Tesorería; advlrtióndose quo eerd ro • 
quisito indispensable la presentación de les T i t u -
les definiiivoade sus acoioner, para que se autori-
ce á BU favor el abono del dividendo. 
Ser i osle satisfecho eu oro y las fracciones on 
plata, rigiendo ademas para él las niiamaa reglas 
que para los anteriores. 
Habana y Pobrero 10 de 1901.—El Seoret i í io , 
Fernando Toca. c 293 
CIRCULO HISPANO 
Sección de Recreo y Adorno. 
ntcnurrABU 
E l lunes próximo día 18 de .Paferero esta S^> 
oiedad ofrecesá á sus aocciadoa an báue da dii Prats 
en los salones que ocupa la miama, Kílonte búm. s, 
aHoa. 
Lo que se publiíja para conuoimícnto do lón so-
cios, a loa quo so los advleBte al dober do p ^ e n t a f 
á la comisión de puerta el reoibo do de. cuota social 
correspondiente al mes do la fecha. 
Qnada en vigor el articulo del Ka/^amonlo ea 
virtud del cual podrá la sección recharar C t j p a l -
sar dol salón á la persona ó perionaa que creiv eon-
veniente, sin que por ello tenga que dar esplica-
oión alguna. 
Habana 14 de Febrero de 1901.—Rl Secvretnrio, 
Modesto Clemente. 1187 aS-14 d3 15 
ASOCIACION DE DEPENDIENTE 
del Comercio de la Habana. 
Seceitfn de Recreo y Ademo. 
SECRETARIA. 
Esta Asociación en loa próximos Cai'nav.-vles d i -
rá cuatro bailes de disfrá? en los díaa 17, 10 y 24 
de este mes y 3 de Ma^zo próximo, en los salos &* 
dal Centro de esta SocieJad. 
Esta SOCC>16H competentemente autor'zadp, no 
permitirá la entrada á las máscara! que se p i v -
ton con dbffacoi, qne á juicio de la misma, desdi-
ean del buen nombre de la colectividad, sin que 
para ello tonga que dar explicaciones do ninc. n i, 
especie Asi mismo está antorlzida par j harer ha-
lir do ios salo .res á toda persona que por su t o j i -
portamiento ú otras causas, causa perjuicios mo-
rales ó materiales á la Asociioión, sin que tam-
poco tenga que dar esplioaciones para olio. 
S e r é uerda á loa señorea Atooiados el Ai t í ru 'o 
116 de los Batatutos Generales que á la l e t r a ' d ú e 
akí; - 'E ' tocio que facilitare su reciba para q o 
í'oitro ej ireite cualquier derecho qua no sea él da 
^Boaenceatia ó el de e ectora', perderá por « a 
"mes todos lo? derechos que dá dicho documer t ) , 
"sin paijuício de ia responsabilidad moral y m v-
"tarial en que iHCuvra, por lo» perjuicios que o c -
".iooe á l a Asociación." 
Para la entyada á los tres pñmeros bailes oua 
anuncian, será requisito indispunaablo la exbibi-
cidn á la Oom aióa de pnertt del recibo do la t u >-
ta soci >1 del me3 de Febrero. 
Las puertas del Centro se cbi ¡ráu & l i s 8 de la 
norha y los baile» darán prinohüo á las 9 
Hibana 13 de Febrero de 19 1.—El Seesetirio. 
Ignacio Oarcía. 
11 6 5a-14 ld-17 
US ra 
La Junta General de accionistas de esta Compa 
Gía en su tedón de 31 del pasaio Enero, ejerci-
tando el dere; h i reconocido en el artículo 947 del 
Código de Comercio, acordó doclarar prescritoB 
todos les dividendos que no se hayan cobrado hace 
más de cinco años y los qae en lo sucesivo dejen de 
hacerse efectivos dentro de este mismo término. 
Acordó, ademáa, la Junta, por esta vez, conceder 
un pliso de sesenta días para que los Sres. accio-
nistas puedan cobrar los dividendos que ahora ten-
gan pendientes hace más de cinco años, transcu-
rrido el cual, se declararán definitivamente pres-
cr'tos los no cobrados, según antes se dice. 
Lo qae pongo en conocimiento do los Sres. ac-
oioniaDos por este medio, cumpliende lo acordado 
por la Junta. 
Matanzas Febrero 15 de 1901 —Alvaro Lávas t l -
da. Secretario. o RSl lfl-17F 
L IRIS 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
SECRETARIA. 
Establecida en la Habana, Isla de Cuba, 
el a ñ o 1 8 8 6 . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O . 4 2 
( B A N C O A M E S í O A K O . ' ) 
C a p i t a l : $ 2 M 0 , 0 m h 
Habana, Cuba. 2?, 
Santiago, Marina, 2$, 
Cienfuegos, San Fernando, 55̂  
Matanaaa, O'Reüly, 29. 
Nueva York, 100 Broa^w* 
Londres, 75 QregjQ&fó 
Agente Fiscal del G a b l w ^ loa S. ü . X>«»n!j*s*. 
rio legal para el Ayuntamiento y JuistódaR da 
Primera Inahanoia. 
Reallsa toda clase de traneaoolonea bau-
carias, previa garantía. 
Expide Letras deCamMoy Cartas da 
Crédito sobre todas las plaaaa de loe Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga cheoks por cualquier suma contra eu 
saldo. 
Administra emisiones de valorea bipota-. 
caries de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dlco-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja «s Ahorros en toda 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 an adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
OONSBJBBOS BmEOTOESS, 
Sr. Luis Saares Gtalban, Galban & Üeu 
Sr. Juan Pino, Mercbant 
Sr. Francisco Gamba, P. UÍHEI»;£, á¡ Oc 
Capital responsable.... $Z7,3fl0i8T3"0i0 1 Calixto López. Calixto Lópes ¿' b¿. 
— — — — — | Sr. Elias Miró, Miró & Otero, 
Siniestros pagados 1.441,225-'29 8 r - C a r b a j 5 Ú ' ^ ^ 
mieñLrme^^^^^ Bafael Fernández,-pemánde^ jCuqu^ 
su 31 de Diciembre de cada año, el quo ingrese sole » ra & Co. 
abonará la parte proporcional correspondiente & IOÍ I Sr. Venando Sierra, JjsAriua Siena V C». 
díaa que falten para BU termlnacidu. I R A M O N O WTT t YA 1VJ« 
Habana, enero 31 de 1SC1.-EI Presidente Dlreo. | W A ^ A M S . 
tor de tomo, Francisco Salceda.—La Comisión Eje- l • &©Or&tary OÍ Bo&íá, 
outiva, Joaquín D. de Of amar y BvarietQ Gutiérreg, I F . M. MAYBB, ManfigCT. 
o m m MJP I t í » ^ m w 
emir?.--
DMIO DE LA MARINA 
DOM1NOO 17 DE FEBUEKO S)E 
LOS SUCESOS DE 1SPAM 
Loa últimos telegramas de Ma-
drid acusan felizmente ana acentua-
da mejoría en la situación de Espa-
ña. E l enérgico pero natural reac-
tivo opuesto á la agitación sediciosa 
por el Gobierno, declarando el estado 
de sitio en las capitales donde el 
espíritu de rebelión se mostraba 
con mayor intensidad y ofrecía por 
consiguiente mayores peligros, ha 
influido poderosamente en el cam-
bio que se advierto al cotejar las 
noticias de ayer y las que publica-
mos en este número, con las que en 
estas columnas aparecieron los dias 
inmediatos. 
En nuestra patria, como en todas 
partes, sobre todo tratándose de 
naciones donde la vida política y 
hasta la actividad mental se con-
centran y centralizan en la capital 
del Estado, el ejemplo de Madrid 
influye poderosamente en el resto 
del país. Por eso el bando del ge-
neral Weyler, aunque legalmente 
no tenga eflcacia más que en el 
territorio ú, que alcanza la jurisdic-
ción de la comandancia del primer 
cuerpo de ejército, ha calmado sú-
bitamente los ánimos lo mismo en 
la Villa y Corte que en las provin-
cias. En algunas de ellas, principal-
mente en Sevilla, continuaba antes 
de ayer la agitación, pero ofrecien-
do menores carácteres de intensi-
dad; y ya ayer nos adelantaba el 
telégrafo la noticia de que si la tran-
quilidad continúa hasta después de 
los carnavales, sólo so mantendrá 
el estado de sitio en el principado 
de Cataluña. 
¿Más significa esto por ventura 
que haya sido mayor la alarma que 
el peligro ó que la realidad se haya 
ocultado ó desfigurado siquiera, 
dándole proporciones exageradas) 
No lo creemos; mejor dicho resuel-
mente lo negamos. 
liemos comparado los extensos 
é interesantísimos telegramas do 
nuestro servicio particular, en la 
medida en que hasta ahora nos ha 
sido posible, con los de de los gran-
des diarios de Nueva York, y del 
cotejo resulta la identidad más 
completa entre unos y otros. No ha 
liabido, pues, alarma impremedita-
da ni exageración en las noticias 
que hemos publicado acerca de la 
i aguda crisis porque acaba de atra 
vesar España. El peligro ha sido 
súbito y rudo: creemos más; creemos 
que si bien aquel so ha alejado mo 
jnentáneamente, deja subsistentes 
y hasta agravados todos los gérmo 
nes de perturbación que le dieroo 
origen. 
Aun sin más noticias que la de 
las medidas adoptadas por las au-
toridades, hubiéramos juzgado la 
situación grave, y más que gra^e 
crítica; pues no se suspendieron 
desde la Restauración á la fecha, 
periódicos á porrillo, por simple 
medida gubernativa; ni desde en 
toncos á acá se ha dictado un ban-
do tan enérgico oomo el dol Capitán 
General de Madrid; ni hasta ahora, 
desde 1875, había sido preciso que 
el cuerpo do seguridad y la Guar-
dia Civil fuesen sustituidos en la 
capital de la Monarquía por fuer-
zas del ejército para conservar, ó 
mejor dicho, para restablecer el 
orden público. 
Y que esas medidas se han adop 
tado por imperiosa ley de la nece-
sidad dícelo el más vulgar buen 
sentido, pues nadie puede negar 
que resulta desastroso para el 
prestigio monárquico el hecho de 
que no pueda hacerse el matrlmo 
nio de la heredera presuntiva dol 
trono sin declarar previamente en 
estado de sitio la capital do la Mo 
narquía. 
En otras épocas, en que loa su-
cesos ocurridos en nuestra patria 
podían tener aquí peligrosa reper 
cusión, nos habríamos abstenido 
de publicar algunas de las noticias 
que sucesivamente ha ido comuni-
cándonos el cable: ahora la pro 
caución hubiera resultado inútil, y 
además de inútil, ridicula. 
Si bien revistió la agitación ca 
racteres agudos en ciertos mo 
montos,faltóle en todos orientación 
definida y concreta y organización 
y disciplina. De ahí que se haya 
contenido tan pronto como el 
Gobierno se decidió á ponerse en 
actitud de reprimirla enérgicamen 
te. Si no lo hizo antes fué sin 
duda por no ofrecer al mundo el 
espectáculo inusitado de suspendoi 
las garantías y declarar e\ estado 
de sitio como recurso único para 
poder celebrar con relativa tran-
quilidad unas bodas reales. 
Es difícil prever si en lo por ve 
nir desaparecerá la marca de ¡m 
popularidad con que el descontente 
público ha señalado el matrimonio 
de la Princesa de Asturias; pero como 
consecuencia inmediata, ó á brevo 
plazo cuando menos, délos últ imot 
acontecimientos pueden pronosti 
oarse un cambio do Ministerio yu i i 
cambio de política. 
LA PRENSA 
De un colega: 
Por primera vez se ha praotlcadf 
en esta Isla ana operaoióa cesárea coi 
éxito completo para la madre y la bi 
ja. La tierna oriatara salvada de 18 
muerte por la habilidad del operador, 
será bautizada el dominso 17 de eatt 
mes, á las dos de la tarde, en el Hos-
pital municipal numero 1, y recibirá 
los nombres de "Fortuna Cesárea." 
Perdone usted. Por primera vez, 
no. 
Esa operación es la segunda que 
se hace en la isla. 
Lo que hay es que, de la prime-
ra, la madre quedó un poquito d é -
bil y con convulsiones poco tran-
quilizadoras. 
Y el niño se cria encanijado y, 
según todas las señales, no podrá 
caminar sin aparato ortopédico. 
La Convención está ahora con-
feccionando uno que se espera pro-
duzca los mejores resultados. 
Su idea es esta: ¡Viva la gallina 
aunque sea con su pepital 
En el suplemento de L a Tarde, 
que so publica en Regla, corres-
pondiente al 12 del actual encon-
tramos un artículo titulalado L a 
miestión Giibana en el cual se leen 
estos párrafos: 
Si la Convención Constituyente que 
formula nuestra ley fondamental de-
sea que su trabajo resulte una obra 
práctica y viable, y no se convierta en 
un arma de dos filos pronta á herirnos 
y cansarnos más daño que el que qui-
siéramos evitar, debe tener presente: 
Primero: Que si Coba se halla próxi-
ma á constituir un Estado indepen-
diente, al noble esfuerzo de los amerU 
canos se lo debemos. 
Segundo: Que á nuestra pequeña 
nacionalidad poco debe impresionarle 
que sus relacionos internacionales sean 
intervenidas por el gobierno de Was-
hington, sobre todo si se estatuyen 
las oasas de manera que los Estados 
Unidos sigan siendo, en las mejo-
res condioiomes posibles, nuestra me • 
trópoli económica, de cuyo país, en es-
te orden hemos sido hasta hoy y segui-
remos siéndolo una verdadera depen-
dencia. E l derecho de soberanía ejer-
oido sobre la débil Cuba por los Es-
tados Unidos, puede mortificar nues-
tro amor propio; pero tiene que ser fe-
oundo en grandes ventajas para todos. 
Usoribo para las personas cultas y no 
oecesito explicar esto. 
Y tercero y último: Que por des-
gracia, ó por suerte, no podemos ser 
intransigentes con los deseos del Go-
bierno de Washington, porque en sus 
manos está pedirnos por la persuasión 
V el consejo todo lo que fácilmente po-
drían alcanzar por otros medios, ó lo 
que es igual: todo lo que no ha tolera-
do el Congreso que se hiciera con no-
sotros; y que indudablemente se halla-
ba dispuesto á hacer y lo ha venido 
haciendo el Presidente William Mac 
Kinley 
"No podremos hacer tratados co-
merciales directamente con el extran-
jero." Eso, teniendo asegurado el 
mercado americano que puede consu-
mir 200 millones de nuestros produc-
tos, poco debe importarnos. 
No podremos contratar empréstitos 
oon Europa. Perfectamente. Loa em-
préstitos son casi siempre perjudicia-
IOB; y aún los que pudieran reputarse 
oomo buenos suelen tener su origen eo 
grandes desórdenes políticos y econó-
micos. Por ese lado tampoco perde-
remos nada. 
Y en cuanto á concesiones de puer-
tos y bahías para eatablacer depósitos 
navales, carboneras etc., yo creo que 
ú los americanos manifiestan deseos 
le poseer dos puertos, nosotros debe-
nos apresurarnos á ofrecerles tres; 
porque siempre su presencia en nues-
tro territorio tendrá que resolverse 
()or fuerza natural en una garantía 
para el exterior, y en un desarrollo de 
dqueza y de confianza para el inte 
dor. 
HombreI Tres son justamente 
las carboneras que en el informe 
lo la comisión de convencionales 
para el proyecto de relaciones se 
van á conceder á los Estados Uni-
dos, según notioiaa del Habana 
Post. 
Do modo que L a Tarde que se 
tas quería echar de rumbosa re-
galando á loa Estados Unidos tres 
carboneras en vez de dos, se encon-
tró con la horma de su zapato en 
esa comisión quo se las dá de tan 
rumbosa como él, por lo menoa. 
Tratando de laa relacionea con 
loa Estados Unidos, el Sr. Alemán 
publica en L a Luoha un notable 
artículo en que declara imoompe-
tentea á loa delegadoa, después de 
hecha la Constitución, para hacer 
concesiones que mermen la sobera-
nía de la nación en ella proclamada 
y usurpar al jefe del Estado, al Se-
nado y á los demás poderes laa fa-
oultadea que se les reconocen. 
El artículo termina con estas ex-
presivas afírmaciones: 
L a idea de que loa Estados Unidos 
lleven nuestras negociaciones ó vida 
internacional, supone la pérdida de la 
soberanía. L a posesión de varios puer-
tos cubanos por la Unión sería el col-
mo de las concesiones suicidas. E s tal 
a gravedad del asonto que su sóla 
enunciación exaspera. 
De todos modos, lo práctico es co-
nocer oficialmente que quieren nuestros 
vecinos, para harmonizarlo con lo que 
podemos dar. 
Dar la soberanía sería dar la honra 
nacional. Negar lo justo, lo racional, 
lo posible, lo que honradamente pueda 
darse, una temeridad y un desconoci-
miento absoluto de la política y de la 
realidad, que por su poderosa fuerza 
abruma é impone. 
Fatalismos geográficos más que otra 
razón alguna traen esta situación. 
No cerremos los ojos á la luz, ni el 
nido á advertencias, ni el cerebro á las 
meditaciones profundas, porque el oo 
razón que brinda tantas bellezas, ofre 
ce á veces precipicios inmensos donde 
la imprudencia ó la pasión, la irrefle-
xión ó la ceguedad, despeñan el por-
venir de los pueblos y la reputación de 
los hombres, convirtiendo en montón 
informe lo que tiene las gallardas lí 
ueas de un cuerpo que merece salvarse 
para el mañana. 
De todo tienen las opiniones de 
Sr. Alemán. 
DESDE WASHINGTON 
12 de febrero. 
No sé, á la hora en que escribo, si 
habrá ó no habrá legislatura extraor-
dinaria del Congreso para despachar 
los asuntos de Cuba y Filipinas. Si-
guen circnlando versiones contradic-
torias; pero en lo que todos convienen 
es en que, de la Convención depende 
el que haya ó no haya legislatura ex-
traordinaria y que se constituya pron-
to 6 tarde un Gobierno definitivo en 
esa isla. A l Presidente y al Congreso 
se les quitaría un peso de encima, si la 
Asamblea propusiese un proyecto de 
relaciones entre las dos Eepúbüeas; 
porque así se tomaría la línea recta 
para llegar á donde se desea. Si nada 
propone la Convención, se llegará por 
la línea curva, que será larga y perjo-
dicial para los intereses materiales de 
ese país. 
Los antiexpansionistas, que son da-
dos á declamar, andan, ahora, denun-
ciando la mala fe de los imperialistas, 
que están tramando la violaoión de la 
resolución Teller. "Hay que cumplir lo 
prometido—dicen los antiexpansionis-
tas,—para que no se nos declare un 
pueblo de perjuros." Esto es hablar 
por hablar, ó peor aún, con el fin de 
calentar los cascos á la gente. No hay 
la menor prueba, ni siquiera indicio, 
de que se intente aqní abrogar la fa-
mosa resolución; á lo que se aspira es 
á que la anule el pueblo cubano, hasta 
cierto punto; y digo así, porque no se 
le pide que forme parte de los Estados 
Unidos ni que renuncie á proclamarse 
nación, sino que reconozca á los Esta-
dos Unidos tales ó cuales garantías. 
Esto es lo que hay; y no es leal ni 
juicioso atribuir á este Gobierno pro-
pósitos de presión que nunca ha teni-
do. Qae no quiere la independencia 
absoluta, es un secreto á voces; que, 
para impedirla, vaya á emplear medios 
violentos ó á lograr del Congreso reso-
luciones contrarias á la Constitución 
y al derecho de gentes, nadie tiene de-
recho á suponerlo. Si la Asamblea no 
concede las garantías apetecidas, se 
seguirá la línea curva de que antes 
hablé y que puede consistir en una de 
estas dos cosas: ó prolongar la interi-
nidad ó establecer el Gobierno inde-
pendiente y ponerle después paralelas 
V obligarlo á capitular. Esas paralelas 
ya se sabe cuales son: el Arancel y la 
Deuda. 
Mi opinión es que se preferirá el pri-
mer método, esto es: la interinidad. 
Pero no es más que una impresión per-
sonal, pues no ignoro que políticos muy 
expertos del partido republicano están 
por el segundo método: constituir la 
República de Cuba y retirar laa tro-
pas. Se fundan en que, así, quedaría 
probada, de una manera perfecta, la 
buena fe de los Estados Unidos; y 
agregan que, probablemente, laa tro 
pas no tardarían en volver, á ruegos 
de una parte del pueblo cubano. L a 
ventaja de este proceder estaría en 
que acabaría aquí con la oposición an-
tiexpansionista y en que la nueva in-
tervención, justificada por un estado 
de anarquía, sería aprobada unánime-
mente por la opinión americana. Creo 
que en Cuba no gustará á las personas 
que, en la presencia de las tropas de 
los Estados Unidos, se han habituado 
á ver una prenda de seguridad. Los 
imperialistas cuentan mucho con el 
pánico que produciría el embarque de 
esas fuerzas militares, y hasta dicen | umcloj 
que, bastaría con el anuncio oficial de I y PO'B CUANTO 
que la ocupación iba á terminar, para 
que ahí se desarrollase un movimiento 
favorable al protectorado. 
Según aquí se ha publicado, aun en 
el caso de que no haya acuerdo entre 
la Convención y Washington y que se 
vaya á la independencia absoluta, pa-
sarán algunos meses antes de la eva-
cuación americana. Habrá que elegir 
Presidente y Cámaras, crear la admi-
nistración provincial y, finalmente, or-
ganizar una fuerza pública que susti-
tuya á la de los Estados Unidos 
Al llegar aquí, veo un telegrama de 
la Habana, en el que se dice que la 
Convención ha nombrado una comi-
sión para que proponga cuáles han de 
ser las relacionea entre los Estados 
Unidos y Cuba. Sí por ahí viene la so-
lución, será para bien de todos. 
x. y. z. 
d© dominio público, y que es Insufi-
ciente para juzgar, oon sinceridad de 
acierto, acerca de todas las conve-
niencias y necesidades de un pueblo 
extranjero y de los medios propios pa-
ra satisfacerlas. 
Tal conocimiento permitirá, sin du-
da, á la Convención dar por cierto que 
á los Estados Unidos ha de convenir 
y ser grato encontrar en Cuba para su 
navegación, su industria y su comer-
cio y para la provechosa inversión de 
capitales de todo género en empresas, 
así como ver á la Isla exenta de toda 
conexión política con otras Potencias 
y tener, por el contrario, la seguridad 
de que los intereses de la política 
norte-americana serán por Cuba se-
cundados, en cuanto de ella dependa; 
pero no es bastante para que pueda 
apreciar la Convención si las aspira-
siones de los Estados Unidos queda* 
rán satisfechas con las medidas que 
ella proponga. Para llegar á un 
acuerdo internacional entre los Esta-
dos Unidos y Coba, satisfactorio para 
ambos pueblos, más propio qoe el me-
dio elegido por el Gobierno de la 
Unión, habría sido, en concepto de la 
Convención, la comunicación entre 
aquel y el de Cuba, una vez consti-
tuido, en laa formas y condiciones 
usuales en las negociaciones diplomá-
ticas. 
Esto, no obstante, en deferencia al 
Gobierno interventor emitirá la Con-
vención las opiniones que aquel desea 
conocer. Si en ellas no fueren previs-
tas cualesquiera aspiraciones que con 
relación á la Isla abrigue el Gobierno 
de los Estados Unidos, no dejará Cab? 
de atenderlas, cuando se anuncien, ya 
que nlngona aspiración han de tener 
aquellos Estados que no sea compati-
ble con la soberanía y los intereses de 
la nueva nación que han ayudado á 
fundaar. 
Por estas consideraciones, la Con-
vención Constituyente de Coba acuer-
da formular, y formula, la siguiente 
DECLARACIÓN: 
POE CUANTO el pueblo cubano desea 
manteneher constante paz y amistad 
con el de loa Estados Unidos, no sólo 
por razón de los antecedentes histó-
ricos que han determinado la actual 
situación, de aquél, sino parque á 
apetecer y solicitar dicha amistad han 
de moverle y le mueven, su interói 
propio, la proximidad, el poderío y el 
espíritu de la política y de las institu-
ciones de la Unión Norte-Americana. 
P o s CUANTO para afirmar la amis-
tad entre ambos pueblos y para favo-
recer sus propios intereses en coordi-
nación con los de los Estados Unidos, 
desea el de Cuba mantener oon éstos 
estrechas relaciones mercantiles y de 
todo género, dando las mayores venta-
jas posibles á la industria norte-amo-
ricana y obteniéndolas para la cubana. 
POR CUANTO el pueblo cubano desea 
igualmente satisfacer en lo que esté á 
su alcance, los legítimos intereses polí-
ticos de los Estados Unidos que se 
relacionan con la posición geográfica 
de la Isla y secundar fielmente sus 
fines políticos, ya que oon ellos han de 
coincidir necesariamente loa de la fu-
tura República Cubana, como pueblo 
americano, lo cual permite que en los 
momentos de constituirse en Nación 
Independiente pueda Cuba afirmar, 
como base y regla de sus relaciones 
internacionales, el propósito de que en 
ellas procedan en todo tiempo sus go-
Ibiernos, de acuerdo con los Estados 
F O L L E T I N . 
ECOS DE L& MODA 
coiIosjsMos O Í O S 
El Sr. Giberga ha presentado 
ayer á la Convención, y de acuerdo 
con el partido Unión Democrática 
á que pertenece, el siguiente pro-
yecto de relaciones entre Cuba y 
os Estados Unidos. 
A LA CONVENCION CONSTITUYENTE 
Bll Delegado que suscribe tiene el ho-
nor de proponer á la Convención 
Constituyente, que se sirva apro-
bar la siguiente 
RESOLUCIÓN: 
En el discurso que el Sr. Goberna-
dor Militar de la Isla, en representa-
ción del Sr. Presidente de los Estados 
Unidos, dirigió á la Convención Cons-
tituyente en el acto de abrirla, se ex-
presó que la Convención, después de 
redactar y adoptar una Constitución 
para Cuba, habría de formular cuales 
deban ser, en su opinión, las relacio-
nes entre Cuba y los Estados Unidos 
y que una vez formuladas, el Gobierno 
de estos tomaría sin duda por su par. 
te las medidas que conduzcan á un 
acuerdo final y autorizado entre los 
dos pueblos de ambos países para la 
promoción de sus intereses comunes. 
Este procedimiento, sobre ser de 
todo punto desusado, no es, en con-
cepto de ia Convención, el más propio 
para llegar al acuerdo de que se tra-
ta. Las relaciones que entre dos 
pueblos independientes se restablez-
can han de tener necesariamente por 
objeto satisfacer y favorecer, en pro-
vechosa coordinación, loa intereses de 
ambos, y á loe intereses de ambos ha 
de referirse toda opinión que verse 
sobre aquellas. Pero aunque tenga 
la Convención, en cuanto atañe á los 
intereses de Cuba, la competencia nece-
saria para determinar cuales sean y 
cuales los medios más convenientes 
para su protección y fomento, en 
cuanto atañe á los de los Estados Uni-
dos no tiene otro conocimiento qoe 
el que pueda derivar de antecedentes 
mientras el gobier-
no que en Cuba se establezca no haya 
adquirido dentro de una situación nor-
mal y mediante el progreso de la paci-
ficación moral, de la reconstrucción 
económica y financiera y de la reorga-
nización política y administrativa, la 
autoridad, la estabilidad y los medios 
de acción necesarios para asegurar en 
todo evento, el orden, la práctica de 
las libertades, el respeto de los dere-
chos de loa ciudadanos y extranjeros 
V la acertada administración de los 
intereses públicos, sería beneficioso al 
oueblo oubino qoe el Gobierno de los 
Estados Unidos continuase ejerciendo 
en la Isla determinadas funciones, en 
formas y condiciones compatibles con 
la existencia de un Gobierno Cubano 
independiente. 
POR TANTO, la Convención Consti-
tuyente DECLARA: 
Que en su opinión, y si en ello con-
viniere el Gobierno de los Estados 
Unidos de la América del Norte, las 
relaciones que se establezcan entre el 
pueblo de los mismos y el de Cuba 
deberán ser, relaciones de paz, amis-
tad comercio, comunicación y coopera-
ción política, fundadas en acuerdos 
entre ambas partes, por virtud de los 
cuales. 
PRIMERO.—Convenga Cuba con los 
Estados Unidos en no celebrar en nin-
gún tiempo con ninguna otra poten-
cia alianzas ofensivas ó defensivas, ni 
tratados sobre cesión, uso ú otra con-
cesión permanente ó temporal de au 
territorio ó de parte del mismo ó de 
cualquier derecho de soberanía, ni 
ningún otro pacto de carácter político 
ó militar. 
SEGUNDO.—3e adopten medios con-
ducentes al fin de impedir que, en ca-
so de guerra de los Estados Unidos con 
otra Potencia, ésta pueda utilizar con-
tra aquellos, como base de operaciones 
el territorio ó los puertos la Isla. 
TERCERO.—Se conceden por cada 
uno de ambos pueblos á la navegación 
de los buques y á la importación de los 
productos del otro cuantas franquicias, 
ventajas y facilidades sean compatibles 
con la protección que requiera su pro-
pia producción, dentro de un régimen 
de concesiones recíprocas, especiales y 
preferentes, 
CUARTO.—No se emitan por el Go-
bierno Cobano empréstitos oon garan-
tía especial de determinadas rentas, 
propiedades ó derechos de la Nación: 
ni se emitan, en manera alguna, duran-
te el tiempo que se convenga, sin pré-
vio acuerdo del Gobierno con los Bsta-
dps Unidos. 
QUINTO.—Se concede por Cuba pre-
ferencia, en igualdad de condiciones, á 
los capitalistas norte-americanos en 
las emisiones de empréstitos que haga 
el Gobierno cubano á la constitución 
de la Bepúblioa y á la presente DS-
CLARACION: 
SEXTO.—Se concede por cada uno de 
ambos pueblos á la propiedad indus-
trial, artística y literaria, de los ciuda-
danos del otro la misma protección 
que á las de sus propios ciudadanos. 
SÉPTIMO.—So concede por Cuba á 
los ciudadanos de los Estados Unidos 
escrito exprasamonte 
PAKA EL 
D I A B L O D1S L A M A R I N A 
Madrid, 27 de enero de 1901, 
No recuerdo si he dicho á usteies 
mis queridas lectoras, qoe el velilh 
del sombrero no se coloca ya como un* 
careta, tapando todo el rostro, sino oo 
xuo si fuera un antifuz. 
Tampoco tengo presente si he dad( 
ya la noticia de que el zapato de tafile-
te encamado va ganando terreno; mu-
chas elegantes lo usan por la noche, 
para ir ai teatro, que no sea el Keal. 
Puede asimismo nsfirse para matinóe 
donde se baile y ©e "lazo8.', Este rapa 
íbo requiere hebilla pequeña, lisa y do-
t .de; media roja ó negra. 
Vuelve Á dominar el guante de piel 
de Suecia color beige,. no sólo para 
toií«ííe de noche, sino para diario; tod( 
depende do qoe tenga Wca ó más bo-
tonef); y esto, repito aquí lo quo en otra 
parte he dicho, no es únicamente cues I 
tión de etiqueta, siuo de mangas; por-
que estando en alea la manga corta 3 
ao habiendo anu desaparecido la qo 
llega al poílo, dicho se está que estriba 
en más de un requisito lo largo ó corto 
del guante. 
Mucho temo que la manga sencilla, 
lisa, oeilida hade durar poco. 
Te aconsejo, lectora, que te hagas 
an vestido de cachemir zibeliné color 
jastafla de Indias; proonra que la fal-
l a sea lis», y no titubees en preferir 
h todo corpino el ''bolero" con plastrón 
cubierto de guipur. 
Si puedes, tampoco deles de hacerte 
estotra toilette, porque de sobra sabes 
que al buen variar le llaman gusto: de 
paño fino, "do damas", color azul sol-
lado, oon el corpiño ablusadito y las 
cuadradas solapas de seda color alga-
rrobo, cubiertas de negro guipur y 
lestacándose sobre chaleco de museli-
na blanca muy plegada. 
Y ya puesta á elegir, opta igualmen-
te por un traje de lanilla gris-acero. El 
corpino de «pana fantasía"; pana que 
ostenta dibujos blancos. La falda va 
guarneoida con volantes; el cuello es 
muy alto, de teroiopelo negro; de este 
mismo tejido el picudo ointurón. 
¿Y por qué no hacerte, asimismo, 
nata toileíüi m&sl E s de surah color 
pensamiento, adornada con bieses 
"pensamiento" también; pero menos 
alegre, más obscuro; ¡los pensamiento» 
son de tantos t o n o a l D i c h o s bie-
aes adornan el borde inferior de la fal-
da; guarnecen también las solapas y 
éstas pertenecen á un corpiüo monísi. 
mo que parece un chaquet en miniatnra, 
el que acompa&a un chaleqnito de ra-
so blanco, guarnecido oon felpilla rosa, 
una corbata de encaje crema y un oin-
turón de terciopelo color pensamiento 
también, pero pensamiento más "sos-
tenido"; ointurón que termina en lar-
gas caídas. 
Para "más vestir,4 'toilettes de cres-
pón color muy claro, si se trata de ves 
tidos de baile; toilettes qoe irán guar-
necidas espléndida, delicadamente; 
unas, con flores muy grandes, de ter-
ciopelo; otras, con flores más peque 
fias, de raso. Una toilette siquiera, de 
bes tener que sea de gasa, tul, ores 
pón, ó de raso negro ó blanco; lo mis 
mo dá, que ostente infinitas y brillan 
tea lentejuelas. 
No faltará en tan esplóodila coleo 
ción, el indispensable vestido "estile 
sastre," hecho de faya mate color azul 
marrón, hellotropo ó verde obscuro 
vestido elegantísimo, con "bolero," yá 
se sabe, y camiseta de encaje; falda 
el derecho de adquirir y poseer en en 
territorio bienes inmuebles, sean las 
que fueren las disposiciones que dicte 
la Ley de extranjería acerca de los de-
rechos civiles de los extranjeros. 
OCTAVO,-Se concede por cada uno 
de ambos pueblos curso legal á la mo-
neda del otro, después de haber esta-
blecido Cuba un sistema monetario 
igual al de loa Estados Unidos, 
NOVENO.—Se faciliten las comuni-
caciones postales y telegráficas entre 
ambos pueblos. 
DÉCIMO.—No entable el Gobierno cu-
bano, mientras no hayan quedado es-
tablecidas las relaciones entre ambos 
pueblos, negociaciones con ninguna 
otra Nación, respecto délas materias á 
que deban referirse aquellas. 
UNDÉCIMO.—Se reservan al Gobier-
no de los Estados Unidos, durante el 
tiempo que se convenga, las facultades 
conducentes á asegarar en Cuba el or-
den público, el libre ejercicio de los de-
reobos consignados en el título 4? do la 
Constitución y el fiel cumplimiento de 
las leyes relativas á los mismos, inclu-
yéndose entre aquellas facultades la 
de mantener en la Isla las fuerzas que 
para dichos fines sean necesarias. 
Salón de Sesiones de la Convención 
Constituyente, 10 de Febrero de 1901. 
Elíseo Qiberga. 
ASUNTOS VARIOS. 
LAS RENUNCIAS DE LOS 
TENIENTES DE ALCALDE 
E l Secretario de Estado y Goberna-
oión ha ordenado al Alcalde Munici 
pal de esta ciudad que curse al Go-
bernador Civil de la provincia la re-
nuncias de los Tenientes de Alcalde. 
OBRAS PÚBLICAS 
Se ha ordenado al ingeniero jefe de 
Obras Públicas del distrito de Santa 
Clara que practique nn reconocimien-
to de los caminos de Reyes, Santa 
Clara, y Oamaeho, en el término mu-
nicipal de Rancho Veloz, é informe 
acerca de la conveniencia de realizar 
reparaciones en ellos. 
SIN LUGAR 
E l Secretario do Hacienda ha deola-
rade sin lugar el cobro de la contri-
bución que le exige el Ayuntamiento 
de esta ciudad á den Fernando Batis-
ta, por una tienda de venta de leche, 
por no haber ejercido ésta dicha indus-
tria. 
ESCRIBIENTE 
D. José Serapío Avila ha sido nom-
brado escribiente del Archivo de los 
Jnzgados de primera instancia é ins-
trucción de esta capital, con el sueldo 
anual de 600 pesos. 
FIANZA CANCELADA 
E l Secretario de Hacienda ha can 
celado la fianza hipotecaria de 15,000 
pesos constituida por don Domingo 
Hernández, para garantir su gestión 
como recaudador quo fué en el año 
1853, de la Renta decimal de la parro-
quia de Alquizar. 
CÓNSUL REOONOOIDO 
E l señor don Gilberto Crespo Mar-
tínez ha sido reconocido oomo Cónsul 
general de Méjico en la Habana, mien-
tras dure la ocupación militar de la 
Isla. 
LICENCIAS 
A l jefe interino de la policía muni-
cipal de Matanzas, don Guillermo 
Schweyer, se le han concedido quince 
días de licencia. 
Durante su ausencia; desempeñará 
dicho cargo el teniente del mismo 
cuerpo, don Federico Castaüer. 
ARBITRIOS ANULADOS 
E l Secretario de Hacienda ha ratifi-
cado en todas sus partes en resolución 
de 27 de agosto último por la que se 
declaran nulos los acuerdos del Ayun-
tamiento de Sta. Cruz del Sor estable-
ciendo los arbitrios de "Acopio de oe-
ra," "Acopio de yarey,*' "Acopio de 
carey,,' "Acopio de mieles4" "loacrip 
ción de hierro para marcar animales," 
"Solares mercedadoa*' y "Descarga y 
derribo de maderas;" y por las cuales 
se abstendrá dicho Municipio de efec-
tuar cobro alguno, cuya exacción pro-
hibe la orden número 254, serie de 
1900, del Cuartel General, por afeo tar 
al desarrollo y circulación de la rique-
za y libertad de la competencia. 
. ASUNTO TERMINADO 
Terminada la huelga de los estiva-
dores de Matanzas, se reanudaron el 
viernes los trabajos en los barcos y én 
la orilla del río San Juan. 
QUE PRESENTEN PLANOS 
E n la instancia presentada al Aynn* 
tamiento por los señores don José Díaz 
Suarezy don J , M. Tarafa, solicitando 
permiso para establecer una nueva 
fábrica de gas, ha decretado el Alcal-
de, que se notifique á los interesadop 
que para poder tomar en consideración 
su instancia se hace preciso la presen-
tación de los planos. 
ALCAIDE SUSPENDIDO 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha suspendido de empleo y suel-
do al Aloaide de la Cárcel de Guana-
baeoa don Ramón Castellanos y Ar-
iniñán, coronel del riisnelto ejército 
cubano, en virtud de haber sido proce-
sado por el Juez de Instrucción de di-
cha villa en cansa por infidelidad en la 
custodia de presos. 
RECAUDACIÓN MUNICIPAL 
E Ayuntamiento de esta ciudad re-
caudó anteayer, por diferentes oonoep-
tos, 1,591 pesos 83 centavos en moneda 
de los Estados Unidos, 
TELEGUAMA 
E i Secretario de Estado y Goberna-
ción recibió ayer el telegrama siguien-
te del Gobernador Civil interino de 
Santa Ciara: 
15 de Febrero de 1901. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
Individuos sorprendidos en Manoja 
bo lidiando gallos, fueron entregados 
al Juez de Camajnaní, en cuyo pnnto 
se encuentra también nn oficial de este 
Gobierno, para previo su informe adop-
tar oon toda seyeridad medidas guber 
nativas contra el Alcalde de barrio y 
guardia municipal. 
Oportunamente le daré cuenta. 
E l Gobernador, 
P. 8. Alberdi. 
LA ZAFRA 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual, entrados hasta el día 14 en 
Matanzas asciende á 200 811. 
SÚPLICA 
Se desea saber el paradero del sol-
dado español del batallón Disciplina-
rio Angel Miguel Rol, que estuvo des-
tinado en la Cabaña y desempeñó el 
cargo de presidente en la galera de 
San Juan en la cárcel de la Habana, 
de ;donde pasó enfermo al Hospital 
Municipal de Aldeooa v on él se halla-
ba el 18 de marzo de 1898. 
Se agradecerá la reproducción de 
este suelto á nuestros colegas, lo mis-
mo que cualquiera noticia qoe acerca 
de dicho sujeto se facilite á esta redac-
ción, para trasmitirla á una pobre fa 
milia desconsolada de Extremadura. 
SOCIEDAD DENTAL 
Esta eocidad celebrará sesión pú-
plioa ordinaria mañana 18 á las 7 de 
la noche en su local calle de Amistad 
n? 60. 
LICENCIA, 
E l Ayuntamiento de Cárdenas ha 
concedido nueva licencia por cuatro 
meses al Sr, D, Joaquín de Rojas, 
EN COLON. 
E l miércoles se encontraba en este 
Villa girando una visita de inspección 
á las dependencias de la Junta de Edu-
cación y á laa Escuelas de la localidad, 
el Sr. D. Agustín Agüero, Inspector 
especial de Instrucción pública. 
A C T U A L I D A D E S 
E L C A S T I L L O D E O S B O R N B E N L A I S L A D E W I G H T D O N D E MU-
R I O L A R B I N A V I C T O R I A D E I N G L A T E R R A . 
Victoria hija de la Doqoesa de Kent y de un Príncipe alemán, aBcendió 
al trono de Inglaterra el año de 1837. Su largo reinado ha sido por mnchop 
respectos, uno de los más notables en ia edad moderna y no hay duda quf 
hará época en los anales de la historia. Pero grande y todo, sin embargo, co-
mo ha sido su personalidad Real, más interesante todavía, y más simpática, 
es su personalidad como mujer. 
Buena hija, esposa amantísima, y madre inmejorable, dió á su país ni 
ejemplo de virtudes que no estaba acostumbrado á ver, en el trono á lo me-
nos, y que ha echado hondas raices en el hogar inglés. Más que Soberana 
fué madre de su pueblo con el que se identificó de un modo tan completo qn» 
gozó siempre oon sos alegrías y, la mataron al fin, más que ia edad y las en 
fermedades, sus primeras desventuras en el Africa. No pretendió dirigir lo» 
destinos de la nación inglesa, pero no contrarió nunca los deseos de su pue-
blo, y cuando su ioflaencia personal pudo ejercitarse de algún modo siempre 
arrojó su peso en el platillo de la justicia y del bien. No fué un Monarca bri-
llante ni desprovisto de defectos, pero oon todo y éllos siempre quedará co-
mo un modelo de arobernantes constitucionales, y de virtudes privadas. 
m 
JtX UUUIJLIJTí 
escritas expresamente para el 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Madrid, enero 26 1901 
Tiempo hace, que en rigor es breve 
aunque se nos antoje largo, que nin-
gún gran descubrimiento vieoe á con-
tinuar la maravillosa sórie de deson-
brimientoa que han llenado todo el si-
glo diecinueve. 
E i último descubrimiento de primer 
orden fué el de la telegrafía sin hilos. 
Después nada que le iguale. 
E n los meses qoe precedieron á la 
Exposición Universal se abrigaba una 
esperanza: lo de que al llegar este 
gran acontecimiento harían explosión 
en la explanada de los Inválidos á lo 
largo de las dos orillas del Sena y en 
el Campo de Marte multitud de inven-
ciones y descubrimientos, que para el 
gran concurso y hast) que el momen-
to oportuno llegase, estaban guardan-
do con riguroso secreto sus autores. 
Y la Exposición llegó y las esperan-
zas so desvanecieron. Nada nuevo: ab-
solutamente nada, Al menos, nada de 
primer orden. 
L a Exposición, que ha sido una ver-
dadera maravilla, la síntesis prodigio-
sa de todo un siglo, la apoteosis, en 
suma, del genio moderno, entre tantos 
y tantos prodigios no ha presentado 
ninguna novedad qne no fuera repeti-
ción, transformación 6 cuando más, 
perfeccionamiento de invenciones ya 
conocidas. 
E l nuevo siglo ha empezado y los 
periódicos y revistas científicas vienen 
próximamente como en los últimos me-
ses del siglo anterior. 
Verdad es que nos hemos hecho exi-
gentes en demasía. 
No lleva un mes el siglo y ya quere-
mos que nos asombre con nuevos pro-
digios. E s demasiado pedir. 
Había algunas personas, no muchas 
que esperaban que el siglo empezase 
nada menos qne con la solución del 
gran problema: el de la navegación 
aérea. 
Otra esperanza más desvanecida. 
Dos inventores trabajaban en la so-
lución del problema. E l conde Zepelin 
con su globo monstruoso; y otro inven-
tor francés qne también acude á los 
motores de petróleo. 
E l primero, según leemos en algunos 
periódicos ha fracasado en su valeroso 
intento. L a poderosa sociedad que le 
suministraba fondos so dá por agota-
da y vencida. 
E l globo monstruoso se ha elevado 
varias veces al espacio, y aunque las 
relaciones que se han hecho no están 
muy conformes entre sí, de todas ma-
neras resulta, que el globo no ha po-
dido dominar el viento y qne solo en 
algún tiempo de calma absolnta volvía 
lenta y pesadamente al taller de oons-
trucoión, deteniéndose y bajando á 
cierta distadeia para ser prosaicamen-
te remolcado. 
Del segundo invento tampoco se es-
pera gran cosa, seg^u la opinión de 
muchos técnicos, De suerte que por 
ahora el siglo veinte no lleva trazas 
de resolver el gran problema que BU 
antecesor quiso legarle al llegar á sos 
postrimerías. 
Mas bien parece que recibe la heren 
cía á beneficio de inventario. 
Si no podemos mandar todavía al 
espacio globos capaces de caminar por 
él libremente, obedeciendo á la volun-
tad del eeronante, del espacio y de sos 
furores nos vengamos como pudiera 
vengarse cualquier hombre de su ene-
migo: emprendiéndola á tiros oon él. 
Si: á tiros la hemos emprendido oon 
el espacio ó la han emprendido los 
norte americanos. 
Cuando la ocasión llega, cuando ven 
venir nna nube tempestuosa, cuando 
sospechan qne en las altas regiones se 
está engendrando el granizo, tratan á 
las nubes oomo tratarían á una cuadri-
lla de malhechores: haciendo fuego so-
bre ellas. 
Advirtamos, sin embargo, que no 
disparan con bala, ni ei proyectil apro-
vecharía en este caso, 
E l cañón apunta baoia arriba y se 
convierte en un enorme cono, ó como si 
dijéramos en un colosal y prolongado 
embudo. 
a 
bordada con trencillas de seda del mis-
mo tono; y para más tono, algo de oro. 
L a robe d' interieur qne te indico es 
una oon talle corto, estilo "Imperio" 
otra oon el talle largo. La primera, dé 
gró blanco, oon encajes blancos tam-
bién; la segunda, de cachemir rosa pá-
lido, oon legítimas "incrustaciones." 
Tengo verdadero gusto en participar 
á ustedes que la blusa seguirá impe. 
raudo,Ta asoman laa de primera. Las 
de última moda serán de seda escoce-
sa, de colores apagados y oon una raya 
á lo largo, muy viva, arrasada, precio-
sa. 
Los botones de última moda consis-
ten en unas bolitas de oro ó dora-
das. 
La enagua de raso amarillo azufre, 
oon volantes, ruches y bieses de la mis-
ma tela, tiene gran aceptación. 
La enagua de seda, ya de raso, ya 
de gró, oon volantes de lo mismo y en-
caje negro también, es la que cuenta 
con más partidarias. 
Mochas elegantonas usan el corsé 
encima de la enagua. Este corsé es el 
llamado de "expansión"; sano, cómo-
do, conveniente, nobre todo para las 
que no son delgadas. 
E l volante en forme, lo misma en la 
falda de paño fuerte, que en la fino te-
jido, sigue usándose y agrandando ca-
da vez más. E l éxito es merecido, 
puesto que hace favor á la figura, mu-
cho más dadas las actuales modas, de 




otro día, mis queridas seño-
SALO^Í NUSTEZ Y TOPETE. 
Este embndo ó este cañón cónico OP 
el que hace fuego contraía nube soe 
peohosa ó criminal; y por lasoonmocio 
nos qne en olla produce impido la for-
mación del granizo y salva la cosecha 
do unas cuantas hectáreas. 
Se asegura que el procedimiento es 
eficaz. La nube se preparaba á dispa 
rar de arriba á abajo oon granizo por 
proyectil; pues el agricultor dlnpara di-
abajo hacía arriba con pólvora ó con 
otro explosivo. 
Pero la gente de por allá es gente 
práctica y en esta clase de cuestiones, 
la práctica se ajusta al resultado eco-
nómico, con lo cual el problema se plan 
tea en los siguientes términos. 
Cada cañón cónico de estos qne han 
de bombardear á las nubes ¿cuánta»-
hectáreas de terreno es capaz de protc-
geri 
¿La pérdida de la cosecha en esta? 
hectáreas que pérdida en metálico re-
presentaría por término mediof 
¿Cuántos disparos son necesarios pa 
ra inutilizar nna nube tempestuosa? 
¿Cuál es ti coste de cada disparo y 
cuál el interés y la amortización de la 
maquinaria? 
Con todo lo cual se hace el cálculo, 
ee comparan ganancias y pérdidas y s i 
acepta ó se rechaza el invento. 
En rigor este es el procedimiento ra-
cional; y ee afirma, que según los cálcu-
los hechos la invención resulta venta-
josa. 
De ser así y de extenderse el proco 
dimiento, así como las fortificaciones 
están rodeadas de artillería dispuesta 
siempre á disparar contra el enemigo, 
así llegará día en que los campos ten 
drán de trecho en treoho en inmensas 
triangulaciones su artillería dispuesta 
y preparada y mirando hacia arriba 
por si llegan las nubes eléctricas del 
granizo á modo de monstruos sitiado-
res del espacio. 
De todas maneras el siglo que em 
pieuza con esta ó oon otra invención 
hará algo que suene. 
Realmente este cañoneo contra las 
nubes no es nuevo. 
Al espacio hace mucho tiempo, haoe 
años por lo menoa, que los sabios y los 
inventores lo han puesto en estudio. 
Primero ee inventó el pararrayos á 
fin robarle su electricidad ó ei se quie-
re á fin darle la contraria que es neu-
tralizar aquella. 
Después so inventaron los globos y 
discurriendo se llegó á las memorables 
experiencias do los dos capitanes frau-
ceses. En materia de navegación aórea 
este es el punto oulminante en nuestro 
oonoopto. 
Más tarde se emplearon los globos 
de ensayo á manera de sondas para 
explorar la atmósfera. 
Hace algunos años so emplearon glo-
bos todavía 0 0 0 masas explosivas pura 
que estallando en las altaras produje-
ran lluvias, quo la atmósfera qnitmír** 
no quisiera. 
Hoy ee bombardean las nubas para 
destruir el granizo. 
L a ciencia ha emprendido, pues, la 
exploración, el estudio y la conquista 
de i a atmósfera. Bien á bien y por UH 
vías pacíficas ouando es posible; y h ] 
cañonazoa cuando nubes cargadas de 
rayos y pedriscos amenazan á la in-
dustria agrícola. 
Hace ya tiempo que en estas mismas 
crónicas dimos onenta de las explora-
ciones qne se intentaban en el fondo 
del mar. Que por encima y por debajo 
de sus oleajes hay mucho que estudiar. 
Arriba las corrientes aéreas, en di-
rección, su fuerza, sus trayectorias, 
sus leyes. 
Abajo laa grandes corrientes sub-
marinas, sus leyes y sus trayectorias 
también. Y para concluir con una enu-
meración interminable, los paisajes 
submarinos de los negros abismos, que 
esto se ha intentado más de una vez 
y la fotografía se atreve hasta oon las 
sombras. 
]A qué no se ha atrevido el genio del 
hombre en ol siglo diecinueve! 
Y entro las alturas atmosféricas las 
cimas de los montes y las cimas del 
mar, el espirita de investigación ca-
minando sobre la corteza sólida del 
globo una y otra vez, en nna y otra 
empresa, tenazmente ae dirige como 
hacía dos centros de atraoolóii haoli 
los dos palcos. 
Ni los desengaños, ni los peligros,oi 
la muerto escarmientan ni detieneai 
los heróicos investigadores. 
Y en esta serie de asaltos por «ncimí 
de marallas de hielo más inespoRD»-
blesque las murallas de granito, el Poli 
norte es casi Biempre el preferido. 
¡Empresa idealista y fantástica. Si< 
orificar la vida para llegar á unjwilt 
geométrico rodeado y defendido poriD' 
mensas fortificaciones de hielo! 
Asaltos y sitios como éate sonmoj 
propios del siglo diecinueve, que, dí-
gase lo que se quiera, ha sido el siglo de 
los grandes idealiemos. 
Porque en el ordsn material y posi-
tivista, en la codicia y en la ambiclóa 
se comprende el Bitio, las paralelas, lai 
baterías, la sangro y asalto para tomit 
una fortaleza qne se considera oomo it 
clave de una campaña. 
E l sitio de Sebastopol con BU torre 
de Malakof duró un aílo; êro al en-
trar los aliados vencedores aoabó la 
guerra. 
Esto se comprende dada la lógici 
do las lochas humanas. 
Pero un Sebastopol polar coa máltl. 
pies cinturones de témpanos y delí-
rres de Malakof helados y en el oen-
cro de la fortificación inmenga ¿qoét 
¿(Jnrey?¿Ün gonoral famosofjUa 
ejército? ¿Granara alraíoenea y apro-i 
visionamieuto? ¿Unü posición eBtraté-
¿loa al menos? 
No, En medio de la Torne del borne. 
niijQ un punto ideal, el esiremo áeunqi 
puramente geométrico. ¡Bato sí qoe ei 
idealismo, como antes deoiamoel 
Se salta por occima de unayotr» 
muralla solo por ol gaato de pisar QO 
ponto, (dado que se tonga la aegarl. 
lad de pisarlo) y de que por el caer' 
po del esplorador pase el eje del» 
cierra: punto ideal, linea ideal. 
Esta será la viotom cuando la vio-
toriase consiga. 
Sin embargo, las ¡deas ge van modi-
dcando un tanto, tío oompreude que 
demejante victoria sería la del amor 
propio, la de ia soberbia humana, m j 
pática y legítima en este caso, s i» 
qnierr; acaso sublime, p.̂ ro da esoasi 
utilidad práctica. 
Ya hemos llegado al Polo Norte-, yi 
lo hemos tenido á nuestros pies; y a le 
han pisado nueBtras plastas oomo el 
conquistador picotea al esolsvo ven-
uíds, Y después ¿qué? 
¿Qué ventajas positivas proporcio-
na el glorioso tríaofo? 
Por eso hemos dicho qae las ideas 
se van moditloando un tanto, 
Eo primer lugar, so comprende qoe 
•d asalto repentluo ta muy diíioil; tan 
lííicil, que hasta hoy ha sido Impoei. 
ble. Los perpótaofl hielos ferraan 
muchas líneas de fortihoacionos. A 
losta de sacrificios y peligros se trepe 
á las primeras almonas; á las segaodai 
y á las tercorue; pero después quedan 
)tra8 y otras qne no acaban nuooa. 
Pues si el aelto al Polo Norte es im 
tjosible, resolta que hay que ponerle 
;in sitio en regla. Ilay que avauíar 
poco á poco. Hay que construir, no 
ana Santa u ante el Polo, sino ana 
><erie de oiadadeo do la EsperaDiiJ 
jue han de formar, por decirlo de estol 
modo unaserie de bases de operaoio* 
•íes. No dejar detrás el desierto he-
lado y sin fin, sino algo en que apoyar-
jo, si es qae la movilidad de los bancos 
ie hiolo no haoe todavía iraposihle 1» 
empresa. 
De todas maneras, oste sitio ea re-
gla del Polo Norte puede tener QDI 
ventaja. 
Las empresas foturas no serán em-
presas aisladas, asaltos á la oasnali-
lad, en barcos, en trineos, á pie ó en 
globo, sino nna verdadera serie de pa-
ralelas que la oiviiizaoióa abro alre-
dedor del panto misterioso y do sas 
torreones de hielo. 
Y decimos qao, de esta suerte, ana 
vintes de conseguir el tiiaafo deflnífcíro, 
se podrán obtener ventajas do impor-
fiancia para el comercio, para la nave-
gación, para el régimen dol clima ea 
las naciones oivilisadas. 
Por ejemplo, se podrán conocer los 
movimientos de los bancos de hielo, luí 
masas qae do ellos se desprenden en 
dirección á las zonas más templadas, 
y se tendrá ana eistodística importan-
tísima análoga á la estadística de loa 
ciolones. 
Oomo se anuncia la formación y el 
viaje por la atmósfera do estos iomen-
eos torbellinos, se podrá anunciaren 
lo porvenir el desprendimiento y ffl 
viaje de los grandes témpanos ó 
bancos. 
Todo esto es todavía muy vago, pero 
puede marcar nna nueva tendencia y 
una nueva organización do las explo-
raciones borealoe; aunque al decir nue-
va organización cometemos un error, 
porque á decir verdad,, los viaje» ¿H 
Polo Norto no han tenido hasta aqní 
organización alguna en su conjantOi| 
Ean sido míía bien nna Bocesióa de 
empresas heróicas por pialadas. 
En sama: que mugho tiene qae bfr 
oer el siglo X X todavía en el cielo, ea 
el saelo y en el mar. 
(Ion otras ranchas cosas que ya no 
oaben en este artíoolo. 
JOSÍ EOIIEGAEAY. 
SL BIPBBSff.rO 
E l Gobernador Uenoral VA nombn-
do la eiguiento Oomiaión^ tvm el flni\ 
que investigue 6 informa acen» íto/* 
deuda actual de la oi ndad de la Haba-
oa, los recursos con que cuenta UW. j 
cienda municipal, y la cantidad á qne 
éstos ascienden; y también para qae 
proponga las bases y condiciones qne 
á su juicio sean más favorables para 
obtener el proyectado empréstito ma' 
nicipal de q iínoe millones de dollara 
y pafa pagar los intereses sobre el 
mismo: 
Presidente: 
Un m \ ie i m Se Arce 
E l insigne poeta acaba de publicar 
nn nuevo poema. Se titula ¡Sursum 
cordal, y va precedido de una carta-
dedicatoria al excelente poeta andaluz 
D, Manuel Reina. 
Solo esta carta merecería honores es-
peciales. Es nna gallardía y brillante 
protesta del gran poeta español contra 
las desdichas qne han destrozado el al-
ma de la patria en los últimos tiempos. 
En párrafos hermosísimos, rebosan-
tes de elocuencia, dice Nflilez de Arce: 
"España, cuyo corazón es tan firme 
y duro como el granito de sus montes, 
0 0 ha vuelto aún de su estopor calen-
turiento ni ha podido sacadir su pro-
fundo escepticismo engendrado por lar-
gos y órneles desengaños, ni su apática 
indiferencia tan explicable en los seres 
desgraciados qne han perdido la espe-
ranza, ni el menosprecio de sí misma 
que ha hecho nacer en ella la inutilidad 
de sus extraordinarios y casi sobrena-
turales esfuerzos durante la última 
guerra, Pero todavía alienta, y aun-
que permanece aletargada, confío en 
Dios qae su marasmo no durará mucho 
tiempo," 
Tal es la idea dominante en el poema; 
qoe comienza oon nn canto á España y 
otro á América, ambos de inspiración 
robusta, de forma irreprochable, de ge-
niales arranques. E l poeta se eleva 
sobre las pasiones humanas y exclama 
con viril acento: 
"Tan BOIO á dos excelsas majestades 
puedo sin mon âa levantar mi canto: 
la verdad y el dolor.1' 
Desoribe los horrores de la catástro-
fe sufrida por la patria, y hace una in-
vocación á la esperanza ofreciendo un 
porvenir de grandeza por el trabajo, 
E l canto á América es un llamamien-
to al amor de las naciones qne España 
creó. 
Después empieza el poema. Por en-
tre jarales y breñas, un peregrino mar-
- IWM-I IIHI 
oba con dificultad hacia laa ruinas de 
nna cartujn, en el sitio más agreste y 
fragoso de la sierra, Pa rienda suelta 
á sus pensamientOB, y el poeta los con-
densa en vyraoa de factura admirable. 
La lamentación del peregrino ante las 
ruinas del templo, BU apóstrofo á lúe 
monjes que eo otro tiempo ocuparon el 
edificio que ya es Bolo qn montón de 
escombros, la queja dal dolor que arran-
ca la duda de un alma desorientada, el 
canto á la labor del hombre por hacer-
se dueño de la tierra y último aliento 
inspirador de la fe en lo porvenir, cu el 
trabajo y en la ciencia—todo el poema, 
en fin—ee un conjunto maravilloBo de 
grandiosaa ideas encerradas en la rima 
castiza, riquísima y diáfana que carac-
teriza á la musa de N^ñes de Aroe, 
Sólo oomo maestra de la belleza de 
la obra, reproducimos unos cuantos 
versos del poema, y antes de hacerlo, 
no queriendo añadir luego cosa algu-
na, porque ouedo en el ánimo del lec-
tor la dulcedumbre de la sana y enér 
gica poesía, felicitamos á España por 
la joya que ha venido á enriquecer su 
literatora, joya que h¿} do ir derecha 
desdo la mesa en que fué escrita al ar-






D. Perfecto Lacoate, Secretario de 
Agricultura, Comercio ó Indastria. 
Vocales: " 
D, Eligió N, Viílavicenoio, Conce-
jal, 
D, Ramón Alfonso García, üonoejal, 
D. Sebastián Gelabort, Vocal de li 
Junta Municipal. 
D, LuisFrancke, Banquero y Comer-
oíante. 
Y D. Guillermo Bonnet. Corredor. 
Véase ol fragmento del poema á qoe 
nos referimos: 
"Cuando ol hombro en la sitf va enmaraiía-
do au primera edad, exuberante ia 
como la juventud, desportó preso, 
al tonder por doquiera la mirada, 
debió sentir sobre au fronte ol peso 
de la Naturaloía desbordada. 
SI desdo el árbol do raoraoa oculto 
con su conciencia entorpecida A sola», 
ea medio del fragor y del tumulto 
de tempestades, cataratas y olas, 
miró al través de la espesura, informo 
y como ol oaos revuelta, al pió dol tronco, 
la hostia hlrsúta y el reptil enorme; 
el creyó percibir au grito bronco 
hasta en ol són monótono y confuso 
do la selva batida por la raoha, 
de seguro tembló, mas eo repuso, 
y Adán caído ó transformada Oera, 
(jqulón su origen conoecí) ioventó ol hacha, 
derribó el árbol, oncondió la hoguera, 
arrancó al bosque eazonadoa frutos, 
hizo la choza, desgarró ol misterio, 
mató loa monstruos y domó los brutos 
tras prolongada y formidable guerra, 
erigió la ciudad, fundó BU imporio, 
surcó la mar y dominó la tierra," 
wwssm 
EL STALHEIN 
Con destino á Manzanillo salió en la tar-
de ayer el vapor noruego Stalhein. 
EL OLIVE1TE 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso y Tam-
pa, el vapor correo americano O'ivette, l le-
vando carga general/correspondencia y pa-
sajeros. 
EL MEXICO 
Para Nueva York salió ayer el vapor 
americano México, con carga general y pa-
sajeros. 
EL CHALME1TE 
Este vapor raeericano salió ayer para 
Nueva Orleana. 
SBÑALAMIBISTOS PAEA MAÑANA 
T'EIBÜNAL 
Bala de Justicia. 
No hay. 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por D. Francisco Suárez, contra D. Ramón 
Fernández González, sobre formación de 
balance. Ponente: 8r. Monteverde. Letra-
dos: Dres. Bustamante y Toñarely. Procu-
radores: Sres. Sarrain y Sterling. Juzgado, 
del Este. 
Pecureo contencioso administrativo esta-
blecido por el Sr. Obispo do esta Diócesis, 
contra la resolución sobre administración ; 
del cementerio de Ceiba del Agua. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
jmoios 
Beodón primera. 
Contra Francisco Martínez López, por 
perjurio. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. Portuondo. Defensores: Ldos. Chaple y 
Delaville, Juzgado, del Oeste. 
Contra Enrique Csrmona, por robo. Po-
nente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Divinó. De-
fensor: Ldo, Benitez. Juzgado, del Esto. 
Secretario, Ldo. Míyerea-
Bmoién segunda. 
Centra Juan Aranda v otro, por robo. 
Ponente: Sr. Eamirez Chenard. Fiscal: se-
ñor Benitez. Defensor: Dr. González Sa-
rrain. Juzgado, de Bejucal. 
Contra Manuel Pérez Scull, por hurto. 
Ponente: Sr. Ramírez Chenard. Fiscal: se-
ñor Benitez. Defensor: Ldo. Benitez. Juz-
gado, de Bejucal. 
Contra Alberto Martínez, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Diviñó. 
Defensor. Ldo. Acosta. Juzgado, de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Villaurrntia. 
LOS BAILES D E ' O A U N é.VAL. —Eat !• 
mos hoy en el reinado efímero de la 
Locara, que de año en año va per-
diendo sábditioa y acaso aataa AQ mu-
cho pasará á. la historia, como han 
pasado tantas otras cosas que tuvie-
ron alta resooanoia. Pero si el desen-
freno del Carnaval ae achica y contie-
ne, antes qne le dé en la frente, al 
onarto día, con la ceniza el recogíTiiea-
to y la penitencia, no sucede lo mismo 
con el baile, qne es más aotigao qae 
él, y que no se irá, porque representa 
honesto esparcimiento, higiéaioo ejár-
cioioy goce del espíritu. 
Hoy dan bailes de máscaras: 
Como sociedades da reareo, para 
sns socios: el Gasino Español, la Aso-
ciación de Dependientes, el Oentro 
Astnriano, el Oantro Gallego y el L i -
ceo de Tives. 
Y como centro público: el teatro de 
Tacón, que mantiene aa tradicional 
renombre entre la gente alegre. 
plidísimo caballero, miembro de nues-
tra colonia francesa, qne cuenta con 
numeresas y buenas relacioned en la 
sociedad de la Habana. 
A l abandonar la quinta de " L a Pn-
rít-ima Concepción," donde fué asistido 
con el esmoro y celo que tan bien acre-
ditado tiene esto establecimiento, se 
ha instalado nuestro amigo, según nos 
participa en amable tarjeta, en el Ho-
tel de Luz, Oficios número 35. 
Saludamos á M. Herrenberger con 
nuestros parabienes más afeetnosos. 
EN EL TEATSO CUBA.—DOS estrenos 
figuran en el programa de esta no-
che. 
Uno de ellos consiste en nna canción 
y baile por Amparo March, la aplau-
dida tiple madrileña que hace á diario 
las delicias del público de Cuba, Cuba-
teatro, se entiende. 
También se estrenará Ul Cadete. 
Trátase asimismo de nna canción y 
baile del género americano que inter-
pretarán las celebradísimaa Miss Ha-
zel May Hall y Lillian Silvia, las es-
trellitas de la Compañía. 
Ambas, lucirán bonitos trajes con-
feccionados expresamente para 17 Ca-
dete. 
E l resto de ¡a función, tan variado 
como interesante. 
Edta tarde, á la nna, habrá nna gran 
lacha isleña, como matinee. 
L a empresa anuncia que á partir de 
esta noche, y para dar tiempo á los 
bailes de máscaras que se celebrarán 
en el popaiar teatro de la calle de Ga-
liano, las funciones darán comienzo á 
las f iete y medií*: 
Desde las diez hasta el alba reina-
rán la careta y el baile en los salones 
de Cuba. 
PUBILLONES.—Reina animación ex-
traordinaria entre las familias par? 
asistir hoy á las dos funciones qne ofre-
ce en su elegante circo el archipopnlar 
Pubillones. En la primera se obsequia-
rá á la gente menuda con preciosos re-
galos, escogidos en la bien conocida 
joguetería Él Anteojo. 
E l veterano Piñera, activo adminis-
trador de la empresa, ha combinado 
dos programas tan selectos y variados, 
qoe de seguro agradarán P! respetable. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará esta noche la Banda de 
Policía en el Parque Central: 
l1? "Yucatán". Pasodoble. J . Cue-
vas. 
2? "Zanetta" Ovcrture. Auber. 
3* "Baden-Badi n" Mazurca. Selle-
nick. 
4"? "I^Arlesienne" (Snite) N01 Pre-
lodio. N0 2 Minuetto. N0 3 Adagietto. 
4 Carillón Bizet. 
5* ''Las mujeres" Polka. Jiménez. 
6? Retreta Militar. Janconrt. 
7a "Anita" Danzón. Ceballop: 
Desde el primero al sexto número, 
primera audición. 
No MÁS CATARROS.—-Con el uso del 
I Pectoral de Larrazábal, curan radical-mente por crónicos que sean. LOMBRICES.—Las madres deben pe-
! dir para ana hijos loa PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LARRAZÁBAL 
qne arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como porgante ino-
fensivo en ios niños. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro* 
goería "San Jolián.,'—Habana. 
fí FORZOSO ES DECIRLO.—ES la tfen-
f da de ropa " L a Marquesita", San Ra-
fael esquina á Aguila, la casa que 
ofrece géneros y confecciones de más 
novedad y á precios tan sumamente 
, lo^, ,™ ^ reducidos que tenemos el mayor gusto 
su . salónos ' en tmom^i&T e8ta oasa /üaee8tro8 
amables lectores, seguros de que que-
darán complacidos. 
el Liceo de Guanabaooa. 
Que hay sitios donde escoger 
nadie lo puede negar, 
para dar culto al placer 
y esparcimiento al bailar. 
Cnanto á mí, 
me mnltiplico y divido, 
que por andar divertido 
fatigas no conocí. 
ALBISU.—El popular teatro de la 
zarzuela que quema incienso eo los 
alisares del género chico, y así se con-
quista las simpatías y ei afecto del pú-
blico, no tema la concurrencia de los 
bailes,y para mantener enhiesto su pa-
bellón, exhuma de su vasto repertorio 
el hermoso cuadro de costumbres, de 
Ensebio Sierra, L a noohe de S m Juan, 
por la López y Piquer, que irá des-
poés de los alegres sones del Guit i rr i? ] 
co, y antes que el genial La Pre«a oau- j 
tive y entretenga á loa espeutadoros 
OOJI sus veinte transformaciones re-
lámpagos y ei caudal de sus curiosi-
dades musicales. 
LA GRANADA.—La cosa es muy na-
tural,—Para pasar buenos ratos,—pre-
cisan buenos zapatos—al día de CAT-
naval.—Pues ¿quién da un paso, dos 
tres,—quién baila, ni quién pasea?— 
llevando como presea—martirizados 
Sos pies!—Es estos días se \é—que 
pasa terrible rato,—el que le aprie-
te el zapato—ó lleva incómodo el 
pie.—Por eso regocijada—!a Haba-
na acnde este dfj—á la gran pe-
Jetería—que se nombra La Ora-
rttida;—pues sabe que Mc-rcadal--
tiene en su casa un surtido,—íresod, 
elegante, escogido,— la renombre nrii-
versal.—Hay de punta nua, y ba i lo -
de becerro y de charol,—y que biilla 
como el sol—cuando se lleva, á algóu 
baile. 
FAYBET.—Por »6r domingo de Car-
naval la Empresa rebaja los precios y 
da dos grandes funciones populares. 
L a primera á la una en punto de la 
tarde, á fin de que acaba á la hora en 
que empieza el paseo de Carnaval. 
Se pondrá en escena por última vez 
Los dos 'püUtes. 
Las lunetas no valdrán míis que GO 
centavos, los palcos de platea y princi-
pal jpfso^ medio, y los de segando piso 
ten pt60. 
Por la noche,á las ocho Simón el mu-
do ó L a Aldea de San Lorenzo, uno de 
los grandes triunfos de Ronooroni en 
JB! difícil papel de protagonista. 
JO» Compañía saldrá el jueves para 
proviooias, por manera que hoy es el 
último domingo de la tempalada. 
.RJPA BENÉFICA.—Las piadosas da* 
mas .que ofrecieron el pasado domingo? 
en los «alones bajos del Casino Espa-
flol de í& Habana, una rifa benéfica 
para el stf^tenimiento del Orfanatorio 
de las Heníi£na« Dominicas de la Con-
gregación de StóiJta Catalina de Ricci 
y de la Capilla de San Felipa, oontinua-
ráa la misma obra piadosa boy donjin-
go, con solo el cambio de local, qne 
eata vez no será el OasÍDO, sino el 
Obispado de la Habani?, el logar en 
qoe se efectuará la benéfica obra. 
¡Uo llamamiento á la C a r i d a d ? . . . . 
ífohaoe íalts. Cuba en todos tiempos, 
próspera y feliz, tranquila y poco hol-
gad», foé siempre la mlams: generosa 
y caritativa, y mucho más coaudo, co-
mo en este caso, tiene su limosna tan 
noble aplicación. 
ALHAMBRA.— L a función de hoy, 
domingo, consta sólo de dos tandap, 
en qoe se representa E l Protector y Ci-
nematógrafo Fat Imte. 
Después habrá un baile público de 
disfraoea. 
DESPEDIDA.—Hoy da la suya, con 
un concierto á la una de la tarde, que 
se efectuará en el teatro de Tacón, la 
insigne pianista venezolana señora 
Carreño, de quien aücjionalos y maes-
tros han heoho extraordinarios y me-
recidos elogios. 
Se han rebajado los precios que ri-
gieron en loa anteriores conciertos. 
M. HERRFNBEBOER.— Con placer 
recibimos la noticia de encontrarse ya 
totalmente restablecido, despeóa de 
largos meses de padecimiento, el geHor 
don José Es Herrenberger, amigo nues-
tro muy eséimado, 
M. Berrenberger es un culto y enm-
La coiqaista del Tcrk ln , de Madagaso^r, de Ar-
ge ia, ee debió al valor do las tropas francesas sos-
tenido por la Quinina. Her ea cosa sabida entre las 
faiulllaB q i e , con las CAPSULAS D E Q U I N I N A 
D E P E L L B T I E R , ee corta la calentara que pre-
cede todcs las eiifermedadi s j qae, á los ptimeroB 
escalofríos, basta con tomar 2 6 4 cápsulas pira 
(ombat i re l microbio iifcooioso da la calentara y 
hauer decaer la temperatura dol cuerpo. 
35 años d» fx'tto ban provocado al J A R A B K D E 
R A B A N O Y O D A D O D E G R I M A U L T Y C? nu-
merosos imUadores que se contentan con añadir un 
poco de yodo al ju'abo antiescorbútico; esta mezcla 
no pued3 remplazar semejante medicamento, que 
contiene el yodo vegetabilizado y hace desaparecer 
el usagre, las erupciones de la piel, la infartación 
de las giáudulaa del cuello y otres aooidentes del 
linfatiemo. 
Desde tiempo auliquísimo se conocen las propie-
dades balaátnijas d?! pino. Hoy d i i , gracias ¿ los 
trabajos de M . Lagasse, los principios del pinr ma-
rítimo se encuentran en estado fresco, en forma de 
pasta y de jarabe; estos dos medicamentos tiiunfan 
ea Ireve de la toa, la grippe y la Inñaenza. 
e _ 
Br, M í ie M m . 
MÉDICO CIRUJANO 
Eafermedades de los oidos, 
Gaslro-intcstiüalesy nerviosas, 
Con sullas de I I á 1 de la tarde y de 7 á 
8 de la noche. 
Mural la esquina á Vi l leKas, altos. 
c m v IÜ F 
m n s 
D Í S H N T E E I A Y D I A B R E A . — E l •Agua Apo-
llinuriE»—Es sobre todo durante los grandes calo-
res de! verano, cuando el intestino es de una su-
ceptibilidad extraordinaria que esta agua presta 
grandes servicios, empleílcdola como bebida ordi-
naria. Ejerce su acción sobre el f^rro mucoso del 
tubo diji stivo y coustituye el mejor prtseivotivo 
c<-)utra la cü^enteiia y desórdenes gastro intestinales. 
—-Eítudio, etc., Delahaye, París. 
Cert fcc ;que be usado el Agua Apollinaris en 
varios caeos üe dispepsia y muy ameuudo be obte-
nido Ice mejores efeotcs de su administración, pro-
porcionando ilempre notable alivio á los enfermos, 
— Dr. Antonio Uiaz Albertini.—Habana. 
c 259 P 1 17 
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D I A 17 D E FEBRERO. 
Este mei está consagrado á la Purificación de la 
Santísima Virgen. 
Domingo do Quincuagésima Santos Silvinoy A-
lf jo do P..lJoneTt. coi.fesoT; Juii¡.n de Capadcois, 
márt i r , y Santa Bflasriz. 
E l Domingo de Qainou-'géslma ao es meces p r i -
vilegiado en la Igleoia que ios dos precedentes. 
La Iglesia, qu J no intenta mis que inspirar á los 
fieles el espídtu do penitencia, durante las tres se-
manas que preceden al santo tiempo de Cuaresma, 
La elegido on la Escritora para ana oficios noctur-
nos la historia de las tres edades pr mera.8 del mun-
do: la primera que es deede Adán, egte es, desde la 
creación del mundo basta Noó, se lee en el efljio 
del domingo de Septuagésima, la segunda desda 
Noé h »gta Abrobam en el oficio de la Scxsgósims 
lah ' f to r iade la torcera edad del mundo desde A-
lejandro hfssta Moisee. comierza en la Quincuagé-
sima. La Iglesia al r»preseniarr<os la historia de 
eetoa primeros tlempcs, pretende trazarnos el plan 
de toda la grada de la divina providencia sobre los 
elegidos, y rxoitarnes por medio de la memoria del 
rui lado paternal que D os tiene de sus hijos, á re-
currir á él en todas nuestras necesidades, á tere.' 
c&ia, vez más confianza en «u bondad y á aprove-
cbarnca de! bsnefício de la redención, llevando una 
vida inccoiits y peuitsnte. 
D I A 18. 
í>a£iío3 Simeón y Piaoiano, mártir^r; Eladio, ar-
zobispo, y SaLti Criatii a. 
FIESTAS E L L I J N E i Y M A R T E 3 
M.las.» soismuos-—En la {Catedral la de Tercia & 
las ocho, y on Ja¿ ¿nmís iglesias las de costum-
bre. 
Desde ho/ domingo y los dos días «Ignieotes es-
tará expuesta Su Divina Majestad en todas las 
iglesias. 
iJorte do Martf—Oir, 17 Ccfresprrrf» vtaiur 
á Nt . a S'a deles Desamparados en el Monnerrate 
y el o i t 18 al Purísimo Curazón de María en Bsléa. 
IGLESIA M SAN FELIPE 
Triduo de desagravio 
Con el fin de dessg aviar á D i s P.S de lan u n 
cbas rfiosas que se le h oen e » los diaj re Carna-
val se es>on-'ri en t-sta Ig eiia e.t .s tres dias á 
S.D.M. en la miaa caí t ida a tas 8 y media y se re-
servArá 6 la noche á la hi ti de ( o tumbre, rtespué 
t'el santo roaario, sennóu y cán ÍJOS. É! mirle? 
se couc ir.rá i or "a i o :he cou la p'o-.osióa del 
Santísimo dei t o de la Iglé t i t . 
E l m ór o es á las 8 de la man ina dur4 princlp;o 
la bendición é 'mposic 6n de la cenizi', y a conti 
nuaclón se eantará la Misa con sermón por un Pa-
dre Canual í t i . 
l i . D. V . M , 
1156 2 8-2 »'- 7 
Solemne Triduo en ia iglesia 
de la Merced 
Con la autoilzac ón d« l Ilt-no. Sr, Obispo Dioce-
sano se celebrará en esta igieaU un solemne Triduo 
por la Beatidcaclón .'el venerable siervo de Dios, 
Francisco Regia Clet, Kaoerdote tle la Cor grega-
ción de la Misión de San Vicente de Paul marttri 
zado ea la China en el año 1320, y que Ku Santidad 
colocó en el ndouro de los Beatos el 7 de mayo de 
1900. 
Su hará en el orden s'gmento: 
Los díaa 17,18 y 19 do1 presento, á l i s ocho, se 
celebrará misa solemne con seimóu; el permón está 
á cargo de los PP. Misioneros de San Vicente dt 
Paul, y asistirá el Utmo Sr, Obispo Diocesano, 
Todos los fieles de ambos texus que durante e1 
día del Triduo confesaren y comulgaren, y visiten 
esta iglesia, orando segúo la intención do Romano 
Pontífice, pueieu ganar una vez Indulgencia Ple-
narla ap.ichble 4 las alm^a del Pareatodo Pero 
aquellos qn i & lo monos con coratón contrito vis i -
ten y oren en dicha iglesia, pueden ganar indulgen-
cia parcial de 100 días, una voz en cualquiera de 
los tres dlKB del Triduo, Be^úa decreto de 17 de j u -
nio de 1J00, 
(!) Los PP. Misionercs y las Hijas do la Cari-
dad ÍLvitan á t t i oa los fieles á tan piadosos actos. 
i l ) Daranto los tres días catará de manifiesto el 
Smo. Surram nto. USa 
I g l e s i a de 
Cultos reliciosos durante el Triduo de Carnaval. 
Con el fia de desagraviar á Jesucristo de las 
muehes ofonsas, que erpecialn ente en etica días 
recibe do ks hombree, ae tendrán en e&ta Iglesia 
los cu tos sigaienteí: 
Domingo.—Alas siete expoíic:óa del Smo: á 
las ocho misa cantad.".: á l i a cinco de la tarde santa 
rosario, trÍ8Sgio; sVimán, procesión por el claustro 
formada por los niñea del Colegio, congregai tes de 
laAnunciata, señoreado las conferencias y demás 
flele»: acto de eonasgración y reserva. 
Lunes.—Exposición á las sitie: á las ocho miia 
cantada: á las 5 de la tarde santo rosario, Trisa g'-
cantado, bendición y reserva. 
Martes.—Los cofrades de S. José celebran este 
dia B i fiesta memual de loadlas 19 de cada mes 
con la exposición á las 7: á las e cho misa cantada, 
sermón y comunión general. Por la tarde como 
el lunes. 
A. M. D . O. 
11 €6 d8-15 al-15 
COMÜMCADOS. 
CENTRO ~ ~ 
SeccMn de Kecreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva 
para ce'ebrarcuatro bulos de disfraces y una ma-
tinée iniautil los días 17, 19 y 24 del corriente mes 
y el S de marzo próximo, se anua ia para conoci-
miento de los señore.t asociados, á quienes se reco-
mienda, muy eficazmente, que se enteren de las 
siguieniea prescripciones que han de observarse: 
1? Será requísit j , ahsolulamente indispensable, 
para tener dorecho á la entrada, la exbioiclóa del 
recibo del presente mes. 
2? Las personas disfrazada?, cuyos trajes no 
tengan la decencia que esta Saciedad reclama, bajo 
uingúa concepta serán admitidas, ni las qae lleven 
disfraces remedando les h tbitos del clero y la m i -
licia. 
3? Todos los enmascarados pasarán al salón de 
reconocimiento, situado en el entresuelo de este 
Centro, donde se quitarán per completo el antiíaz 
ar te la Comisión nombrada ai efecto, á la cual pre-
sentarán nuevamente el recibo. 
4? Queda prohibida la entrada á las comparsas 
que no estén compuestas de asoolados. 
5? Por acuerdo de esta Sección se suprima n las 
invitaciones p t r i los citados bailes, excepción hecha 
del de la matl ée infantil, qne se expedirán las que 
«e soliciten por mediación de alguno de los asocia-
dos. 
6? Para el orden interior quedan en vigor lúa 
regias observadas en las fiestas anteriores, con i n -
olusión del artículo 40 del Reglamento General y 
el 13 del de esta Sección, que dice a«í: 
•LM noches de función, esta Sección podrá ex-
pnlsar á la persona ó perso -as que estimare conve-
niente, sin exp'ioaoión de niuguna espesie.» 
7f La entrada será por la puerta principal y la 
salida por la de Zalaeta. 
8? Las puertas se abrirán i las o ho de la noohe 
y los baile* empezarán á las nuevo Para la matinée 
infantil, que tendrá efecto el 8 de marzo próximo, 
so abrirftn las puertas & las doce y principiará el 
baile á la una de la tarde. 
Habana 14 de febrero de 1901.—Pió J. del Pan-
dal. o Si 7 ^ 3.1-14 ld-17 
EL RENOVADOR 
de Antonio Díaz Gómez 
Se prepara y vende ©n la calle de Agua 
cate n. 22, bajo la inspección científica de 
ilustrado Dr. D. Ciaiens. 
Remedio maravilloso y único en el mundo 
para la curación rsdical del ASMA ó ahogo 
CUÍOB accesos de opresión y tos ctsan al 
cuarto de hora con las primeria cuchara-
dai, efectuándose su curación en algunas 
semanas, como es público y notorio en to-
da la Isa . 
Los catarree rebelde*, viejos y nuevos, 
grippe, pulmonías, males de estómaeo y de 
la sangre, suspensión menstrual, &c., to-
dos estes males desaparacen en breve t em-
go con el uso del Renovador de Antonio •iaa Gómez. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán. Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, Habat-a. 1258 1-17 
i 
SECRETARIA. 
E l domingo 24 del corriente tendrá efecto en el 
local de esta Sociedad á las doce del dia la SEOUN 
DA JUNTA GENERAL OBDINARIA correspondiente al 
año actual, á cu/a aprobación se somererá al acta 
de la anter'or precediéndose luego á la elección de 
sustitutos para cubrir las vacantes de carges que 
oonrran, si a'guno de los ceñores electos en la p r i -
mera Junta General ordinaria presantasea sus re-
nnneias, dando después posesión á la nuava Junta 
Directiva, y discutiéndose acto seguido el Informe 
dé l a Comisión da GKsa, asi como la moción pre-
sentada en dicha primera Junta, cuyo .documoato 
radia en eeta]Sccroturia á disposición.de los eeñores 
socios que deseen estudiarla. 
Cenfurme determina el Reglamento dicha Junta 
se constituirá cuale>quleraque sea el número de 
concurrentes, los cuales acrodharán su personali 
dad con el recibo de cuota correspondiente al meo de 
la fecha. 
Lo qua de orden del Sr. Presidente se hace pd 
blico por este medio para conocimiento délos ee-
ñores socios. 
Habana 14 de febrero do jl9Dl.—El Secretario, 
Rioardo Rodríguea. c 3-.4 1014 
Consultas ezoluslvamente 
para e&fera&oa del pecho. 
Tratamiento especial de las afecciones del pul-
món y de los bronquios. Neptuno 117, de 12 á 2. 
894 26-1 P 
Sección do Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Debidamente autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, acordó llevar á cabo CINCO 
B A I L E S D E MASCARAS en lo* salones de cata 
Sjeiedad los diaa 17, 19 / 24 del eocrieute y 3 y 10 
del prójimo mes de marzo. 
Las Comisiones de reconocimiento y orden ten-
drán derecho á rechazar y hacer salir del local á 
toda aquella persona que í su juicio dé lugar á to-
mar diviha determinaoUn, sin que para ello tengan 
necesidad de dar explicaciones de ningún género. 
Para el acceso al local ee indispensable la pre-
seutación por IOJ seSores socios del Ceiitro y sus 
oriptores de La Bcnéílca del recibo de la cuota co-
rrespondiente al mee da la faoha. 
Las pusrtas de esta Sociedad se abrirán á las 
ocho de la nothjylos bailps darán comienzo á las 
nueve en panto. 
Habana 13 de febrero da 1901 —El Secretario 




Se advierte al público que Isa marcas de tintes 
para teñir el cabeilo titulada T I N T U R A A M E R I -
CANA, qae en disfefioi escr'tos en español y fran-
cés, te expendían ea esta plaza por escritura otor-
gada ante el notario Andreu ha pasado en absoluta 
propiedad á a señora viada del primitivo ir-ventor 
Mr Koigfrancés, ébij t jünioaáqueper teneceylaúni -
oaque posee tan mar.villoso secreta. Será persegui-
do ante los tribunales quien compre ó yenda tintura 
Amefloana dp A. Moralet: queda prohibido expen-
der íicbft tintura. JJ% q ae se venda será la legítima 
Americana de Mr, Roy, antes eeHblecido (169 Rué 
D ' Bnghien 169) Paris. Depósito principal O Reilly 
44, tienda MI Nuevo Destino. Pruébese. Precio la 
más barata y la más buena. 
863 26 3 F 
L m u l s i o n | 
c o t t 
La Emulsión de Scott, 
por sus componentes de 
aceite de hígado de ba-
calao é hipofosñtos de 
cal y de sosa, es uno de 
los alimentos más com-
pletos para la economía 
humana. 
Es un excitante de 
nutrición. Se absorbe 
por la fibra muscular, 
siendo un gran renova-
dor de los tejidos y de 
los principios albuminoi-
deos fundamentales, ex-
pulsando las t o x i n a s , ! 
bacterias infecciosas y 
sus productos. Purifica 
totalmente la sangre, y 
es por reunir esas pro-
piedades que la 




debe emplearse siempre 
en la tuberculosis, la 
anemia, el raquitismo, el 
| reblandecimiento de los 
II huesos y en general en 
!> todas aquellas enferme-
Idades que necesitan un 
I alimento completo. 
| Por su estado grasoso, | 
I nutre los pulmones. 
1 Por su asimilación, au-
1 menta los glóbulos de la 
I sangre. 
Por el fósforo qúe con-
tiene, nutre él cerebro. 
El fosfato de cal y de 
sosa nutre los huesos y 
ía cal calcina los tubér-
culos. 
Razón por lo que es 
un alimento completo. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
SA 
Jesús María SS. De 12 & Si. C 218 
m que tener que lamentar . 
On medicamento eficaz 
tomado á t iempo es el 
g m á s seguro remedio en 
^ todas las enfermedades 
^ y sobre todo las que 
^ afectan las v í a s respira^ 
$y tor ias . 
Los R E S P R I H D O S y 
e a T H R R O S pueden de-
generar en T I S I S s i no 
^ se emplea á t iempo e l 
t E l í x i r 
C r e o s o t a d o 
£ ^ S a r r á t 
^ QUAYACOL, PERONINA ^ 
$ y NARANJAS AMARGAS A 
® que calma l a tos hasta ® 
anti* 
3? hacerla desaparecer. 
^ ü n e ^ á l a a c c i ó n 
J í s é p t i c a y c ica t r izan te 
j g d e l G U a Y H e © L , l o s b e -
^ neficiosos efectos ca l -
^ m a n t é s de l a PERONINA. 
^ É X I J A L A M A R C A 
® FARMACIA Y 
JOSÉ SARRÁ. HABANA. 
C 181 312-29 E 
m pera moras y u s 
Se han recibido los nuevos modelos 
H A Y SOMBREROS DESDE UN L U I S EN 
A D E L A N T E . 
Cintas, galones, encajes y ador-
nos para V E S T I D O S se ha recibido 
un gran surtido. 
AU PETIT PARIS 
Obisps n. 101. Teléfono 686. 
243 a-1 F 
SION 
os Cigarrillos Indios dQ-̂  
Grimault y G18 son el reme* 
dio más eficaz que se conocó 
contra el Asma, la Opresión, 
el Insomnio, el Catarro, y para 
facilitar la Expectoración. 
Ea PARIS, 8, m TiTieoBS y en todas IÍ Í farmacias. 
Cobro de Créditos contra el Estado Español, 
La habilitación da «lases pasivas de los Ssñores F. Alarcón y Comp&fiía, oaile da Sin A n -
drés BÚm. 18 Madrid (Esp&fift) la más rcsfetable da cuantas se dedican á rntoo asuntos; gestiona t u 
oondic'ones de eoonomia extraordinaria el cobro de abonaiéa 6 alcances de las guerras de Cuba, 
créditos de Administración civil , etc., y los IndiviJaos voluiitarlos. 
E l Estado dió un plazo de ocho meses, compra abonarés de la Guardia Civü. l i la- so condi-
ciones, c Si52 1-17 
Gran Teatro de Tacón, Matinée. 
N O 
D o m i n g o , F e b . 1 7 á l a u n a . 
U L T I M A EEPKESEKTAÜIOK. P R B O I O S MUY R E D U C I D O S . 
Localidades, pídanse en la Contaduría. 
Steinway Piano. 
Ii33 2-16 
m m is M ñ m las m \ 
Ü A . I B I R . I I J I L I . A . Ü T T E S 
CUERVO Y SOBRINO 
UNICOS I M P O B T A D O B E S 
D E L L E G I T I M O 
Reloj de Hoskopf 
PATENTE 
Rechácese como ilegítimo, si no lleva 
nuestro rótulo en la esfera, 
R I C L A 37 , A, A L T O S 
' APARTADO 668 
01945 
B95 
P í d a s e E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada de Eabell 
«s 226 • M I F 
Dr. 
MEDICO CIRUJANO 
d é l a » Facultades de la Habar a y 
N , York . 
Eapecialiosa en enfermedades aecretat y 
tiernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, J> m i s t a d , 
Consultas de 10 á J 2 y de 1 á 5. 
GRATIS PARA LOS POBRES, 
' 238 
6 4 . 
1 F 
I ICITACION 
para la c o n s t r u c c i ó n de la fachada 
del Edificio de la Academia de 
Ci snc ias de la Habana. "Depar-
tamento de Obras P ú b l i c a s . - -
Eecc ión de Construcciones C i -
viles. 
Hasta las nuevo de la mañana del dia 22 del co-
rriente mes, se recibirán en esta oficina, Bdifioio 
de la Hadanda, proposiciones en pliegos cerrados, 
para la coBstrncc'óa de la fachada de cantería del 
edificio de la Academia de C iencias: las proposi-
ciones serán abiertas y leidas públicamente á la 
hora y fecha mencionadas. 
Ea esta Oficina se facilitarán, al qae lo solicite, 
!os pliegos da condiciones, modelos en blanco y 
caactos informes fueren necesarios. 
Habana 16 de Febrero 1901.—Agustín Velasco. 
Arquitecto del Estado, interino. 
o 330 3-17 
Misas de 
San Fernando y 
Cobre 
Santa Rosa. 
No habiendo tenido efecto la Junta oonvaoada 
para el dia 3 del actaal por falta de número , se c i -
ta nuevamente á todos los Sres. accionisttis é Inte-
resados de otta compa&ía para la Junta que ae ha 
de celebrar el domingo 17 del corriente en el Ca-
sino Espafiol de esta Capital, á la una de la tarde, 
con la advertencia deque, la Junta se celebrará 
c o a e l c ú m e r o de aocloniitas que asistan, f sus a-
cuerilos serán válidos y ejecutivos para todos los 
interee&doa en esta sooielad. 
Habano Febrero 5 de 1S01.—Sta, Eulalia. 
1261 1-17 
H é a q v L i l a pmetea.' 
!B1 p r o d u c t o de m e d i o e i 
que se podría hacer con 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- | 
GER construyó y vendió 17 .000 ,000 de máqui- | 
ñas de coser, de modo que con este inmenso produo-
to se podría construir una cabeza de máquina tan ^ 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGER en 
Elizabethport, N. Y., hasta sa otra fábrica en Kil- g 
bowee, Escocia. La baso tendría 3,000 millas de 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente ^ 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Cempañía de má- Js 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- | 
olusión: si no fueran nuestras máquinas superiores | 
no se hubieran construido tantas. "i 
¡ ¡Qué de cosasll n Q u é d© cosas!! | 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre ótica, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería ñna y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos. modelos. 
@g, Cernuáa 7 Cp. 123, Obispo, 121 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SÍNGEB, 
y de las máquinas de escribir da HAMMOND. 
Se remiten catálogoa gratis & quien los solicite. 
DEL RIVERO DE AVIA. ORENSE. 
Estos vinos son los más propios para países cálidos y los más sanos y aperitivos 
por su poco alcohol y la cantidad de tanino que contienen. 
Están analizados favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resultan tal vez, los más puros que vienen á este país. 
También tenemos constantemente jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos, mariscos y otros productos de Galicia y el famoso vino Rioja Mcdoc en barricas, 
cajas y cuarterolas.—ALMACEN DE ROMERO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A* Teléfono 480. Habana. 
o 298 alt 2S-}3 P 
Durante la composición del vapor Victo-
ria la Cuban Electric C0 ha fletado él va-
por Clara, que alternará con el vapor I n -
vencible, entre el muelle de Luz y Regla. 
Empezando hoy domingo y demás días 
festivos el servicio será cada 15 minutos, 
haciendo conexión con los carros eléctricos 
para Guanabacoa. 
Días de semana el servicio será cada 15 
minutos desde las 5 hasta las 10 de la ma 
ñaña y entre 3 á 7 de la noche. 
Las demás horas el servicio será cada 30 
minutos. 
o 329 4-17 
Colegio de Abogados de ia Habana 
Por acuerdo de la Ju'oti de Gobierno, convoco á 
'os letrados qua deseen desempeñar el turno de 
pobrei del prüner grupo formado de Abogadas de 
este Colegio y & los que sspiren al drsempe&o de 
igual trab»jo respecto de loa demás grupos que se 
formen, para que presenten sus solicitudes al aefior 
Decano, Amargura n. 21, antes del dia 26 del mes 
de Febrero actual. E l Sr. Decano les instruirá so-
bre este asunto, debiendo advertir que sóio podrAn 
aspirar á esas plazas los letrados que continúen 
adocsitos al Colegio. 
Habana, 12 de Febrero de 1901.—El Secretario, 
E relio Rodríguez Ltondian. 
c 303 10 14 
U N A B O G A D O 
so hace cargo de, gestionar toda clase de 
cobros, intestados, testamentarías, así co-
mo cualquiera reclamación judicial suplien-
do todos los gastos. Para informes ObiBjjo 
i i de cuatro á cinco. English Spoken. 
o 162 alt 13-25 B 
A l m a c é n d e a b a n i c o s . , 
p a r a g u a s , e o m b r i l l l a a , 
b a s t o n e a y g u a n t e s de 
los mejores fabricantes del mundos 
Gran departamento de Sedeña y oljetos 
de fanta sía propios para hacer regalos. 
E s la casa mejor sur i ida y l a que m á s barato vende. 
N O T A . S E C O M P O N E N A B A N I C O S . 
10i-6 P 
Hacemos saber & duestros favorecedores que Don 
Pedro Rodríguez dependiente viajante que fué de 
esta casa, ha cesado de serlo desde 31 de Diciem-
bre último, y que, por consiguiente, deben abete-
nerse de hacerle ningún pago, fijándose en las ob-
servaciones estampa-las al margen de las facturas 
que les tenemos remitido, entendiéndose para los 
pedidos del afamado chocolate y dulces de Mestre 
y Martinica con esta BU casa, 
Vil lar , Fernandez y Gutiérrez. 
Sol nms. 85, 8? y 89.—H-ibana. 
c 312 4-15 
F i n c a s U P I É S F sirops. 
Desde el dia 15 del presente mes regirán 
en todas las fábricas los precios siguienteí; 
Panales, 10 por $0 10 
A L M I B A R B L A N C A 
1 garrafón 3 00 
1 galón 150 
1 botella 0 20 
A L M I B A R D E COLOR. 
1 garrafón 2 50 
1 galón 1 25 
1 botella 0 15 
SIROPE. 
1 garrafón 175 
1 galón 0 90 
1 botella 0 08 
COLOR. 
1 garrafón 4 50 
1 galón 2.25 
1 botella 0 25 
Nota.—Quedan suprimidos los yales 7 
descuentos. 
Las quejas diríjanse directamente á loe 
dueños. 
Habana 13 de febrero de 1901. 
1196 4-15 
Aviso importante sobre un solar 
del 
La persona que se crea con derecho al solar n. 8 
de la manzana 16 del Vedado, ó sea calle 5? esqui-
na á D , se presentará á hacer valer su derecho en 
el término de ocho días en el escritorio de los Hnos 
de Trias, calle de Cuba D. 62 de 13 á 3, de lo con-
trario le traerá perjuicio. 1021 8-9 
H O R M A S y t o d a c í a 
Consultas grá'ds para los pobres. 
C 2S7 
etc.̂  etc. 
En todas partes se conocen y se prefieren á sus similares extranjeras. 
U a l e E S T 
101 m á s s a n o y m e j o r r e c o n s t i t u y e n t e . 










de Guardia Civil , Orden Público, Sanidad Militar. 
Ejército, Guerrillas y Movilizados, me hato car-
go con gran garantía para su cobro en EspaQa. 
Siendo varios en un poder que sume m£s de M I L 
PESOS, módica comisión. Compro también. D i r i -
girse hasta el diá 20 á Emilio Fernandez Menén 
tlez, Aguila 159, Habana. 
817 l a 2 14d 3 F 
P A T E N T A S D E I N V E N C I O N 
f marcas de fábrica. Registro Mercantil, Legali-
zaciones en Washington, Asuntos ea España En-
rique de Almagro, abogado, 16 Monserrate, Telé 
fono 639. 464 26-18 
Escojidas de tabaco 
G U A N A DE 1? Y 2» H I L O S DE MAJAGUA 
Morcadores 7, entre Empedrado y O'Reilly. 
10.3 78-5 P 
A M U i m C M D O B E S 
del Hobierno Espafiol 
Kos hacemos cargo de la ges 
tión de cobro de todos los docu 
mentes de la pasada guerra, com 
prando los que convenga y gestio 
nando los demás, bajo las condi 
clones que se estipulen. 
Los que posean ajustes de médi-
cos auxiliares de Sanidad Mil i tar , 
pueden pasar á informarse. 
C u b a 6 8 y 7 0 
Munidtef/ui y Cp 
• 178 ©O-»» 
A LOS NIÑOS — A LAS NODRIZAS 
V I N O Y J A R A B E 
El Lado-Fosfato de Cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaidos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino 6 Jarabe de DUSART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S , 8 , r u é Vivierme, y en todas las Farmácias 
p r o d u c i d o p o r l a s 1 ^ * 
E O B O L C O G N i 
R O ! H ^ ^ i ¿ x , u T o B R n E Z , A 4 . u s A w r Q 3 
A N B M l A . U C ^ O i a O S I 3 J U y , . , . . . „ . „ . . . „.„„„,... 
VINO DE PEPTONA DE 6HAP0TEAUT 
Coatiene la carne de vaca digerida por ia Pepsina. Se recomienda en las enferme* 
dadas del estómago, las digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. Coa 
él se nutre á los i4«¿micos, los Convalecientes, los Tísicos, los Ancianos y á toda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
La pureza üe la PEPT0HA CHAPOTBAUT la ha hecho adoptar 
por el INSTITUTO PASTEUR. 
k P a r í s , 8 , r u é V l v i e n n e , y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s * . 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A H E C T A H I . Á . R U B R A 
de E d u a r d o PA.I /U, F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Nnmerosoa y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento do los CATARROS DÉ L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜRIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje a los ríñones de laa arenillaa ó de loa 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que baya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarlos. 
Dósis: Cuatro cuüharaditas de cajó al dia, es decir, una cada tres horas, en 
mecUa copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á- Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 233 1 F 
EMULSION 
DECA$TELLS C R E O S O T A D A 
Cura las teses rebeldes, t is is y dem&s enfermedades del peebo, 
c 161 »i* 2e «5 B 
J A M B E PECTORAL C A L I A N T E 
de B r e a , Oodeina y T o l ú 
Preparado por Eduardo Falú Farmacéutico de París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los balsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y orónieoB, liaciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad neiviosa y dle-
minuir la expectoración. . , « . T i v i m t ? ^ < 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demáa boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba, 
o 232 >it l F 
•A-
G I R O S D E L E T R A S . 
C U S I A 70 T T É l T I 
íffcoon pKflCoa por ol oable, girwi l e t ru C con* } 
Urg* Tlsta 7 dan OMtAi de oródlto sobrtt Noir Yoik, 
FUftdeUla, NíwjOrlcani, H»a Frandioo, Lcodr»» 
f'uta, Madrid, BaTOfloua T itmia oapltuloi y clu 
«¿¿do* Impórtaute» d« loa Sitftdoi Uníaos, Mexleo 
yBvT<.»p», t i l oímo »oV.i lodu» líos yueUti l t 
^68 I ' " -1 K 
T T T Z 
8, O'RKILLY, S 
m p a ^ o s ^ox « 1 c a b l a , . 
j .cüi^aü cartssiw A» cT«J<ilt« 
i l:/'T¡a lobra Loml/od í íov 'Kortr. New OJ 
Thrln, Eft<ua, VüaooU, B'iorcuílí 
ifs&fS, tt»*»»* Ntoit-M, Wardeoi, 'JÍKÍUJIIÍ 
0 70 
ÍJSTA ISLA 
Hdmeu'o*. Ka-»*» y tai-. 
rwuUe, 'í'rUndaA, vJbn'tiogtí 
«tro d«t Cubft, Oidgo do Ayil» 
Stit, «tb»r.k, t a t i t o f >Ufcl 
í Tft-l K 
108, Agu la r , 108 
eisquliui á A m & r g u r a 
I IACt tN PAGOH POB K L CABLK, F A O I I J 
¡ T A S !>« yUKIHTÜ Y GIBAN 
• A COUTA Y LAKGA 
VISTA, 
lóbre Nnovn York, Nueva Orleau», Voraorui, MA-
i il<? Fuurto UIÚO, Loudrei, Parla 
i . IJVOM, Bayona, Bambargo, Boina, N&po-
, MAravIU, lI»vro, Llüe, Nan-
OnlnMn, Dloppo, TüTilonno, Vonecla, 
^«lorrao, Turto, Uaaino, oto., aaf OUNK 
pttalM y provínolas de 
( i ñ a á Xolua C c t u a r i a m 
njun Fb 
& Lawton Childs y Comp. 
BAN(¿UKRnH—MSB(3AI)KBK8 33. 
Casa orifiiiualmouto establecida en 1H44. 
, i A la vlata iiotire todoa los Banooa 
lo loa IfiaUdo» l/uldoa y dan oapeolal 
TRá NNt E H E N C I A S T O U C A B L E . 
|: 75 7K-1 K 
y Cp., & m C, 
C U B A 43. 
i por el cable y t.lran letraa á COJÍJ 
obro Naw York, Luudrea, P&rU , 
nina v^uebloa de Knpafla 6 lt 
««7 1IW1 K 
D r . H . H o b e l i n 
Médloo honorurio dol Hospital de SAM Lázaro de 
JftlÍMl.ana — K N C10 ltM K I ) A U K 8 DE LA P I K L , 
S I F I L I S V VK.NKKKO.—L'onsulttta do 12 6 2.Je-
rUa María 91. «'»>3 13-16 F 
D H . J . 
MKDIGO OUULISTA. 
ifcfe do oHnloadel Dr. Woikuf en París.—líoraa 
do coi m La Je 13 & 5 larde.—Fura pobres eufermoa 
do 8 4 10 maBana. Sol ffl, ontro ARuacuto y Oom-
p o í i í i b . i i r 9 a«-n v 
m c m ROMERO 
AüOCJABO. AuimasXTC. 
J J o! 1 II 
DENTISTA 
rantisadaa ain dolor. Orlfloaolo-
;UadirM aln plcnobua. Galiauo 
oii|a, altoi de la Botica Amorl-
iCOR. 
1 F 
'Mlñtisl Alvarez y García, 
A ' B O & A ' D O . 
Estudi . n Tinado 84. (altoo.)—Con-
anltas do i 6 4. Cíeationa aeuntoa en Espa-
o 210 1 F 
iti Armada y Castalícda, 
«ra faoultRtlva de la Cllnloa Plnald. 
Mabana. 6433 156-13 U 
lio de la Arena y Cazato 
A B O G A D O . 
i taod«14 ' l , O'Koll lySI. líabaiift, 
10 K 
'KOJ iíiSOK JOSE M. UOVIHA 
^rmoiitos (11/follfB en loa Icnpuns oapa-
ota, hi({l(Mi 6 intaliaua, y tambióa las 
•>vr.vvuf jinrtlcnlarea. Dirl^irso Aparta-
r ltiítn 3V A. 1113 2B-13F 
DCTOR TATEOCINIO FBEIXAS 
l;lC L A F A C U L T A D D E PAtllS 
pc'nl^ta rn pnrtos ci fetniedndes de sefloiaa 
1 n C O N S U L T A S D K l j á 8 Fnijedrado 43 
<)83 13-8 f 
to de BnsUnute. 
H E D I UO-OIBDJ ANO. 
j on p^rtoi y eníormaJadca de aafiorai, 
1 ' :) «n Sol 79. Domlollo Sol 62 
Telefono Mü,. * ..o 315» j± -1 & M 
nka, aaria y oidon 
« fl 8 NEPTÜÍÍO 82. 
-1 F 
1 
)o.ut;Ul». (Con 37 afloa de prilolloa.) Con 
¿«tratlouea do 8 A 4 en ta laboratorio 
V¿, ontro CouaonU» y Vlrtadea. 
S -1 F 
OCULISTA 
íía r^^XMadp de BU viaje Parla. 
- udo 105, ooitado de VUlanuova. 
so efecttía en 20 díaa y 





, M E D I C O 
r t'aya i!eIloueflccncla y Maternidad. 
pcnlalUta «u laa entcrmedadea do loa nir.oe 
ICaa y (valrrirgluiu). Concultaa de 11 i 1. Acular 
ToK'fors m i c aaa i F 
Bi-. C. E . Finlay 
u cufenuedadea do loa ojoa y de loa 
oldon. 
..aluiUdo au domiol'.lo i la callo de Canlna-
ICO.—Ounaultai de 13 4 8.—Teléfono 1.TC7. 
o 22 » F 
Dx. 
M^eoial do la StAlla y enfotruedadM 
:lór. rápida, üonaultaa d e V á á l 
o 233 1 F 
i onfermodadea meutalea y uerrio-
uráotlaa.—CouaulUa de 13 & 3. 
6 8. Nicoláa. o 117 1 F 
M flcl COkA.VlON, PDLMOrfBa, 
y do la PíKLi (inoluao VKNtíBKO 
Oo^tuUaa da 12 t 3 y de « i 7 Vra 
.ir.'» n 216 i F 
SZníúxmodaAou áol o s tómaso é ln-
fcositinoM oxcltusivamenta. 
Wjj/nAjilco por ol auállula del contenido eatoma-
eal, pronodiralonto que emplea el profoaor Hayem, 
del HoapU.'l St. Antonio de Parla. 
Coni:TiI-r.fl i<o 1 4 3 do la lardo. Lamparilla n. 71 
aUoa. TeUfono 874. o 358 13 6 F 
Eamon J. Martínez, 
ABOGADO. ' 
Se ha trasladado & 
HAN I G N A C I O 44 (alloa) 
853 26-3 F 
I D O O T O E ; 
SANSORES 
KOFESOB, MEDICO Y CIBUJANO. 
Consultorio Módico y Gabinete Qolrñrgtco.— 
Calle de COBBALES N? 2, donde practica opera-
olonea y dá oonaullaa de 11 & 1 en >n eapeoialidad: 
PARTOS, S IF ILIS . ENFERMEDADES DE 
MUJERES Y NIÑOS.—Grálla para loa pobres. 
8390 78-1 & 
Dr. C. M. Desvernine. 
Conanltaa: Luuoa, martea y miércoles da dooo á 
cuatro. Cuba 52. C IOS 152-13 E 
Dr. Bernardo Moas 
Cirajuno de la Casa de Salud de la 
Asociación de Dependientes. 
Conacltao de 1 & 8. San Iguaolo 46. DomloSllo par> 
lloular Corro 576. Teléfono 1906. 
o 1606 ;, * , 156-1 O 
ímmmmmmmmmmmmmmmmmmlSifmmmmmmSŜ  
EN E L OOLIOXO «EL SAGRAD ) CORA-tóu de JOÍÓ:I dirigido por ol RJo. P. Banut, ae 
cvtableoo drtde ol día 20 una oíase de Inglés de 7 & 
8 de la noehe por - l untlgao y aarodltado profáaor 
Sr. López Skúl, para personas adultas, & preoioa 
m ó d i c a En ln inUniarasa an [ilciuila una babit^-
olén. lif.O 1-17 
Inglés y otros ramos. 
Dun Ju-n Ai 
y educado en loa 
secunda quincena 
boma que tenfa d' 
Ha que prefleren a 
blendo conrepuld 
o B.irlnaga, cubano, casado, 
.nao» Uudos, tmauoid es la 
diciembre qno ofrecía l»a doa 
npadaa á loa padrea de fanil-
aqaen t.ui b^aa ea casi*. Ha-
objeto en K ••r.\ puede ofre-
cer boy OTRAS DOS HORAS DIARIAS do 1^ & 
'•'\ quo tenia un d'.aofpulo que no puedo coiitinuar 
(por o. faruoc) á loa padrea qno totigm hijas mayo-
roa de doce ufloa para la ei.seflanza dol idioma ir: • 
glój y otroa mmoa de educación anperior. Vivo en 
Baño» H. Ved-ido. Ii57 4 17 
A ( A N E M I A DE INGLES, FRANCES ó ita-liano para nifiaa y aiRoritas, A frucloa conven-
clonalcn. Dlriglrae A Mr. Caí loa Greao ó d la eofio-
rita Victoria R. Vázquez, Directora del Co'egio 
Violorla, Muralla 107. Habana. 1S63 4-17 
17!L INGLES ENSENADO EN C L A T B U ^ L B -' j > .i —Uta profcaora itglosa da cluaoa & domici-
lio ó «n au morada a preclca módicoa, do múalca, 
Inatruc. lén, dibujo ó Idlomai ouo ouaena í hablar on 
pocoa mcaea. Otra quo enaefia oati lo mismo deaea 
caaa y comida on c imblo de leccloDes. D. j ••• !••» 
aoRaa en San Joró M(, bujoa. i'¿'¿9 4-J6 
Colegio Santo Tomas de Aquino. 
Pepe Antonio ü, Gaanabaoon. S« enseria la escri-
tura en raíqulnn lypuwlter por 50 (ta. plata a la 
lomana itdoluntadoa. 1165 4-14 
Escuela de Música. 
S» dan leoclonea do culturado la VOK, piano, gui-
tarra y harmonía en .ti..o ó & domicilio. Dirigirse 
í Tulipán 34. 8t6 26-3 F 
TTn profesor de idiomas, 
toniando una hora desocupada por U mallanay 
otra por laiio(Ue. desea dar una claae do inglés ó 
de francóa. Pjecloamódicoa. Dlrfcción J, H . , A d -
minlatraolón del "Diarlo do la Marina". 
646 26.26 E 
m m s É I M P R E S O S 
AL PROFESOUADO CUBANO 
Aritmét ica Mercantil 
POR Ü, 110 UTA 
Rosue'vo los máa coiii¡)"i.3üdos probUiius coa ol 
simplo conocimiento de laa cuati o rrg las üe lia 
ail iiirtlna olemonlal. Novíalmt edición. 
Yéndeto ca lea prlncipulea iibrotha. 
1259 8-17 
LOS DOS 1'ILHvTKS, POR FIERRE DE (Jourullo —En el último correo ha recibido y 
ae ha pursto & la venta la célebre novo'a Tíos dos 
Pllletea. De venta en la librería do Pastor, Manza-
na do Gómoz, Pasaje Central. 
1327 2d-16 2a 18 
Papel y liírjelas de moda 
para escribir, do todos tamañjs, do todos colores, 
do todaa formaa un cajltas. deado 20 da. á 4 ncaca. 
Oblapn 86, librería. 1193 <M5 
E l I n g l é s s i n m a o e t r o 
EN ^0 LECCIONES, 
con la prouonolaolón figurada, colaborado por una 
aouiodad do profaaorea araericánoa. Obra de gran 
utilidad. Vécdnse en la librería La Moderna Poesía, 
Obispo 133 y 135 y Hornaza 9. Este libro tiene úna 
cartilla que va am-gAda al libro, por lo cual os In-
necoaarlo;ol profesor. Véndeao ni precio do 50 ota. 
plata o 287 8-10 
U n a P e i n a d o r a 
Se ofrece k les familias 4 domicilio ó on su casa 
Aguacate 45. Precios módicos. Peinados por los 
últlmoa figurines de Enrapa. 
1122 8-13 
Tíimía h m i la M m 
25, IÍERNAZA, 25 
I 20 a ñ o s de existencia I 
Es la mayor garantía que puede ofrecer 
al público qno dude dude de sus mórltoa 
artíoticoo. Y la eapeoialidad que reúne on 
la limpieza de ropa de caballeros, y teñi-
dos de sedas do todas clases hace reco-
mendable esta casa, para aquellas perso-
nas de gusto delicado que deseen honrar-
le. Haciéndose cargo de toda clase de in-
novaciones por contar para su desempeño 
con un personal activo ó Inteligente, 
PRECIOS MODICOS. 
PARIS EN LA HABANA. 
25» Bernaza 25, contigu o á Obraría. 
1127 10-18 
Hojalatería de José Pnig, 
Instalaoión de oafiorfac do gas y de agua.—Oons-
trooolón de oanalea de todaa olasoa.—OJO. En la 
mlama hay dopóaltoa para basura y botiiasy jarrot 
para laa lecherías. Indutlria esquina A Colón. 
o 136 8*-20 E 
Relojes a l minuto. 
Repeticiones, cronómetros, áncoras de 
oro, plata, nlkol y acero desdo $3.25 hasta 
$400 con garantía. 
Hay ol surtido más grande qno se ha po-
dido ver en la isla de Cuba. Gran variedad 
en todas las claeos, tanto para caballeros 
como para señoras, soñoritas y niños. 
. Visitar la gran exposición de Relojes de 
Borbolla. Compostela 56 
I I ARAN.*. a?41 1 F 
SOLICITIJDES: 
T7na criandera peninsular 
do tros meaea de pai i la, con buenas recomonda-
olonea, desea culocarae á leol e entera quetiere 
buena v abundante. Darán razóa en Consulado 87. 
1241 4 17 
U n a leven peninsular 
(U'sea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
salo rumplir con au ob'i^aoión y ra carIDosa oon 
'oí i.iños. Informarán San Láaaro b70, café "Pa-
lais Roya!". 1234 4-17 
C o c i n e r a 
S} Kol ic iU una {.calnsnlar, que sopa su oblijfC-
o l ó n y duerma en el acomido. So necea Upara una 
corla f u n i l i a . Kan J o s é i62, le tra A. 
1"53 4-17 
Ü N J O V E N 
quo aabo tc.ieduu» do libros, escribir en máquina 
y coa cono» imu nto del idii ma Ingiéi, se ofrece pa-
ra una casa de (OUD rolo ó eaciitoii ; tiene pprao-
nua de âsaa roapetablei 0113 informan de au con-
ducta. Diiicirao por «HCI i l > A A. A, C. '"Di .rio do 
la Marina". 12üñ 8-17 
C O C I N E R O A S I A T I C O 
oon buenas recomendaclonea y cocinando á gu&to 
de la casa, desea colocarse uno quo ha servido en 
) nenas cas&s. Informes Indio 14. 
1/39 4-17 
B E S O L I C I T A 
una persona que deseo emprender en nn negocio 
de puco capital y do segjro éxito: para informes 
dirigirse al duíüo del calé E l Valle de Oro, 8. Mi -
guel n. 02. 1260 8-17 
U n a Jóven 
do 20 años dfl edad, recién paiida, oon buena y a-
bnadante leche reconocida por loa ficultatlvos, 
desea colocarse á luche entera. Informan Oficios 
76. entre Luz v Santa Clara. 1238 8 17 
Se ofrece cajista de obra 
y trabajos comerciaioa, joven español qus no está 
on ninguna sociedad oorf ¡dorada. Villegas 81. al-
tos, 1316 4-17 
S e so l i c i ta 
nna criada de manos, peninsular, rara nn matri-
monie solo Informes: PlBza dol Vapor, por Dra-
gonea. námoiú 5t. 1237 4-16 
C A M P A N A R I O 90 
So dcaea una orlada de mano, peninsular, buenas 
referencias, que friegue suelos, 10 posos plata de 
sueldo. 12 8 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera á la criolla y qao haga otros peque-
ños quch&cerea, gne duerma en el asomado y que 
tenga quien responda por olla. En la miama ae de-
sea una joven blanca ó de color para servir á la 
mauoy ae lo visto y calza. Concordia 6, bajos, 
1260 , 4 16 
Peinadora, ¿ i 6 ' Osoiio ae ofroca & laa para toda clase do peina-
dos, con eapeoialidad para bodas, ballei y teatroa; 
también luco peinados sneltoa on la caaa y domi-
cilio, Uva y tifie el pelo y todo lo', concern lento Á 
adornar laa oabezas. Recibo órdonea A todaa horas 
Consulado 134. Tel. 280. Ademáa por meaos y por 
abonos 12V3 4-17 
El Nuevo ParíamcBío. 
S A S T K E R I A , C A M I S E R I A 
V N O V E D A D E S . 
Neptano 96, esq. d Campanario. 
Con este Uumatlvo título ae Inauguró ayen 
sábado 16 del corrlei t1 , el máa eimpático y mejor 
montado establocimlont') ae sastrería y camisería. 
Esto anido á la indiscullUo y blon sontada reputa-
ción de au dnaDo D. Angel Proctamo, maestro 
jotro de la Juvtutui elegante y como camisero 
una verdadera eminencia, ambos antlguís y acre-
ditados artiitts on la callo de Noptuao r para col-
mo de felloldadea el surtido más esplóiidiüo y [do 
mejor gusto quo ojoa l inéanos vieron, todo reclijl-
do de Paría y Londres. No olvidarse, Naptuno y 
Campanario 1333 81 11 24-1B . 
S E S O L I C I T A . 
un ciiado de mano, do eoler, quo acá entendido en 
ol oficio y traiga buenas recomendac'.onea. Ancha 
dol Norte 40. 1326 4-16 
U n a criandera peninsular 
con buenas recomendaciones, desea colocarse á le-
cho entera, quo llene buena y abundante. Icforman 
San Pedro 20. 1283 4-16 
BM S O L I C I T A 
una criada para el servicio do una sonora, que en-
tienda de cocina, haga loa quebaoeiea de la caaa y 
duerma en el acomodo. Campanario n. 114. 
1220 4-18 
B U E N A C R I A N D E R A 
Una joven blanca con doa y medio mesea de pa-
rida dcaea colocarse o leche entera; para informes 
ol Dr. Tríímols, en Manrique 71. 
IS17 4-16 
U n a s eñora 
recién llegada de EapaQa, de des meses de parida 
desea calocar/ne de criar.dera á leche entera, la qne 
tiene buena y abandante. Tiene buenas recomen-
daciones. I r forman Principe n. 10. 
1210 4-16 
Muro Mañas y UrquioU 
i Jesús María Barraqué 
N O T A K I O S . 
. .V Teléfono 814 
1 F 
orge Xa. Dohogwoa 
¡inta on enrnrmeiladon de los ojos 
a, oporaolunaa, uleoolón do espejneloa. 
Do 12 * 3.—Industria 64. 
1 F . ^ k , 
Luís Montané. 
«•'multas y operaelonea de 1 A 8 
)1D0S--NARIK—OAHOANTA 
1 F 
una señora para lavar y planchar y avudar á los 
queh iceics de la Ciña ae un matrimonio, en la cal-
zada do Jotúa del Monte n. 72, 
1282 8-16 
Un criado do mano 





Mme. Leontine Jaillet tiene el 
gnsto de participar á su distin-
guida clientela haber recibido por 
el -vapor francés Saint Germaine 
os últimos modelos de sombreros, 
loa cuales he puesto á la venta. 
1191 6-15 
UNA señora do mediana edad desea colocarse en casa decente para ayudar á ios quehaceres: sa-
be coser y bordar y pue '.e asiatir á una señora ó se-
ñorita si fuese necesario: desea un sueldo de S cen-
tenes al mea. Dan razón y puoden rtsponder por 
1188 ella en Prado 33. 4-16 
SE DESEA colocar un buon orlado de maso, ac-tivo y práctico on el ofloio,no tieao inconvenien-
te viajar a España ó á cualquier otro punto del tx-
tranjoro: la reoomendaolón os inmejorable. Sueldo 
4 centeues y ropa limpia. Dirigirse á Corrales 183, 
á todas horas. 1207 4-15 
En San Ignaeio n. 47 
ee solicita unjxrofüsor do ingléjy f.'ancés. 
1183 4-15 
Un joven pardo de 19 años 
de edad desea colocarse do paje. Informan en Cuba 
n. 28. 1180 4-15 
L A S I T U A C I O N 
E X I G E Q U E 
M A R T I N E Z 
Zanja 40 , T e l e f o n o núm. 1372 
Proporcione á V. cuando tenga necesiclad de 
•lio, un sarcófago de primera y cuatro velaa por la 
auma de $5.80, y al deaea V. cuatro oandoleroa y 
doa oolumuui', se laa finllltaré alu Interóa do nin-
guna claae, ea decir, ¡ORATISI 
M A R T I N E Z , Z A . N J A 4 0 . 
Sigo haciendo todoa loa hervlcios que se mecon-
flen tan buenos v baratea oomo tei<go bien acredi-
tado en Zanja 40. 
Tongo lo mejor que so puede desear en sarcéfa-
goa do acero para adultoi. 
Uoloa oaaa quo cuenta coneatai elegantes y ca-
priohoaaa calas do acoro Imitando mármol y que 
son destinadas á sefioritaa. 
Garai tiza hacer un servicio espléndido y para ol 
más exlgento por macho menos quo otro dol giro, 
llago aerv'cioa á plazca. 
M A R T I N E Z , Z A N J A 4 0 . 
TELEFONO 1372. 
m alt 13-6 F 
" J A L E A S D E F R U T A S " 
A los quo gnston de poatroa y qnie-
ran saborear cosa rioa y relativamente 
más barato que uingúu otro, qne oom-
pren estas Jalous en el popoiar esta-
blcoitatento tkKl Moderno Cuba-
no*', Obispo 51, en pomos de 1 y 2 
libras, & 35 y 70 ote., respectivamente. 
o 3 l h 26 15F 
una buona criada do mano con buenas referencias. 
San Josó 16, altos. 1178 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular en oaao particular ó en el oo-
morcio. Tieno recomondaoionea délas casas donde 
ha estado. Informan San Lázaro *97, bodega. 
1100 4 15 
Se desea saber el paradero 
de D. Manuel San Pedro, que en loa maeea del blo-
queo trabajaba en la linca uue deado éata va á Gua-
u»Jiy. Dlrigiree al café La Unión, Mercado de Ta-
cón n. 44, donde lo solicita su hermana Antonia. 
Se suplica la reproducción en loa demás periódi-
cos de la Isla 
1197 4-15 
Dr. D, M. SABATER 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Rnperíntendoiilc y Profesor por muchoa aflo» dol 
Colegio dcuul üo Ñow-Yüik. Prado 89. 
^276 , 78-31 I ) 
~ A N G E L I » . P I E D R A 
MEDICO-CIRUJANO 
8e déAidfl cou preferencia á l a ouraolón de enfer-
uo&udiea.del oatCmago, hígado, bazo é luteatlnua y 
e'MftnmedniUa do ulRou. Conanltaa dlarlaa do 14 3. 
j j M f i í ^ - 26 20 E 
F ^ h 0 Y T . M . C a l n o k , 
- , PMV Ul l tUJANO. 
((>i ^onaulla*. J^diflolo del .Diario de la 
I lonu üo l - M i , 
M a r m o l e r í a 
L A C E N T U A L 
DE M. PEREZ. 
l u Rafael 38. Teléfono 1,224 
8o hacen toda claae de trabajoa en mármol, ooxno 
•on: Lápidas, Bóvedaa, Cruoea; Monumentos 6 lúa-
orlpolonei on ol Cemouterlo. Se limpian panteonoa. 
Tamblón tenemos mármolea pura mueolea y mo-
sai de cafó oon ploa da hierro. Todo mny barat» 
o 314 86-14 F 
P E I N A D O R A , — A laa aenorai.—La"peluad< 
1^ Joiofa Falqnta ofreoo suaservlcloa á laa ao-
Roras qne lo desoen. en au oaaa ó á domicilio, á 
preoioa •mmaroonto módicoa; ospetlalidad en peina-
dos para bodas, teatro y bailes, abonos á domicilio 
un ountóu al moa, peinados aueltca á prados oon-
voncianalea; en au casa un peinado auolto desdo 25 
ooutavoa en adelante. Sol 00. 
1168 36-14 F 
Antigua .Agencia 1? de A guiar 
Eeta caaa cuenta con un esmerado servicio do-
méstico y dependientes do todos los giros, Agular 
69. Telefono 450.—José Alonso. 
1208 [ 4-15 
SE OFRIíCÍC UN B U « N COCINaEO, lo mis-mo para esta isla como para ol extranjero. Sa-
be trabajar á la inglesa y ha trabajado en buques 
ametioanos; puede presentar buenas g .rantias. In-
f^rmea Neptuno 127 etq á Lealtad, aunacén de ví-
veroa La Mía, átonas hora». Prelieto para loe Es-
tados Unidos. 1191 4-15 
U n cocinero dp color 
que sabe bien su obliga'ión y cari 1a á la esptfiola 
y á la (riolla des a colora-so en l nina casaps i i i -
rular ó establee i miei t ) de ocmercio. D^rán razón 
Rayo 7'. 1172 4 14 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
con buenas recomendaciones, desean colocarse de 
manejadoras. Son carifíoeaa con loa nifioa y darán 
razón Ancha del Norte 303, altea, entrada por A-
ramburo. 1173 4-14 
S e eol ic i ta 
un muchacho d« 14 á 16 nSoa para criado. Si es 
huérfano de la patria mrjor. Leadtad 116, entre Sa-
lud y Reina. c ?01 4-14 
ACION VIO 
D e s e a colocarse 
un criado de mano. Sabe cocinar. Dan razón Vi l le -
gaa 61, tintorería. 1153 4-,4 
. de loa males c r ó n i c o s de l pecho, 
de los C A T A R K O S , TOS, B R O N Q Ü I T Í S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L T R AT AMIE NT O D E L DOCTOR A U D E T . 
E L A B O R A D O por la S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Laa PILDORAS ANTISEPTICAS i'-íruen alendo ol único agente terapéutico verdaderamonto ra-
cional, ciantllico y eficaz, para ourar la tíais pulmonar y las catarros crónicos do las vías respiratorias. 
Responden á las indicaciones signientoo: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de ios raiorobioa.—2? Como quiera quo cuando ol enfermo busoa el 
remedio se halla desnutrido, las tNLDORAS ANr iSSPTIOAS, tanioado en cuenta oota olrounatanoia, 
no lólo poaeen el poder antiséptico que rooia-na la dolencia, sino oue al propio tiempo, y á virtud do sus 
compononlea, aon reconatituyantea del organiarao.—3í Adomás da ser estas Pildoras antisépticaj y re-
conotltuyeutos, acreditan nna acción efectiva sobre los órganos ro'jpiratorios, oobro ouyoa elementos y so-
bro cuyas funciones obran modiüoando favorablomento lai candioioues del pulmón y de las mucosas, ó 
Influyendo, por último, sobro la inervación bronco pulmonar.—RESUMEN: Las PILDORAS A N T I -
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, porqus dificultan la vida do lo^ microbios: R E C O N S T I T U Y E N -
TES, porque modifloan favorablamento IR nutriiióa genoral; RSMEDIO DE AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no h*cen tan necesaria la raparacióu do subrtaaoiis; E K M E D I O R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auilllar de IA respiración, ya que estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTIÜAS, linpuostaa ya eu todo el m¿indo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la toa, pormltoii oonoilsar ol susúo «Un necesario y reparador., modifican y 
disminuyen la espoctoración, qno de puruljuta, blanca, airoa la y ospumosi ae torna, do difícil se hace 
fácil; despiertan al apetito, tan necesario á todos; evitan el ariRiquaüiniiaatj y la fiabre; raducou el núme-
ro de actos respiratorios, y coma conyecuonoia do toda osto, IAS fasrzaa del naciente ee levantan; se rea-
nima el espíritu y haoea, en meilo da Uu h«lagíia&oa resulta lo J, manas deefivorab'lo el pronóstico, pues 
•e curan la inmensa mayoría y eu razón directa de la menor oxtonsion é importapota de las léalo nea. 
Dios peaetas caja en laa boticas, y eu la Habana, Jocó Sarrá, Teniente Bey 41. Van por ooorreo. ()o-
póaito: Guillermo García, Capelianes, 1, Madrid (España). C 234 1 F 
Restaurant E l Oriénte 
Lamparilla n. 26. Se alqnlian cuatro habitaolo-
nea juntas ó separadas, & matrimet ioa sin hljoa ú 
hombres aoloa. En el mismo se sirven almuerzos y 
comidas á precios módicoa, 1037 8 9 
UN JOV1DN P E N I N S U L A . l t 
desea colocarse do criado de mano ó portero. Sabe 
cumplir bien con au obligición y tiene quien res-
pouoa por é). Informan Perseverancia fO. 
1161 4-14 
D E S B A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera, que tiene buena y a 
bundunto, una aenora penlntnlar, de cuatro meaei 
de parida, teniendo peraonaa que reaponJan por 
ella. Informan Somerueloa 17. 
1157 4-14 
A LA SEAN LESION SE IIFEEMOS NERVIOSOS 
SI «Antinorvloao Howard» co el má,8 poderoao tónico conocido dol al&toma nervioso y el regula-
dor máa inofensivo de sus trastornos fuíicfonales. Está indicado para corar «vahidoa, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, g&stialglas (dolor de a.itóma^o). insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabeza, debilidad cerebral, del oído y cié la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosaa, dolor qne precedo ó acompaña á laa reglas, bietorisruo, parálisis, fíojadad, etc..—El enfer-
mo que hace uso del .Antinervicao Howardi exporimenta rápidamente talos roaultadoa que le dejan 
auapenso el juicio, al punto de no podor creer en los erectos tan prontos y eorpreudontda del medi-
camento. Deapiertaae el apatita, si antea estaba dacaldo; raguUrízausa laa digastiono», si antes 
eran difícllea y tumultuosas; al decaimiaato profundo y á la falta de energía en laa detarminaciones 
ancédense el vigor y tal enterez* de voluntad, quo ol individuo llega á crefirae transformado en otro. 
So añrma la memoria, se robueteoe la inteligoncia, el pensamiento adquiera mayor conalatencia, 
vuelven laa ideaa con la nitidez y claridad apoteoidas, y sin la niebla y confusión en qne pooo ha 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza da las idoaa y el discurrir agradable y fácil. A eataa 
modifloacionea úñense laa de nna m'a fácil respiración, la sensación de la trauqnilldad y marcha nor-
mal del corazón, un su&Ro tranquilo, reposado y reparador, dol que salo cada día más fuerte, ágil y 
activo, Pero estas profandaa y rápidas modificaciones quo introduce el modtaamento ea el organla-
paran ahí; continúan parsiatentes y prograsivas haiita que hacaa doaapareoer toda huella de 
padecimientoLü nervioso. El «Autiuerviosa Howard» no contiena opio ni ana salea, ni bromuros, ni 
calmantes. Loa individnoa cuyo sitvAma narvloso ae halla en ccastants t aadóa por laa condicional 
especíalos de la vida moderna. l¿s lachas, vid» rebo^nte do plaaores, preocupacumoj, ansias da glo-
rias, de riquezas, escritores políticos, bolsutas, etc., hallarán ol seguro de su aalud, de su tranquili-
dad T de au vida en el «Antinervloao Howard»; 4 poeotaa csj i . Sa man la por ai corroo, previo envío 
del importe en sellos ó giro. Venta, boticas y d r o ^ u o r í d e Habana, y Teauute Rey 41, José Sarrá. 
Depoaitario general y único para la veAt;* en Españ>\, Guillermo Garoí^, Capollauoo. 1, Mudrld. 
<'2£5 *H 
para cilindros, máquinas , locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
o i2i 
nna manejadora en Neptuno 02, altor. 
1145 4-14 
E n Obrapia 97, altos, 
oe lollclta una criada de mano qoe sepa nn poco 
do cottura y traiga rtferenclas. Sueldo doce pesos 
plata y ropa limpia. 11:6 4-14 
DE CUBA N . 82 desapareció el mnchací o Me-unei Fernandez, el día 10 da Febrero á las 10 
de la maftana y ora repartidor do cantinas, do 13 
años de edad, en cauiBa y pantalón rayado. Tiene 
sus padrea y desean saber au paradero en Animaa 
n. 58; la persona que lo torga cuele mire entre 
ceja y ceji v ceja qne tiene una cicatriz. 
1166 4-14 
D E S B A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular de criada >ie m vnoy sabe de 
oostnra, liune quien reeponda. Infomarán O'Rei-
Uy n. 60. 1176 4 -U 
BOGADO y P R O C Ü R A D O R —Se hace car-
go de toda claao de oobro y de intestado, tes-
tamentaría y todo le que pert iuezca al foro, sin 
cobrar nada haeta la oonclnsiór, v facilitar dinero 
á cuenta da harenoia y sobre hipoteca. Sen José 
D, 30. 1175 4 - U 
Para laa perfionas débiles y las se-
ñoras qne crían, loa mejorea son loa 
qao viene elaborando Uaoe GO a ñ o s 
la fábrica de chocolate ' ' E l Moder -
no Cubano", de Faustino López, 
Obispo 5 1 , premiados PU varias Expo-
siciones, incluso la última do Paria. 
c311 26-15 F 
Se comprau libros 
da todas olaies, slbums da sollos y sellos de corroo 
uaade». Obispo 86, librería. 
1191 4-15 
Cobre y hieiro viejo 
So compra cobre, bronce, laten, metal campana, 
plomo, zinc y hierro eu poquef5ao y grandes parti-
das; pau^moa loa preoioa máa altea y al contado. En 
la miemn se veiiden, cuadrados, cabillas y tubería 
da hierro —J. Schmtdt, íSol ü4. Teléfono &fl2, 
m.< 156-1 B 
SE SOLICITA 
una criada de manos en Habana 208. que traiga 
buenas roferenciai. 
1171 4-14 
ROQUE GALLEGO, E L AGENTE MAS A N -tiguá de la Habana, facilito crianderas, criada?, 
oooineros, manejadorsa, costureras, oocineroi, cria-
dos, oochoros, porteros, ayudantes frogadorea, re-
partidoroa, trabajadoraa, ilepeudientes, caaaa eu al-
quiler, dinoro en hipatecas y alquilerea; compra y 
venta do cosas y fincas.—Roque Gallego. A.ru'r.r y i , 
Tolófon 486. 1126 'áft-13 F 
U n joven peninsular 
de muy buenaa referenoiua doaaa coiocaree de cria-
do de mano en caaa particular, tiene buenas rafa-
re&cias do las casaa donde ha eetado. Informan 
San Rafael I L sombrorerÍA del Sr. Junquera, á to-
das horas darán razón. 
1102 8-12 
U n excelente cocinero 
desea colocarse eu cesa do comorcio, hotel ó casa 
particular. Sabe bien el oficio y buenaa referencias. 
Informan Oficios 72, Expreso Nuevo Mundo. 
1058 7-13 
eccinera paranu matrimonio, calle P n. 30, Vedado. 
Si trac buena recomendación tendrá buen sueldo. 
10fi3 K-12 
D INERO SOBRE CASAS.—Uaa señora denea dar eu 1? hipoteca cien libras esterlinas, sobre 
ünca urbana eu eata ciudad, i) .• .; . á la calla de 
Ba'ascoain n. 70 de 4 á 6. Aceptaría una rolocación 
encasado comercio, si se le presenta en buenas 
condioionet: 1057 8 10 
U n a señor i ta con título 
de profesora se ofrece á dar dates do francés y es-
pañol á niños * domicilio ó encontrar á nna buona 
familia para educar á unos niñea. Informas Obra-
pía 68, eaquina á Aguao.ito. 1:39 8-10 
D E S E A C O L O C A H S B 
nna familia de tres peraouas para, una finca, pues 
están al corriente de toda el isa de trabajos. Dan 
razón San Pedro n. 6, fonda La Per1 a. 
1035 8-9 
I A PEINADURA CAROLINA RUROOS, ad-Jvterte á su Inmensa clientela qne ha trasladado 
au domicilio á la calla de Conaolado número 100, 
bajos. Teléfono n. 484. Especialidad en peinados 
para bodas, ballea y teatroa. Tifia y lava la c bezu. 
1061 2a-ll 6d-ia 
621 
A LAS MKNÓRAS—La peinadora madrileña 
x \ .CaUllna do Jiménez, tan conocida de la bnena 
aoeiedad Habanera advierte á au numerosa olien-
tala qa« oonllnúa peinando en el mismo local de 
ilempra: un voinado Ü0 oentavoa. Admite abonoa 
r tifie y lava la eabj>sa, Han Miguel 51, entre Ga-
' llano T H*n S l o c l á i . 
| 1009 W-8F 
U n matrimonio peninsular 
de intarhablo conducta, sin hijos, deaea colocara* 
en caaa respetable, bien de ci merolo ó particular, 
él de porteio, criado ó encargado de cualquier edi-
ficio, y ella de coaturera ó criada. Informan Empe-
drado 17. - — 414 
S U S O L I C I T A 
cu criado de mano que tenga quien lo reoemiende 
Prado 11. 1150 4-14 
U n a s e ñ o r a hija del pala 
deaea encontrar una buena caaa para acompañar á 
nna aonora. Sabe coaer y peinar y no tiene incon-
veniente en ayudar en algnnoa quehaoerea dé la 
f oaaa. Tiene buenas recomendacicnea y dan ratón 
1 cu Tejadillo 21. 1169 4-J4 
de cristal baoarat de Bohemia desde nna hasta 86 
luces, de modelos y estilos vavUdíaimos y dol mo-
er guato, y se dan á preoioa oaei do ganga. 
Da bronce y nikel, ó plateadas ó plata antigua 
desda una hasta ocho luces. Prados dosde 
$2-50 una hasta 1000$ 




O E DESEA SABljSR el paradero de don t aca r í a s 
fo^aintero, natural de San Juan y Martínez, que 
en iioviembre de 181*7 vivia on Artemisa. Dir igir le 
á J. Quintero eu San Juan y Maitinor. Se ouplioa 
la reproducción 913 13-fi F 
La cas u Hf bina r .úa . US. Ea la birbería j 
bañna Informarán. 
12 ¡0 8 -7 
i© a l q u i l a n 
En Marrique 128. entre Silud y Reina, dos mag-
uítiess bubiUcianea altaa indepen-i ntes & matri-
monio ala büas ó íe rura t rolas. Sa exigen buenas 
referaaoiaa. Cea. 332 8-17 
S E A L Q U I L A 
la hermosa caea de alto y bajo Agu'la 36, pisos do 
marmol y m jeaicoa, tapizaba • pintada al oleo au 
hat itadanen, con mamparas, l i na , baño y demts 
nomodidades exigiJas ñor la vida maderna. I n -
formarán Aguaci te 110. 1 5 1 4-17 
A L Q U I L A 
á señara ó oabidiero solo, mitrloioulo sin niños ü 
oficina do módico, abogado, etc , una habitación 
amueblada cod alumbrado, agua, llavín, baño y 
otras comedido des, Inforn'arán Egido 2, B. en-
treouelos. l'-'SS 4 17 
V e d a d o 
Se alquila la casa calle 7 r . 1S5, tieno sala, come-
dor, 5 cuartos, cuarto de b a ñ a . Impondrán en In 
misma calle n. 1S0, Dr. Alfonso. 1243 8-17 
L A CARA LAGUNAR 8"}, CON SALA, SALETA. 
DOS CUARTO 4 BAJOS Y UNO A L T O , BAÑO 
E INODORO, informan en la mioma. 
1216 Ja-15 3d l6 
2in casa de familia 
dé estricta moralislad so alquila un hermosísimo 
cuarta alto á homhreb solos. Hay ducha y ll&vin. 
Cunruí-goa 7, casi fíente al Parque. 
1211 4-16 
3 E A L Q U I L A -* ort 
eu (res lulses nn cuarto entresuelo con balcón á la 
callo, nao do inodora, gas, en Amargura 31 esquina 
Habana, donde informarán. 1221 4-16 
ATENCION.—ÍEn Fanla <*7 ae alquila una habi-tr.ción muy grande quo da á la callo. La cas i ea 
dd moralidad y el barrio abaatecido de todo. Hay 
también uno alto peqneío que tiene su cocina por 
separfido. No se admitan niños ni animales. 
1279 4-16 
/ Q U I N T A DE CORONA-Corra l Falso n. 142, 
\a/Guanabftcaa. con f.utalea, agua, baño, cerca de 
moinpoatería y rej i , doce hablUcionea y otra» de-
pendencias. Se alquiU solo d frail ías cuida losüs. 
Sa precio $53 meaBualos. Lacas", principal ae en-
tregará toda pintada previo el p«go dedos meses 
en fondo. Informarán Agular 10J, esq. á Obrapia. 
Habana. 1214 8-16 
SE A L Q U L A 
una l e r m o a i "asa. con sala, dea cuartos y come-
dor, piso da mármol con nuevo h ibitaclonea y jar -
dí.i, en Mnnicicio 12, Jesiis del Manta. Informa-
rán Cuba 51 v 7fj. 
1225 8-16 
Se ha extraviado 
una libreta calorada quo solo coEtieno apuntes de 
interés particular. La peraona qun la eLtregue en 
Cuba 74 sará gratiCcida. l a ] | 2a-16 2a 16 
p X ^ / l j / l S e han extraviado uros enpejaelos de 
I C I U l U a s oro por la calzada del Monte, entre 
laa calles de Egido y Figuras S.i tntifioará gene-
rosamente al que lo éatregae por ser recuerdo de 
familia. Luía Mantilla. Zulaeta 7 i . 
1224 8-18 
4 l / í ¿ r | Euo l fuego de 
X l V l o U i dos lentes futagráfioas. A l que las en-
tregue eu el escritorio Monta ', 72 se le gratificará 
con un centén. No se piden explicaciones 
1170 4-1t 
8N 
Periódicos del Siglo XÍX. 
Se compran en Sol 92, á 2centavos libra. 
491 alt 26-15 E 
C A M P A N A R I O 9 0 
Se desea un terreno de 15 x 10 apróximadamecte 
entre Belxscoain é I i . f inta (ua o Hueso) ó en Car-
los I I I . No se admiten corredores. 
l'¿09 4 16 
C U B I E R T O S de P L A T A 
marca J. BORBOLLA, 
Metal blanco extra, sin rival, con plateado tan fi-
no, y tan firme que jamás le pordeián, 
12 CUCHIL03 $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . . . 7-50 
12 CÜCHAITRAS . . 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postrea, en-
aaladeraa, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el máa elegante aurtido de bandujos 
de metal y porcelana con eamaltae quo se vendan 
desde 40 centavoa una. 
Centros para meaa, tarjeteros, porta-flores y ja-
rrones y Jarras para adorno de salas, salones y co-
v o n & e a ^ 75 centavos PIEZA. 
C a s a de B o r b o l l a , 
o 241 1 F 
? m oficifia de médico 
ó abrgadrs se a qnllan cuatro heim^ats babitaejo-
nes contigaas. 11 abana 128. 1179 4 -15 
S E A L Q U I L A _ 
la gran casa Corralea 147, propia para fábrica de 
tabacos ú otra industria: también ea apropiada para 
inquilinato. lufoimas Neptuno 40. La llave eu la 
baüega de la etqnina. 1158 13-14 F 
SD A L Q U I L A 
)a heimoía caca qcicta, c i l le 1 'n 6, Carmelo, si-
tuada en el mujer y más fresco lugar de dicho ppn 
to. iLÍarmariu Muradla 9 i . 
1158 8 14 
para Establecimiento, el amplio, freaco y recien 
j litado local que fjrma la parta bjja da la caaa 
O'Roilly 5. I n ¡a miama ir formarán. 
1141 8-13 
T O L E T 
Fonr blocks fren the Amorioan offi-
ces, very olean house r̂ oma faoing th© 
street farnished and infurnished with 
all convinienoes.—Pricss reasonable-— 
Applv to Mrs. Aguiar 72 up stairs. 
r r " 1131 5-13 
r!AniÍMÍnTl{<iíP(S ^'fP'08 prra cemiaioniatas 
C U i l l l i i l U l l i B IH9I so aiqui f u loa eapacioses y 
ventilado)] altos de la cara IVi u rd ía 46, ci u ba'eóu 
á la calle. En la misma ii.formsrán á tolas horas. 
1119 8-13 
Su "Iqoila la casa n. 117 <la la calle no Escobar, ¿ituada er tre laa da Riina y Salud, compueata 
óo'eeis cuartos btjos y seis altos, toda de marmol y 
moaaico, inodoro, beño y ironáa comodidades. I m -
pondrán en el 115 do Escobar, donde eatá la llave. 
10Í9 8-12 
Se alquila una harmosa cusa eitoaOu en el Vedado calla 11 esqdca á 6, con 12 cuartos, onatro sa-
lones, dos cocinas y demás servidumbres moderois. 
Está en la loma y cor a sutemente !a bsfia la brisa. 
Contiene olr"B muchas comodidades y un gian pa-
tio que puede aplicar e á tren de lávalo n otra coía 
8r.4Jogâ  lf53 ?-'8 
Ceiba de Puentes Grandes. 
Sa abulia la hermosa cnat n 14), altuada en el 
mejor lugar da la calzada, con toda oliuo da como-
didades y extauaoa terrenas oon árboles ( atalas. 
Informarán en la mlama calzada u. 143, ('onde ae 
•ncuentra la llave, y an el bufe ta del Ldo. Sola, 
•margara 21, eu eita Qiudad. No alquila par iao> 
nc« do aela nuaei. 1031 SQUF 
Ceiba of Puentes Grandes. 
To let the aplendid hnuae n. 140, In tho beat pla-
ce of the Calzada, with all kind of comforts and 
apaolous lands with frult trees, Referencea can be 
ol t i lned at the same Calzada, n. H?, wliare tb» 
kor is to be found, and also at tho office of Mr. L . 
de Sola, Amargura St n. 21 in thls city. No léase 
sball be accepted for lees than six montha. 
10*2 36-9 F 
B E A L Q U I L A 
La fiamaute y hermosa capa Aguiar 91, con lám-
paras y mamparas de lujo. Teniente Rey 25. 
905 13 6 F 
PIANOS M P L K Y E L 
y mecánicos, de lo mejor y 
más perfecto y elegante p e 
han producido las fábricas, 
hay buen surtido en la 
Casa J. Borbolla 
Compostela 56, 
" 241 
A 5 LEGUAS D E L A H A B A N A 
á 1 d. de Managua, se arrienda la finca Sto. Tomas 
(a) Menocal, con muy buenos terrenos, gran pal-
mar, aguada corriente abundante, 2 pozos y pprte 
de monte, Informan C. del Cerro 530, esquina á 
Tulipán. 838 15-2 F 
t9 
ü n eata eepaoioaa y ventilada ca-
sa so alqnilan varias habitaoionsa 
con ba lcón á la calle, otras interio-
res y un e s p l é n d i d o y ventilado sft -
tane# oon entrada indepondient í» 
por Animas . Precios m ó d i o o s . l a -
fom&ará s i yortero ¿ iedas horas. 
O £27 i F 
S e a l q u i l a 
la casa de alto y bajo Acosta 14. La llave en San 
Ignacio 65 é Informan en Amistad 151. 
788 15-1 F 
SE A B N I E N D A 
la fundición central do Jovellanos. Se venden he-
rramientas de maquinaria. Dirigirse á J. Romeu, 
oalie de Mac Kinley, Jovellanos. 
o 142 i! «t. fi M ! I 26-22 K 
tieciieiitos 
Ganga en Msirianao 
Se v£tde nny barata la casa Samá Sí, capaz p a -
ra una numeioaa 1'imilU con mucha tarreña, da n -
i'o au fondo á la calle K e i l . I ) j su precio tratar án 
en Gallano 101 Hibana. Sin corredor. 
1247 8-17 
VpTlta ESTO ES GAVQA! Por toner an due-
w CU l i l i n0 que embarcarse y no tener nn hom-
bre de su cúsfituza que dejar al frente do sus esta-
blecimientos, ae vende una gran bodega bien aurtl-
da y bhn aituada, que paga muy poco alquiler y 
ha n mas de SO pesos de cajón, costó 2500 y se da 
en $2200: también vendo nna fonda y un cafó bien 
situados en $25C0 y en Lealtad 51 dan razón do 6 á 
8m. y d e 6 a 7 t . 1206 4-16 
CASAS.—Se venden directamente por eu dueño cuatro casas situadas en el centro de la pobla-
ción. Se dan baratas por t^ner que ausentarse. Sr. 
Domínguez, Cuba 66 de 12 á 3, bufete del Ldo. Sr. 
Pnig. '»1000 alt 8-8 
S K V E N D E 
un solar yermo, bien situado, en t i barrio de San 
Lázaro, con 700 varas coadradas. 7. . - . j . 138 de I I 
á 1 informarán. 1215 4-16 
F A R M A C I A 
Por tener que atender á otres aenntos se vende 
por menos de la mitad de au valor la fttrmacia Je-
bÚ3 dol Monte 280. Tiene hermoaos y grandes arma-
tostes de cedro y caobi1, mucha y buena p( meiía, 
extenso surtido de drogas, etc., y la casa eu que 
está situada es de las más ampliis, cómodas y eain-
dablea. Tasada vale más de $3 000. 
123) 4-1* 
V e n t a de c a s a s 
Gloria, que es la m 'a bonita que pueda verse, de 
cantería, uoa cuartea bajoa y uu .alón alto, cuarto 
de baños y mampara en todas las habitaciouos, gana 
21 oro, en 2,7.R0 
Antón Recio, de esquina y cantería, gana 7 can-
tenes, en 8,7>'0, con agua y cloaca todas y sin gra-
vamen. Lagunas, caaa uuova, ira» cuartea bajoa y 
dea altos, gaua 7 oentenrs, en 4,800 pesos, reco-
noce f 50 de censos, es de azotea: infarmea O-Boi-
lly y Bernaza de 10 á 12 y de 5 á 7 hora lija. 
1231 4-16 
Se desea arrendar una finca 
de doa á tres caballetías que tenga buen pasto y 
r guada y esté situada por la Vi'jora. I afaman Man-
gos n. 44, Jesús del Mente, 
1222 4-16 
E N E L V E D A D O 
se vende nn solar de 22 r airea 66 centímetros de 
frente por 50 metro> de fjndo, da aaquina, en la 
calzada ó sea calle 7 esq. á I . lafarmürá au duefio 
Arturo Rosa, Mercadorea n. 8, eaq. á O'RulIlv. al-
tos de El Escorial. 12(5 4-16 
E n e l Vedado 
«e vende un aolar frente á la linea, calle 13 eaq. á 
K. de 50 metroa de fronte por 32 metros 66 centí-
metroa de fando, de esquina y aprr xi nado á la ca-
pital. Informará sn dn ño Arturo Roaa, Mo'oada-
rea u. 8, esq. á O'Reilly, altos de Hl Eacoiíal. 
1.01 4-1G 
G A N G A 
Por uo ser su dueño del rimo ae veudo nna car-
bonei í i antigua, de 9 añoa de abierta, hace do ven-
ta diaria de 8 á 10 pesos, deja de utilidad do 60 á 70 
p aoa mensueles, aua gastoa aon muy pocos; darán 
razón San Miguel y Atamburo, bodega. 
1195 8 15 
Sin in tervenc ión de corredor 
se vende en 1000 pasos una casita en la calle de 
Córrale*. Informaran en Aguila57 esquina á Ani -
mas, bodega. 199 qTJ . 4-15 
B O D E G A 
Se vendo prr marcbarte an dueño á Es^aRa. Rs 
de poco capital y mny cantinera, Antón Recio 104 
se puedo ver. 1181 4-15 
E n $16 ,000 
se vendo una elegante casa de alto y bajo en Ray-
na cerca de la Pliza del Vapor mo iern a y eíplóa* 
dida vista y en $1 200 tres solare 1, uno da eaqui-
na en el Vedado cerca dela lgloi ia , reoanoce un 
oanso. Ra y na 2 Casa de Cambio de 11 < 2 
1177 4-U 
VENDO una caaa á una cuadra de Reina con sala, comedor, 3 caattoa, azotea y teja, y un sa-
lón mas, ea $3500: otra con aala, comedor, 6 cuar-
tos, azotea, en $4009; otra á una cuadra «^d Prado 
en $12000; 3 más de nueva oonstruccióa propias 
para invertir dinero al 9 p .g Tacón n. 2. bujoa, de 
once á cuatro. 1151 8-14 
Por tener que ausentarme vendo 
en buenaa condiciones para el compredor una ae-
deria, peifumeria y quincallería en una población 
inmediata á la Habana: timblón vendo todoa lea 
mnebíes particn'ares. Muralla 119 informan. 
]0€6 26-13 F 
SIN I N T E R V E N C I O N DE C .Rl tEDOR 
ae admiten propoaiolcncs por venta real de la* ca-
sas cuesta capital, calle de C enfuegos c. 38, Cár-
dense n. 79 y Misión n, 14. Las irea fincas en uu 
lote. Informar^ José Fernandez Aloisa, Amaigu-
ra u, 18 do 1 á 3 de 1 a tarde. 
9*9 8-10 
E n el Carmelo 
Se vando'una hermosa oaea quinta con toda claao 
de comodidades, de planta baja y principal: Línea 
n. 150. Tan^eiite R^y 25, daráu razón. 
932 r6 8 F 
SE VEJMDB 
la caaa n. 9 de la calle del Sol, compusala de bajos 
y altos, cerca de los muelles de la Machina y Luz. 
I i forman eu la miama, 913 13-6 F 
S E V E N D E 
la casa calle de Pamplona n. 5 con 40 varaa de 
fondo y l3 de frente. Tleoe c'molldadea para una 
numerosa familia. No reoanoce eravaman alguno. 
81 vendo «in intervención de corredor. En la mia-
ma informarán, da 10 á 4. Jesús del Monta. 
891 12-5 V 
Se ha recibido el aurtido más grnnde y 
más variado que ha venido á la HabaDaa 
Sópaniolas personas do gasto para que 
visiten cuanto antes la casa de Borbolla, 
que vende siempre á precios sin compe-
tencia en 
Compostela 56 
c241 1 F 
De venta 10 carros de volteo 
nuevoa ain nao, ausho de vía, SO" inglesas, cabida 1 
metro < úhico voltean por los doa coatadoa, ilrvon 
para el arrastre de p'eitraa, oarbou, tierra, cacbh«aí, 
etc.. á precio módico U60 ' 13-14 F 
SE V E N D E 
un vis-a-vis de dos íuellra de muy poco DIO, en 
lUmante ettade; tres pare* do /areles de (<> l . ; y «1 
j jarr i ' j i para tres v a l l « 8 oon pwebres de h ier ro , t o -
do muy barato. AlmaocU da lorrtia Amarirura 41. 
1168 15-14 F 
P A R I CARNAVALES 
Por el ú l t imo vapor franc^V. 
Eapléndidoa troncoa y limoneras, tintderaa y ilen-
daa pura tanda y qua^ro qaballtis, moñas de seda y 
otraa muchaa novedades. 
T E N I E N T E H L Y 2(5 
000 ft&S&ii 13-6 F 
Se venden 6 cambian 
Un elegante znllord nuevo con zunchos 
de goma, otro con znnebos do acoro, dos 
coupes casi nuevos, una jardinera francefa, 
otra americana, un faetón "Príncipe Al 
berto" hecho en el pala, un faetón francóa 
do cuadro atientes, tilburys puevoi y osa-
rios oon zunchos do goma y de acero, dis-
tintas foiniae, y un carro amollo^no do 
cuatro ruedas que apenas so ha upado. 
Todo ee vende barato y BO admiten cam-
bios por otros, dando ó recibiendo la dife-
rencia quo pueda ba^er. 
S a l u d n. 1 7 . 
1078 8-12 
F a e t ó n f r a n c é s 
S« veud« uno en bueu catado y barato. Puerta 
Cerrada 4S. 1151 15-14 F 
BE VENDE 
un cocha do doa ruedas, de poco uso, propio para 
venta de leche ó un hombre de negocios. Se da ba-
rato. Zanja 138. 1016 8-9 
3 
DE ANIMALES 
A los d u e ñ o s de l echer ías . 
Se ha recibido en Marina u. 4 la mejor partida 
de vacaa de Tejas que se han traído á la lalv y en 
mejor proporción para comprar buen gauado: todas 
recién paridas. 1213 8-17 
EN M A R I N A 4 SE HA RECIUIDO M E -jor partida de mulos traídos hasta la fecha sa-
nca, uuovoa y maestros para toda oliao de trabajos, 
desde el arado hasta el coche más lino, á precios co 
vistea. Deeeo vender pronto. 
1243 8 17 
S E V E N D E D 
dos magníficos caballos neo de monta de troto y 
otro da cooho. Genios n. 1 á todas horas. 
1202 4-15 
S E V E N D E 
un caballo criollo, do cerca de siete cuartas, 
maoatro de tiro y monta, Luz 19. 
1143 4-14 
¡GANGAI 
Un hermoso caballo criollo de 6\ cuartas, bueu 
camiuador; un carro do dos ruedaa y uu hermoio 
caballo cou su faetón y arreos: todo muy barato: 
puede verse Sitioa 16), eaquina .1 MM-ip ••, Í; :•;< 
tez. Su dnefio Neptuno 1P6. 1100 8-12 
SE V E N D E N E N PROPORCION DOS Ü H I -vas isleñas crianderas, ao'lmatadan en el pi.i*, 
f róximas á parir. Darán razón en San Isidro y San goaclo, cafó La Llave, frente á la puerta princi-
pa de los almacanoa de Sun José , 
1067 13-13 F 
Ganado fino de venta. 
Acabo de regresar de Kenlucky donde he adqui-
rido un cargamento de caballos y mulos do lo más 
superior. Antes de comprar vengan y vean miaprc-
doa. Garantizo cada uno de mis caballos y vendo 
sin engaño. 
Hay también una partida de muías para la van-
ta, aiempre. Acuduu á Marina n. 2. Habana.—L. 
G. Cone. 770 26 31 B 
BOGüEl! FEHii 
USBSE E L 
D E S T R U C T O R DE LOS CAllOI 
Preparado por el Dr. Garrido. 
c 282 26-9 F 
LA R O S I T A . 
Tienda de sedería, quinca-
lla y perfumería, 
situada en Galiano 128, 
esq. á Salud. 
Participa á an distinguida clientela y al 
püulíao en general que acaba de recibir 
un extenso surtido ds efectos de fautatla 
do las comprua hecliaa por uno de BUIIO-
doa en un rad<.ute víjje ú Parla y Vlena.! 
A la vez Informa qie uo tiene pariUtpi¡*l 
ción ni sociedad alguna en otra casi qu 
la ya autiquíaima da Salud y Galiano. 
Sánchez Hnoi. 
c2Bi 1R-R F 
E L MEJOR PDRÍFICADOB 
D E L A SANGRE 
EOB DEPDRAT if 0 
D E G - A N D U X . 
Míis de 10 ailoH de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
y en todas las enfermedades pi oro* 
nlentesde MALOS UUMOKb'8 Al)> 
QUIKriHKS ó HEREDADOS. 
Se vendo en todas las boticas. 
- C2W'í alt 10-1P 
DE 1ÜEELES Y PEE1A 
E n San J o s é 73 
re vendo un mi ^uífico Juego de aala y ot o do coar-
to con algunos muables más. 
1248 alt. 4-17 
SH V E N D E 
una máquina de coser de zapataio, que elrvo ]>:iru 
talabartero. Es de muy poco nr.o y se da en pro-
porción, iDf .r.uan Rayo 20, á todas horaa. 
11-7 4-11 
D O S P I Ü L M O S 
una gran caja do hierro y gran surtido dn niiHtb'ea 
se venden muy baratea. Animas 81, La Perhi, Tu-
láfonol405- lt'43 d8-10 a8- l l 
' m - A - S U A R E Z 4 5 - -£:M-
ofrece si público el surtido colosal 
que tiene de ropas, muebles, pro n-
das de plata, oro y brillantes á pre-
cios de verdadera zeal ización. 
P a v a ou i iAPaa V«8tidoa do seda, oían y otros, 
r d r d H«l iUrdS á $ l , 3, 4hastal0y$12. Cami-
sones y soyas hechos y en corta, á oomo qularun. 
Mantas de burato y de lana, desde 6 hvata $30. 
Chales, mantillas, abrlgoa, media*, etc. 
P a v a <>aVkol1ovAa Elísea do casimir y medio 
r d í d t d O a i l t r ü » flaBee hechos y on corte, 
de $2, 4, 6 Imata $ 0 maguíflcoi. Medias, sombreroa, 
pafiue'os, etc.. do todoa precios. 
Sábanar, sobrecamas v rodaplón de mucho gusto v 
á cualquier oreólo. UN M A G N I F I C O PIANO 
de cola por la mitad de lo quo vale. 
ir49 13-10 F 
M U E B L A J E 
de familia que se marcha en breves 
dias: realiza por mucho menos de 
su valor los muebles oiguientes. 
Desjuegoa da cuarto, juego g'ibiaeto tapicería, 
hernioso juguetero tamaño grande, uu hormoao es-
pf-ja de sala, hrrmcso aparador tamaño grande, 
juego completo de comedor, prodooaa aorabrereraa 
f;raudea; piauino francói Hureau de at-fiara y caba-lero, libreríaa precioaas da uno y trea cuerpea, ca-
critorioa de señora con libreríaa y alo ella, cutiodna 
para gabinete, iucruatad jnea ó iuÜLilad do rnuo-
btes sneltoa (la mayotía sou de nogal maciao íl io y 
de capricho, ain comejón): no ao trata con especu-
ladores. 
V I R T U D E S 3 7 . 
Puerta qne dice Bajos esquina á Manrique. 
1085 la-9 7d-10 
B B V E N D E 
un magnífico pi&no de Playel, nuevo, con cuerdas 
cruzadas y doradas, quo costó cien ointenes y se 
da barato, Tieno tres mesoa do uso, I i firmarán 
Jaaáa del Monte r69. 1009 8 9 
DE M Q U I N A M 
Ganga y o c a s i ó n 
So vende nn juego do cuaito, nonvo, y uno de co-
medor, ó piezas sueltas: todo nuevo, lo menea un 
25 p g máa burato qun t idos, Et tá on blanco. He 
puede ver V.rtudei 98. 9C5 13-6 F 
Agencia de mudadas 
L A PRIMERA DE COLON, Vlrtudos 89, alen-
do la que mái número de car ea tiene, operarioa 
Intcligentna y precioa módicoj. En la miama hay 
una guagua para paaeoa. 638 26-25 K 
B I L L A R E S 
DE L A A C R E D I T A D A MARCA J. FORTEZA 
Nuevoa y uaadoa se vonden y alquilan oon han 
daa franceasa tutomátlcaa; oouatante aurtido d< 
toda olaae de efeotoa frttuooaea para loa miamoa. 
P R E ü I O S SIN COUPETENCIA. 
Nota.—Se rebatan bolaa de billar y ae visten bi-
llarea.—53, BERNA ' ¿ A , 53. Fábrica do blllarr.a. 
8a compran bolaa de billar. 7916 78-16 D 
M U E B L É R I F L I HABANTRA 
13, G A L I A N O 13 
Compramos muobloa do todai claaoi. Un la mia-
ma ofrecemoa al público un sartldo general de todo 
lo que abarca ol giro, á precios que uo admitan 
competencia. Vista b. ce fó. No olvidarse 
13 , Oaliano 13, frente á Lagunas 
550 26-22 
SE V E N D E 
Una caldera de 100 caballos de fuerza mullibu-
lar, vertical y en buen eatado. Preoit $300 (ra. 
También ae venden 6J tamborea de hierro de loa 
que ae naan para alor.lul. á $3. lof-irmarin en la 
fábrica de Jarcia da Tallapiedra. 
1 84 4-15 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de nao en eata lala hace más de 20 añoa aou reco-
mendadaa como laa mejores y SIN R I V A L en A -
mórioa y Euro >a. Se hallan do vont» on d Almacet 
de maquinarla y efectos de AgrloulUra de Fvas-
cisco Ai.- . t , Cuba 60. Habana. 
C 230 al» 1 F 
B8 
Para combatir ha Disponalaa, Otutrii-
d u , Kruptoa áoldoe, Vómitoa da laa Sa-
naras embarazadas y do loa uifioa. Oatlri-
tig, Inupateuoía, Digeationea Jifíoilea, Día-
noca (de loe niños, vlojoa y tiaíooi) ato., 
nada mejor que el 
S i m A i P a p a y l i i 
DK G A N D U L 
j t a batido lacrado oou en Uiforua bit-
liaste por la Academia de Ciencia» y pra-
ijada cou M E D A L L A DK ORO y Di-
plomaa da Honor enlaaONCK Kxpoaldo-
noaá qua haoonaarrldo. 
Píd&se ca toda» ka boüm. 
C 2 I K alt 13 1 F 
1IÍISC1ÍLA.KÍÍA 
E N M A R I N A 4 
hay par i vender poaturas de naranjas <l- todos tí-
manos y do la mrjor claae Irulaa de Florida, ta-
mor.l.i lúa mneatraa do Ingcrtoa en la puerta ápta-
cios i i f moa. 124 8 17, 
P a p e l p a r a inodoro 
de auporior calidad á 10 cts. cida rollo. OblaooM, 
UbrHÍa; 12118 4-16 
T a g u a a p a r a tabaco 
Ha ofrecen á precioi corrientes y eu las mHoru 
coudlcliuon. Compuatola 116 1'iDiy Ortia. i l t lu-
na. Telófono 85^ 1212 J^IB 
Maderas para coastruícioass 
En tidaa caiUid^daa y prados p i n ca'pluttrai, 
tornero», propl)tartoa y mieatrui da o'trii da u 
Habana 6 del oumoo. infarmoa Obra;.li 7». 
\m «12 
EJI oiento de otii tuohoa, superiot oali-
bra de 12 y 10 oon sus taooŝ  $ 1. 
m íii. ae i t i id . id. 12 y 16, oafKatloí, 
$3.50. 
Bl Id. de id . id. id. 12 y 16 i d . pólvo-
ra blísncu, $4.25. 
ÜiiJtaroiiea y cartaoueraa desde nn 
peso. 
En el antiguo efltftbleciraí^üto El 
derno (hihuno, Obispo 51, Habaus, 
568 26-19 U 
S E V E N I S i» 
un annatoate y mostrador da paco nuo y una pait 
do pli.ta y pluiafunaa uuova, prcplu vura MU urlt-
(•.i[,i>t,to fvi puo'!.) vor Sin doié 1%. Su out i 
Monto 191. Ho da bal 987 13-i< F 
^ B V KN BES Vüriiiana8"de trrs varsa dtf* pilfa-
jodas da alto por una vara veinte y cuatro iiui^i-
daa unnho. de cedro, on bnau eaUdo. lufor-m-.vriva 
Virtudes 7-t, esquina á MiTiviqrie, La tAav». ta 
Manuel Eatóvez. 72; •¿•i-v. a 
m i m m m m m m m \ 
m-.v ko» *r:uim!uii *mmts mita i 
% ^ M m m F M R E I & I 
í/Sw (f¡ft tío ¡M Qrtngu-BataliéMt NRIk S 
i i l i i E i l i 
D I Q ^ S T Ó E S D I F F Í C C I S 
C u r a R á p i d a 
E l I X I R 6 R E Z 
^CURACION det 
E L V I N O 
U R A N I A D O 
liare (liíioinuir il( un frnnio por dii 
EL m m m m m 
m 
Dopc'ifiíton en todna 
la.-, pr in . ¡palca F'A RMAí : lA9 
y D H Ü Ü U E H i A S 
Venía ĵ o.̂  iH.ivor • 
PESaUíi, Burdeos 
a 
Los acreditadísimos de l i O w n o y ' s 
en cajas de fantasía de varios tamafioB 
propias para regaloa, se venden di ̂ dc 
20c!8. DQa hasta $5 en el acreditado 
establecimiento ^Jfti Mode rno Cu-
bano", Obispo 51, de Faustino I ópez, 
exolosivo agente. 
c 311 2ff-16 F 
L a O a r s c L í q u i d a 
P E P T O N I Z A D A 
D E L DR. VJLDÉS GARCÍA, 
T X E M O N T E V I D E O . 
Ee Baperior i\ todus sus Biniilar«8 BpRrtn 
dlctáinen do las celobridadoe módicas dol 
mundo. Resulta el roconetituyento más nu-
tritivo y do más fácil digestión para uifiofl, 
y personas débiles ó convalecieutes. Es de-
cir el mojor róconstltuyoate para todos. 
Medalla da OH) on todas las Exposicio-
Al por mayor callo de Cuba na. 7fí y 73, 
2° pleo. Al por menor en todds las farma-
cias y drogoeriaa. 
e aoa 30-1 F 
A V I S O . 
El Caraoollto, E l inrjor ci.fó en grano y molida 
No es e este eatableulniUuto todo envase quo no 
Heve un sdlo que dlo^: El Caracollto, oufotoiía. 
Salud n. 2 A. 813 26-1 F i 
N O 
M Á S i 
Oproíiíón, Catarro 
V.M\'\,VX*DO LOS 
C I G A R R O S O L É R V 
y < \ P O L V O C L E R Y 
An'bos lian üh'.«Bldo bis más "'Uaí njcommiiao» 
Al por Mavor: D' CLÉRY, en MarsiUa ¡Francia) 
Fn L* M A M , JOSÉ SARiiA! - toar j mumz. 
MlOflDOTSEiSORA! 
. V d . empieza é, ongroear, y ongroear ét} 
envejecer.Tome pitos, todas las niaAaaat 
on ayunas dos grajeae do THVROÍOINA 
BOUTYy ou t a l l e ce c o n s e r v a r á esbelto o 
v o i v e r á á nerlo.—Bl frasca de co grajeas IV. 
PARIS, Laboratorio, 1, Ruó do Chiitoaudun. 
MEDICAIÉHTO CÍEHTO 6 INOFEÍSIVO EN ABS01ÜT0, 
•••Tcafliw ouidado de exigir: Thyrólcllna ftouíy."* 
IWpdüito cu L a H a b a n a ; Casa JOSÉ SARRA., 
D U S S E R 
i 
Destruye hasta laa raices ol vello del 
rostro de laa damaa (Uurba,Blgote,ctc.) 
ain ningún peligro para ol cutis. 
BO a ñ o s de é x i t o , oltaa reeom* 
penana en laa Expoalclonpa y uilllarea 
do coi tldcadoa gnrnntlzun EU eficacia, 
Pura loa bruzas, ciuplécuo ol PILIVORE, 
, 0 . ^ J 'J' RoU88oaü -
V m o D e s l í e s 
Fórmula del Doctor A.-C, Ex-Móülco do la Maiui^. 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QUINA, COCA, KOLA. FOSFATO ÚB CAL, 
.y- " 
' \ Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del j 
c o r a i ó n , act iva c\ fiali.ijo de la digestión. 
Kl hombre debilitado saca de él f u e r z a , v i g o r y s a l u d . 
E l hombre que g.isla mucha actividad, la sostiene con el. 
uso regular de este cordial, dicaz en todos los casos, 
eminentemente d i g e # t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
ntpóairn CBNUAL : 18, Rué dea Alta, pn LEVALLOIS-PERRET, 
Y EN TOIUS LAS FAUMACIAS.' 
i* ^ : ZH. ' • • —-
